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XUSD'IK.ł.OJA I PRZ!DATNOŚÓ. ZAWODOWA 
.lBSO.mENTA 
Wszyscy studenci tego kierunku w czasie trzech lat stud16w 
uczęszczają na zajęcia z przedmiotów ogólnych (matematyka, fizyka, 
geometria wykreślna, wytrzymałośó materiałów itp.) oraz podstawo-
wych przedmiotów k14trunkowych (mechanika budowli, budownictwo ogól-
ne, betonowe, stalowe itp.). 
Po trzecim roku nauki studenci wybierają jedną z trzech spe-
ejalnościr 
- konstrulccje budowlane i intynierskie (KBI), 
- technologia i organizacja budownictwa (TOB), 
- drogi, ul1ce, lotniska (DUL). 
Na pią'tJ'Dl roku studiów w ramach poszczególnych specjalności 
studenci mają motliwośó specjalisa.cji poprzez uczestnictwo• wy-
branych zajfciaoh taltultatywn;rch. 
Na specjalności KBI można wybrać wąską specjalizacj ł w zakre-
sie a 
- teorii konstrukcji (w tym teoria kompozytów i metody komputerów, 
- konstrukcji przmąslow;yoh (obiekty przem,-slowe, budowle 1nżyn1.er-
sk1e, fundamenty pod maszyny itp.), 
- budownictwa miejskiego (budownictwo mieszkaniowe, budynki wysokie 
1 konstrukcje drewniane) , 
- konstrukc~i 1 remontów b~ów, 
- fizyki materiałów 1 akuat,.ki budowli. 
Ba specja.J.Dości TOB1 
- technologii 1 organizacji ,eykona.nia robót budowlanych, 
- technologii 1 orgaru.zacji montaiu konstrukcji budowlanych, 
- organizacji i zarządzania jednostkami wykonawstwa budowlanego. 
Da specjalności DUL, 
- budowy dróg i ulic, 
- iniynierii ruchu 1 plal'lowania ut.ładów komunikacyjąch, 
- technologii rob6t drogowych, 
- drogowych budowli inęnierskich. 
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Po u.kończeniu studiów na kierunku Budownictwo absolwenci (z ty-
tułem magistra inżyniera) są przygotowani do podjfcia pracy w róż­
norod.nyah instytucjach związanych· z budownictwem. 
Ukończenie specjalności Konstrukcje Budowlane 1 Inżynierskie 
oraz wybranej specjalizacji pozwala na podjęcie pracy w różnych 
działach przedsiębiorstw wykonawczych oraz ~a placach bUG.ów zakła­
dów przemysłowych, budynków mieszk:a.lnych 1 użyteczności publicz-
nej oraz obiektów budownictwa wiejskiego. Można również pracować 
przy remontach i konstrukcji budynków. Absolwenci tej specjalności 
są również zatrudniani w biurach projektów przy bezpośrednim pro-
jektowaniu konstrukcji obiektów budowlanych lub {po specjalizacji 
teoria konstrukcji) w komórkach elektronicznej techniki oblicze-
niowej ETO. 
Ukończenie specjalności Technologia i Organizacja Budownictwa 
predysponuje absolwenta do podjęcia pracy w budowlanych przedsię­
biorstwach wykonawczych, w zakładach pre~abrykacji oraz w pracow-
niach biUI' projektów zajmujących się problematyką projektowani.a 
technologii i organizacji robót oraz problematyką kosztoryŚowania. 
Magister inżynier specjalności Drogi, Ulice, Lotniska jest 
przyg?towany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach wjkonawczych 
i eksploatacji dróg 1 mostów lub w biurach projektów. 
~szyscy absolwenci kierunku ~udownictwo mogą być zatrudnieni 
zgodnie z posiadaną specjalizacją w różnych laboratoriach przed-
siębiorstw wykonawczych oraz w średnich szkołach technicznych. 





lłiniejsą zeszyt obejmuje prograJII) ramowe przedmiotów wykła­
d.a.Dych na kierunlcu Budownictwo. 14.chowano .kolejność przedmiot6w 
zgodną z planem studiów, umieszczając najpierw przedmioty wspólne 
dla wszystkich studentów, nastłl)nie przedmioty przewidziane dla 
studentów poszczególnych specjalności. 
W punkcie 1 każdego programu podano tygodniow4 liczbt zajf6 
dla poszczegól.n;rcb semestrów zgo~ z planem studiów. W punltoie 2 
programów podane są tematy poszczeg61D1ch wykładów. Punkty 3, 4, 
5 sawieraję treści ówiczeń, projektów 1 zajęó laboratoryjnych. 
Całkowita liczba godzin zajęó w semestrze z każdego przedmio-
1;u w,nika z pomnożenia licz~ godzin tygodniowych przez liczbt 
tygodni w semestrze (15 tygodni). 
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Geometria analityczna. Iloczyn wektorowy 1 jego własności, 
iloczyn miesza.ny i podwójny iloczyn wek~orowy. Prosta 1 płaszczyz­
na. Powierzchnia stopnia drugiego. Wsp~lrzędne biegunowe, współ­
rzędne sferyczne i waleowt'I. 
Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. Funkcje odwrot-
ne - cyklometryczne. Pochodna funkci1 odwrotnej„ Różniczkowanie 
:funkcji wykładniczych, logarytmicznych i cyklometrycznych. Pochod-
ne wyższych rzędów. Różniczka 1 jej zastosowari.ie. Twierdzenie Mac-
laurina, Taylora i dęl 'Roapitala. Warunki wysta:r:czająee istnienia 
ekstremum. Wypukłość, wklęsłość i pw::.kt przegięcia.o Asymptoty„ 
Równania. pa.rametcyczn~ lini i.ij .:.:tnia we wapółrzędnycb biegunowych • 
. Rachunek całkowy funkcji jedue;:1 zmiennej. Całka nieoznaczona 1 jej 
własności~ Podstawowe metodj ~alkowa.ni.ac CP.łkowanie funkcji wymiel!-
nych, niewymiernych, trygonometrycznych~ Cal.ka oznaczona i jej 
związek z polem. Własności całek oznaczonych. Całki rdewłaściwe. 
Zastosowanie całek w geometrii i fizyce. 
Macierze„ Określenie macierz;,. Działania u aacierzs.ch;. Macierz 
osobliwa, odwrotna i ortogomu:aa~· F:.erwiutki charakterystyczne, 
wartości i wektory 11ł8.Blle. hierdzenie Cąle;ra - Hmailtona. Układ 
równań liniowych w sa.piaie 11aeierso,;.711e h1~rd•e~ia Oraaera i Kro-
necke:rs. - Oappeliego. 7orfa7 kwa.d:re..towe. 
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Bachtlllek różniczkowy funkcji wielu aiemzych. Definicja funk-· 
cji wielu zmiennych. Granice i ciągłość funkcji. Pochodne cząst- ,;;. 
kowe i pochodna w kj,erunlcu. Różniczka. zupełna. Pochodna funkcji 
złożonej. Pochodne wyższych rzędów. Twierdzenie Schwartza, twier-
dzenie Taylora. Ekstrema fWlk:cji dwóch zmiennych. Zastosowanie 
formy kwadratowej do badania ekstremum funkcji wielu zmieililych. 
Funkcje uwikłane. El.ement:, geometrii różniczkowej. Elementy ana-
lizy wektorów. Funkcja wektorowa., granica., ciągłość i pochodna. 
Przed.stawienie parametryczne kr~ej. Par8.lletryzacja łukowa. Stycz-
ność krzywych i krzyw~j z powierzchnią. Trójścian l!'reneta, wzory 
Freneta. Krzywizna i skręcenie krzywej. Równa.nie naturalne krzywej. 
Powierzchnie w przestrzeni, powierzchnia zwyczajna, powierzchnia 
reguł~~ Współrzędne krzywoliniowe. Pierwsza i druga forma. kwa-
dratowa." Rachunek całkowy funkcji wielu ZJJ.iennych. Definicja całki 
podwójnej i jej interpretacja. Zamia.na ca.lki podwójnej na całki ite-
rowane. Zastosowanie całki podwójnej. Twierdzenie o zamianie zmien-
nych. Ca.łka porójna. Ca.łka krzywoliniowa nieskierowana i cal.ka po-
wierzchniowa niezorientowana.. Cal.ka krzywoliniowa skierowana.Twier-
dzenie Greena. Całka powierzchniowa zorientowana. Twierdzenie Ga-
usa - Ostrogradzkiego i twierdzenie Stokesa„ 
Elementy pola wektorowego. Definicja pola skala.mego i pola 
wektorowego. Gradient i jego własności. Potencjał pola. Dywergencja 
pola, pole .bezźr6dlowe. Ro'ta.cja pola, pole bezwirowe. Ca.łka krzy-
woliniowa w polu welctoror.,11. Całka powierzchniowa• nolu wektoro-
wym. 
S e m e s t r I I 45 godz. 
Liczby zespolone. Postać 1cartezjańska i trygonometryczna liczb 
zespolonych. Działania na liczbach zespolonych. Wzór Koi-vre'a. Za-
sadnicze twier4zenie algebry. -· 
Szeregi. Szeregi liczbowe, kryteria zbieżności. ~iągi funkcyj-
ne, definicja zbieżności 1 zbieżności jednostajnej_. Szeregi funk-
cyjne. KryteriWI Weierstra.ssa. Różniczkowanie i całkowanie szere-
gów funkcyjnych. Szereg pottgowy 1 szereg Taylora. Ciągi i szeregi 
ortogonalne. Szereg 'trygonometryczny. 
Równania różniczkowe nycza.jne. Wiadomości wsttpne. Równanie 
r6iniczkowe o z:ai.~ :rozdz~elonych. Równanie r6śniczkowe linio-
we rsf(lu pierwszego, równa:a.1.e Bernoulliego, równanie zupełne. Tra-
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jektorie ortogona.lne. Równania rć:tniczkowe rztdu drugiego sprowa-
dzalne do rztdu pierwszego. R6wnan1a rć:tniczkowe liniowe rztdu dru-
giego. Równanie różniczkowe l.1niowe rzędu drugiego o stałych współ­
czynnikach. Układy równań różniczkowych. Stabilność rozwiązań. Rów-
nania różniczkowe cząstkowe. Wiadomości wstępne, klasyi'ilcacja rów-. 
nań różniczkowych cząstkowych drugiego rz~du. Równa.nie charaktery-
styk. Postać kanoniczna równań różniczkowych drugiego rztdu. Rów-
nanie Laplace 1 a, równanie struny, równa.nie talowe. 
Semestr III• •. • • • • 30 godz. 
.Funkcje zespolone. fre:,:Jafa::mac~a aaplaee!a,, Ciągi 1 szeregi liczbo-
we o wyrazach zespolonych. Funkcje zespolone. Pochodna funkcji ze-
spolonych. Funkcje holomorficzne. Ciągi 1 szeregi funkcji zespolo-
Dych. Całki funkcji zmiennej zespolonej. !rwierdzenie całkowe Caucby-
ego. Szereg Taylora, szereg Laurenta. Reziduum funkcji. Trans:forma-
cja La.place'a, jej własności i zastosowanie. 
-Rachunek wariacyjDy. Definicja funk:cjon.alu. Ekstrema t'unkcjonał6w. 
Warunek konieczny istnienia ekstremum. Zagadnienie brachistocbrony. 
Warunki dostateczne istnienia ekstremum funkcjonału. Rachunek praw-
dopodobieństwa, elementy statystyki. Pojęcie prawdopodobieństwa • 
.Prawdopodobieństwo zupełne. Wzór Bayeaa. Zmienna losowa dystrybuan-
ta. Rozkład dwumianowy, równomierny, Poissona, normaley. Wartość 
przeciętna 1 wariancja. Twierdzenia graniczne. Podstawowe pojęcia 
statystyki matematycznej. 
3. Treść ćwiczeń a~oryjnycb 
Sem e at r I, II, III ••••••• 195 godz. 
W programie ćwiczeń pierwszego semestru przewiduje sit powtórzenie 
' i uzupełnienie materiału szkoły średniej np. poj9cie wyznacznika -
tego stopnia, czy wprowadzenie liczby e. Pon.ad.to treść ćwiczeń jest 




1. Godziny za.j fĆ tygodniowo wg planu studiów 
Semestr w ć L p 
II 2 - 2 -
III 3 - 2 
IV 2 
2. Treść wykl:.adów 
Semestr II ••••••• ~O godz. 
Fizyka molekularna. Za.łożenia teorii kinetyczno-molekularnej. Gaz 
doskonały. Ciśnienie gazu na podstawie teorii kinetycznej. Kinety-
czna interpretacja. temperatury. Zasady ekwipartycji energii. Ciepło 
właściwe gazu. Gaz rzeczywisty. Równanie van der Waalsa. Doświad­
czalne i teoretyczne izotermy par i gazów. Termodynamika. Ciepło 
i praca. Pierwsza zasada termodynamiki. Zastosowanie pierwszej za-
sady termodynamiki do przemian gazu. Równa..nię adiabaty, . Związek 
między Op i Cv oraz E. i U (entalpią i energią wewnętrzną). Procesy 
odwracalne i nieodwracalne. Cykle termodynamiczne. Druga zasada 
termodynamiki. Entropia. Energia swobodna i entalpia swobodna (po-
tencjał Gibbsa). Związek między funkcjami termodynamicznymi. Trze-
cia zasada termodynamiki. 
Rucb. drgający i :falowy (a.kuaty~ Ruch harmoniczny PI.'Qsty, tłumio­
ny i wymuszony. Ruch falowy - wielkości cłla.rakteryzUjące .tale„ Po-
dział. ~al. Powstawanie i rozebodzenie się fal w ośrodkach spr~żys­
tych. Fale dźwiękowe. Równa.nie fa:11 dtwiękowej i jego dyskusje. 
Prędkość rozchodzenia się dnięku - prędkość fazowa. Pole akustycz-
ne i jego charakterystyka - ciśnienie, prędkość, potencjał 1 opor-
ność akustyczna. Absorpcja 1 odbicie fal akustycznych. Energia 
fali. Wektor Umowa. Pogłos. Ultradźwięki - sposoby wy-t;warzania, 
własności i zastosowanie. Intradświęki. l'a.le uderzeniowe. 
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Sem e a~ r III• •••••• 45 godz. 
Struktura. fizyczna. cia.l stałych. ·sieć kr;ysta11czna. Sieci Bravais „ a. 
Okłady k:rystalograficzne. Symetria lccyształ6w. Wskatniki Millera. 
Wiązania chemiczne w kr;yszta2.ach. Metody otrzymywania kryształów. 
Własności mechaniczne i cieplne (ciepło właściwe, rozszerzalność 
cieplna, przewodnictwo cieplne k:rysztal6w). Defekty struktury kry-
ształów, defekty punktowe, dyslokacje. Metody obserwacji i badania 
defektów. Wpływ defektów na własności fizyczne kryształów. Ciekłe 
kryształy. 
Elementy :fizyki statycznej. Statystyka klasyczna - rozkład Maxwella-
-Boltzmanna. Statystyka kwantowa - 1) rozkład Bosego Einsteina, 
gaz fotonowy, 2) rozkład Permiego - Diraca, gaz elektronowy. Porów-
nanie rozkładów klasycznego i kwantowych. Elementy mechaniki kwan-
towej. Hipoteza de Broglie"a. Doświadczalne potwierdzenie hipotezy 
de Broglie"a. Zasada nieoznaczoności Heisenberga i jej konsekwencji. 
Założenia mechaniki kwantowej. Stacjonarne równanie Schrodingera. 
Zastosowanie równania Schrodingera1 próg potencjalny, studnie po-
tencjalne, pudło potencjalne, prostokątna bariera potencjalna -
efekt tunelowy. Kwantowy oscylator harmoniczny. Okresowe warunki 
brzegowe. Atom wodoru - liczby kwantowe. 
Elementy pasmowej teorii ciał stałych. Koncepcja pasm energetycz-
:cych. Pasma energetyczne• krysztale. ~zybliżenie silnie związa­
nych elektronów. Przybliżenie słabo związanych elektronów - model 
Kroniga - Penney"a. Uwagi o strefach Brillouina. Metale, półrzewod­
lliki, izolatory. Przewodnictwo elektryczne metali. Dozwolone pasma 
enex-getyczne w przerwie wzbronionej. Półprzewodniki samoistne i do-
mieszkowe. Poziom Fermiego. Własności.elektryczne i optyczne p61-
p~zewodnilc6w. Zjawi$ka kontaktowe. Złącze p-n. Dioda, tranzystor. 
Zastosowanie przyrządów p6lprzewodllilcowycb. 
3. Treść ćwiesd labora.toryjllJ"cb 
Se li es -t r II ••••••• 30 gods. 
Studenci odrabiaj\ ćwiczeDia • I laboratorium• zespo1ach 2 - oso-
bow;ych. Celell ówicse.ń ;Jest określenie pewnych wielkości fizycznych 
jale np. energii akt7wacji prsewodnictwa1 ciepla właściwego substan-
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cji, oporności właściwej metali 1 pólprzewoduik6w. lis. podstawie 
u.zyskaDych wyników w domu studenci opracowują sprawosdanie, w któ-
rym gł.6,my nacisk po2.ożoD;Y jest na obliczenia ora.s dyskusjt wyni-
ków i błędów. Każdy student odrabia w semestrze 10-11 ćwiczen z 
różnych dział6'r :fizyki. 
Semestr IV ••••••• 30 godz. 
W IV semestrze studenci odrabiają ćwiczenia w II laboratorium :fi-
zyczcym w zespołach 2 lub 3 osobowych. Z ·uwagi ll8. to, te czas wy-
konywania ćwiczeń w pracowni jest wifkszy nit 2 godzi.Dy, s-tudenci 
będą mieli jednorazowo 3 godzi.Dy zajfĆ tzn. 10 tygodni x 3 godz.= 
= 30 godz. 
Każdy student odrabia w semestrze ok. 7 ćwiczeń, głównie z fizyki 
współczesnej. Ce1em ćwiczeń jest sprawdzenie praw fizycznych np. 
prawa ab.sorpcji promieniowania :Lub wyznaczania wielkości :fizycz-
nych np. stał.ej Plancka, ładunki e1ementarnego i 1n. Na podstawie 
u.zyskanych wyników w domu studenci opracowują sprawozdanie, w któ-
rym znajdują się niezbędne obliczenia., wykresy, dyskusj9 wyników 
i błędów oraz wnioski i uwagi. 
4. Treść ćwiczeń projektowych 
Semestr III ••••••• 30 godz. 
Celem ćwiczeD jest wdrożenie do samodzielnego opracowywa.ni.a. wybra-
nycb zagadnień stanowiących rozszerzenie i uzupełnienie materiału 
wykładowego. 
Treść ćwiczeń: 
1) Znalezienie warunków pracy ultładów termodynamicznych sapewnieją­
cych optyma.l..n.ą sprawność. 
2) Określenie o:pty.m.aluyc.h warunków sapewniaj ącyeh prawidłowy odbiór 
dźwięków w pomies~czeniach zsmk:n1ttych. 
3) Zna.lezienie analogii.między układam~ drgającymi, .mecha.nioZicymi 
1 elektromagnetye~i. 
4) A.nal.ia wpływu ddekt6w struktur,- kryasta161J na wlaśe1wośc1_ae­
cba.nieme, elektryczne i optycme„ 
5) 2.nal.ezienie warunków ~zejścia csąstki praes barier, potsncja.lnę 
i omówienie kontakt011ej bariery potencjału na granicy meta.l-me1.al., 
półprzewodnik-pó.lprsewod:a.ik, m.eta.l.-p6łprzewodnik. 
1. Godzil:zy saj E tygodniowo wg. pl.a.nu stwli6w 
Semestr 
III " 2 




Semestr III ••••••• 30 godz. 
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Zagadnienia cieplno...wilgotnościowe. Podstawowe prawa wymiany ciepła 
(przewodzenie, komvekcja, promieniowanie, przejmowanie, przenika-
nie). Wiaściwości cieplno-:tizyczne. materiu6w budowlanych. Wybrane 
zagadnienia niestacjonarnego przewodzenia ciepła (:r6wnanie Fourie-
ra, warunki jednoznaczności, przykłady}. Obliczenia cieplne prze-
gr6d w warunkach usta.lon:ycb: wsp6lczynnik1 przejmowania ciepła; 
opory cieplne przegród jednorodnych i niejednorodnych; obliczenie 
rozkładu temperatur.y; współezynuik1·przenjkanja ciepł.a 9 wymagania 
normowe i ekonomiczne, mostki termiczne i na.rota (wpłllf przewiązek 
i żeber)., Bilans ciep~ organismu człowieka, czynniki kom.fortu, 
oeens. komfortu, cieplochłonność podłóg. Warunki w pomieszczeniach 
w okresie zimowym: realizowana temperatu.., odczUlłalna; stateczność 
ciepl.na pomieszczeń; filtracja powietrza.. Warunki w pomieszczeniach 
w olcreeie letniilu we.runld. klimatyczne; sta~eczność cieplna przegród 
i pomieszczeń. Wilgoć w materialaeb budowlanych1 wilgotność powiet-
rze.; przyczyny zawilgoceniaprzsgr6d; .modele ruchu wilgoci. zasady 
projektowania 1 wykoD;VWania przegród zewnętrZDJch z uwzgl~ieniem 
ruchu wilgoci. Przykłady zast,.isowań. Akustyka budowla.na. Wprowadze-
nie, de:fi.Itleje, określenia, tr6dła hala.sów, wymagania normowe od-
nośnie dopuszczalnego poziomu hals.su. Zasady ochrony przeciwdźwię­
kowej buccynk6w 1 pomieszczeń, materiały i ustroje d:twiękochlonne, 
wymagania normowe. Zabezpieczenie akustyczne w urządzeniach insta-
lacy;jnycb. Podstawy a.ku.styki urbanistycznej. 
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3. Treść ćwiczeń laborator.yjrJYCh 
semestr III ••••••• ~o gods. 
Ciepłochlonność pod2.6g. Prz~wodność cieplna materiałów budowlanych. 
Mikroklimat pomieszczeń. Infiltracje powietrza. WysyĆhanie materia-
łów budowlanych. Poziom dźwięku. Izolacyjność akustyczna. Czas po-
głosu. Ekrany akustyczne. · Indywidualne środki ochrony s.łucłlu. 
CSEMU Ml'I'ERlłliÓI BllDOWLil?OH 
1. Godziny zaj tć tygodniowo wg planu studiów 
Semestr 
I 
2. Treść wylclad61f 
L p 
2 
S e m e s -t r I • • • • • • • 30 godz. 
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B~dowa materii. Wprowadzenie. Podstawowe składniki budowy atomu. 
Jądro atomowe i jego własności. Izotopy. Promien1otw6rczość natu-
ralna i sztuczna. Za.stosowanie 1zotop6w. Elektronowa st-.L"uktura. ato-
mu.. Poziomy energetyczne. Liczby kwantowe. Rozbudowa struktury elek-
~nowej w atomach. Układ okresowy pierwiastków. Okresowość właśnoś­
~1.chemicz~ch. Potencjały jontzacyjne. Powinowactwo elektronowe. 
ttViązania chemiczne •. Rodzaje wiązań chemicZIQ'ch •. Elektroujemność. 
~iązanie jonowe„ Wiązanie ~tomowe. St:ruktl,lra. czą.stek kowalencyjnych. 
aviązanie koordynacyjne. Wiązania mif(lzyczą.stkowe - siły van der 
~aalsa. Metoda orbiatli molekularnych. Wią~ania metaliczne. Rozt-.o-
'-Jry. Uwagi og6J.De. Układy b.omo- i heterogeniczne. Reguła faz Gibosa 
jdla układów jedno i. wJ-eloskładnikowych. Roztwory gazów w·cieczach, 
(.łcieczy w cieczach, ciał stałych w cieczach. Prężność pary nasyconej 
,j,a, . . 
(lroztwor6w. Temperatura. wrzenia 1 krzepnitcia :roztworów. Ciśnienie 
;osmotyczne. Pra. :wo .podziału Nernsta. Roztwory stale. Zjawiska powie:_ 
.~zchniowe i układy dyspersyjne@ Adsorpcja gazów .na powierzchni cia-
ia stałego. Adsorpcja z roztwortw na powierzchni ciał stałych. Ad-
sorpcja na powierzchni cieczy. Okłady dyspersyjne. Roztwory kolo-
idalne. Koloidy liofilowe i liofonowe. Otrzymywanie koloidów. Dia-
lizat elektrodializa 1 ul'\ira:flltra.cja.. Własności kinetyczne i optycz-
ne koloidów. Struktura cząstek koloidall:l;}"ch. Żele. Koloidalne włas­
ności gł~. Koloidy w glebie. Szybkość przemian.chemicznych. Zależ­
ność szybkości reakcji chemicmej od temperatw:7. Kinetyka reakcji 
heterogeZllJYcłl. Kataliza.. Reakcje w fazie stałej. Stan równowagi che,.. 
micznej i prawo działa.nia mas. Zaletność stanu równowagi od tempe,.. 
ratury i ciśnienia.. Reguła przekory. Ter.modJ'namika chemiczna. 
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Równowagi w rostworach elektrolitów. l>ysoc~acJa eiektrolitycsna. 
Stopień i stała dysocjacji. Dysocjacja wody. pR. Kwasy 1 zasady wg 
Bronsteda. Hydroliza.soli. Roztwory buforowe. Ilooz;yu rozpuszczal-
ności. Aktywność elektrolitów. 
Utlen1anje 1 redukcja. Podętawy elektl;-ochemii. Szereg napifciowy 
metali. Potencjał u.tlenia.jąco-redukujący. Ogniwa galwaniczna. Przy-
spieszenie 1 hamowanie procesów elektrochemic~ch • .Akumulator,y. 
Korozja elektrochemicZDB. metali. Ogniwa lokalne. Tlenowe ogniwa 
stężeniowe. Korozja tela.za •ziemi.Korozja mitdzylcrystaliczna. 
Prądy błądzą.ce. Korozja napr9teniowa i zm,czeniowa. Ohemic;na ko-
rozja metali. Elektrochemiczna ochrona metali przed korozj~ Przy-
spieszenie i hamowanie procesów elektrochemicz~ch. 
Chemia materiałów budowJ..anrch 
Chemia nieorganiczna materiałów budow~ch. Chemia krzemu. Kamie-
nie naturalne. Skały magmowe,' osadowe, metamor.ticzne. Korozja ma-
ter1al6• lcamiencych w budowlach. Sztuczne materiały lc.amienn.e. Wy-
roby ceramiczne, fajansowe i porcela.Dowe. Wyroby ogniotrwałe. Od-
pady przemysłowe. Szkło. Budowa szkła. Charakterystyka fizykoche-
miczna podstawowych rodzajów szkieł technicz:a;ych. Szkła barwne. 
Nowe tworzywa szklane. 
Chemia organicznych materiałów budowlmlyCh. Drelm.o. Budowa chemicz-
na drewna. Chemiczna cbarakteryet;yka śro~w do oc~:a;y dre'WIIS.. Za-
bezpieczenie drewna przed ogniem i korozją chemiczną.. 
Tworzywa sztuczne w budownictwie. Własności tworzyw sztucznych. Mo-
dyi'ikowana tworzywa ns.tura.lne. Tworzywa polimeryzac;yjne, polikon-
densacyjne 1 pol~ddycyjne. Kopolimery. Materiały isolac;yjne. li'arby 
i lakięcy budowlane. Kleje i kity. Smoła 1 asfalty. Cllemia materia-
łów wią.żącycll. Podzial spoiw. Spoiwa powietrzne. Wapno 1. zaprawy 
wapienne. Gips i ~. Spoiwa magnezjowe. Procesy wiązania 
i twa.rćnienia. ,spoiw powietrznych. Tworzywa kwasoodporne opartem. 
szkle wodll;ym.-Spoiwa h;ydrau1iczne. Ogólna cb.arakterystyka.. Systema.-
tyka.. Podstawowe si:l~dn1 Jd • Wa.pno bydraul.iczm. Cementy portlandz-
kie. Procęs;y sa.chodzące podcsas wypalania kli.Dld.e..-u cementowego. 
Chemia wiązania cementu. Korozja material6w budowlanych. Cbemicsm 
i fizykochemiczne metody badawcze stosowane• chemii materiał.ów bu-
dowlanych. Podstawy b~ :rasowych. Analiza rentgenowska. 
Tecbn1Jra petrogrs:ticzna.. llik:roskopia elektronowa.. Niskotemperaturowe 
pomiary kalar;ymetryczne. lnalin instrumental.Da. 
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3. Treść ćwiczeń laboratorzj~ch 
Semestr I ••••••• 30 godz. 
Treść twiczeń jest pralr:tycz!Q'll usupelnieniem treści ęklad6w. 
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KA.TERJ.AŁY BUDOWLLNE Z TECEINOU>GJ:4 BETONU 












S e m e s t r II • • • • ~ • • 30 gods. 
Klasyfikacja, właściwości fizyczne i mechaniczne ... Naturalne mate-
riały kaud.enne, klasyf'ikacja, właściwości, wyroby. Ceramika, kle-
• syfikacja, właściwości, wyroby z ceramiki porowatej, zwartej i pół-
szlachetnej. 
Szkło bu.dowlanet właściwości, szkło płaskie, kształtki, włókno, 
szkło piankowe. 
Drewno. Cechy techniczne~ Rodzaje i asortymenty„ Wyroby drewno 
pochodne. Korozja biologiczna i metody zapobiegania. Impregnacja„ 
Lletale budowlane. Rodzaje, właściwości tecb.niczne i oznaczenia. 
Uetale żelazne i nieżelazne, asortymenty i zastosowanie. Spoiwa mi-
neralne„ Spoiwa povd.etrzn.e i byd....-auliczne& Rodzaje i właściwości„ 
~apno, gips, cement. 
Lepiszcza bitomiczne. Asf'alty i smoły. Właściwości„ Ma.-teriały do 
izolacji przeciwwilgociowych i prieciwwodnych. Rolowe i płynne. 
Materiały do izolacji cieplnych i dtwiękowych. Materiały pochodzenia 
organicznego, nieorganicznego i z tworzyw sztucznych„ 
Właściwości, zastosowanie. 
Tworzywa sztuczne~ Klasy.f'ikacja. ~'worzy~a stosowane w budownictwie, 
właściwości, wyroby. 
Wyroby z zapraw i betonów. Wyroby gipsowe, azbestocementowe. Mate-
riały malarskie. Farby, ema.J.ie i lakiery. 
S e m e s t r 
Betony. Rodzaje„ K.la.a~ikacje.., Włas:!lości„ Kruszywa 'budowla.ue„ Po-
dział.i klasyfimcja. 9 krzywa. przesiewu., wskaźnik uziarnienia, szczel-
ność, wodożądność 1 dobór stosu okru.ehowego. 
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Cementy budowlane. Oemenv.y portlandzkie, hutnicze, glinowe. Metody 
produkcji, właściwości, marka cementu, ze.stosowanie. Metod:, bada.tł 
laborator;yjnycb. Przyśpieszona ocena wytrzymałości cementów. 
Woda do batonów. Wymaganie.. Woda zarobowa. Beton:, zwykłe. Podstawo-
we definicje i określenia. Klasa betonu, wytrzymałość gwarantowana, 
średnia 1 umowna.. Zależności, wz6r Bolomey'a.,, Warunki wyko:i:cywania 
1 dojrzewania betonów. Sposoby zagęs:z.czania betonów. Metody przyś­
pieszonego dojrzewania betonów. Konsystencja betonu. Rodzaje, meto-
dy określania, przeznaczeniae Metody projektowania betonów. Podział 
metod projektowych. Metody doświadczalne: metoda iteracji. Metody 
obliczeniowe: Metod.a Paszkowskiego pojedyńczego i podwójnego otule-
nia, Metoda trzech równań. Inne metody projektowania. Metody do-
świadczalno-obliczeniowe; metoda punktu piaskowego. Badania betonu 
stwa~dniałego; rodzaje pr6bek, ich przygotowanie 1 przechowywanie, 
przeprowadzenie badań, obliczenie wyników. Badanie betonu w termi-
na.cb r6żnycb niż 28 dD.i. Określania wytrzymałości na rozciąganie 
metodą z·ozłupywania wa.lcćw. Metody nieniszcząca badania beton6w4 
Metody sklerometryczne i akustyczne. Oblicze.nie ·vcynik6w. Betony 
lekkie" Podstawowe definicje, rodzaj& betonów. Surowce do wyrobu 
betonów lekkich. Metody badania. 
Betony specjalne; hydr<ltechn1cme, wodośzczelne, kwasoodporne, dru-
tobetocy. 
2.!. Treść ćwiczeń laboratoryjnyeE_ 
Semestr Il o ; ••••• ;o godffe 
Wprowadzenie do ćwiczeń. 
Cechy fizyczne materiałów budowlanych. Gęstość, gęstość pozorna, 
azczelnoś6, porowatość, wilgotność, nasiąks.lność. Drewno. Badanie 
cech fizycznych i wytrzymałościowych. Spoiwa budowlane. W~pno bu-
dowlane, czas gaszenia, tłustość. Gips budowlany, czas wiązania, 
wyt'r..eymałość na zginanie 1 ściskanie„ 
Cement magnezjowy„ Dobór akł.adu, czas wiązaniai cechy wytrzymałoś­
ciowe„ Cera.mika budowlana.. Cegły budowlane. Podstawowe wla.S11ości 
fizyczne, wytrzyzpa.łość na ściskanie, klasa cegl'y$ Dachówki, cechy 
fizyczne, przesiąkliwość. 
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Materiały izolacyjne. Betony, temperatura mi~enia, penetracja. 
Material.y rolowe, papy, odporność.na podwytszoną temperaturo. Two-
rzywa sztuczne. Mate:maly podłogowe, palność, chloilllOść wody, wy-
trzymałość na zginan:ie, udarność. 
Uzupełnienia. 
S e m e s t r III ••••••• 30 godz. 
Wprowadzenie do ćwiczeń. 
Kruszywo. Gęstość pozorna, g9stość, krzywa przesiewu, wodożądnośó. 
Cement. Czas wiązania, stopień rozdrobnienia, cechy wytrzymałościo­
we. Metoda iteracji. Iteracyjny dobór kruszyw. Projektowanie mie-
szanki betonowej metodą.iteracji z jednego i z kilku kruszyw. Pro-
jektowanie betonu metodą Paszkowskiego pojed. otulenia, kontrola 
konsystencji i szczelności. 
Projektowanie betonu metodą Paszkowskiego podwójnego otulenia. Pro-
jektowanie betonu metodą trzech równań (prof. Bukowskiego). Projek-
towanie betonu metodą punktu piaskowego. Badanie betonu stwardnia-
łego. Wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie. Wytrzymałość badą.na 
w terminie różnym niż 20 dni. Badanie betonu metoda.mi nieniszczący­
mi. Metoda młotka Schmidta. Betonoskop. Obliczanie wyników. Badanie 
betonów lekkich. Gęstość pozorna. Wytrzymałość. Projektowanie beto-
nów lekkich. Składniki, dobór. Uzupełnienia. 
POIST.lwY ETO I INFOB.ll!TIKI 






2. Treść wykładów 
L p 
3 
Sem e at r V ••••••• 30 gódz. 
Podstawy informatyki. 
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Pojęcia podstawowe, 1.ntomatyk:a, ETO. Rodzaje maszyn liczą.cycbtiich 
rola we współczesnej technice. Struktuxa fmikcjona1na i ogólne za-
sady dział$llia maszyn cyfrowych •. systemy lic~ące, tryby pracy sys-
temów liczących. Minikomputer;y. Programowanie m.c., j9zyki progra-
mowania. System operacyjny GEmGE-3. Ko.mpila:tory. 
Wybrane metody numeryczne. 
Obliczanie.wartości funkcji elementarnych, schemat Hornera.. Przybli-
żone ~ozwiązywanie równań algebraicznych i przesttpnych. Numer;yczne 
rozwiązywanie układów równań liniowych. Całkowanie numer;yezne. ija-
chunek macierzowy. Interpolacja, aproksymacja. Numeryczne rozwiązy­
wanie równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych. Przykłady za-
stosowań. Metody projektowania optymalnego. llat81'łatyczno sformuło­
wanie zagadnienia. Me~oda systematycznego przeglądu. Metody losowe 
i ich modyfikacje. Metody gradientowe i losowo-gradientowe. Progra-
mowanie liniowe. Zagadnienie transportowe. Badania operacyjne, me-
tody sieciowe, metody PERT. Przykłady zastosowań• pX'Ojektowaniu 
budow~. Automatyzacja procesu projektowania. 
Proces projektowania jako proces informatyczny, projektowanie wspo-
magane komputerowo, systemy automatycznego projektowania. Wykorzy-
stanie biblioteki programów standardowych i utytkowych maszyn cyf-
rowych. 
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S e m e s t r V • • .. ~. • • • • 45 godz. 
Lab. nr 1 1 2, 3: 
Programowanie w jfzyk.u FORTRAN 1900. Podstawowe elementy języka, wy-
ra.żeni.a, funkcje standardowe, struktura programu., instrukcje i dy-
rektywy, funkcje niestandardowe, instrukcje wejścia - wyjścia. 
Lab. nr 4 1 5: 
Algorytmizacja i bud.OV#a scbemat6w blokowych, przykłady wybra.n,ycb. 
metod numerycznych w oparciu o wykład. 
Lab. nr 6 1 7: 
Operacje na macierzaeb, uruchomienie gotowych procedur bibliotecz-
nych (realizowane w gru;paeh 2-3 osobowych). 
Lab. nr 8: 
Wyznacza.nie reakcji w podpora.eh oraz rozkładu sil tnących 1 momen-
t6w gnących w belce dwupodporowej (r6żne wa.rie.ni;y obciążeń dla posz-
czegól.uych grup). 
Lab. nr 9 i 10: 
Tematy dla poszczeg6ln;ych grup: 
1. Określenie zależności między przemieszczeniami a obciążeniem (pro-
cedura interpolacji wielomianem Lagrange'a). 
2. Obliczanie sil w konstrukcji pr9towej (procedura eliminacji 
Gaussa). 
3. Wyznacza.nie rozk:La.du sil tnącye.h 1 moment6w gną.eych w belce 
(aproksymac~a i całkowa.nie) 
4. Wyznaczanie ugitcia poziome~ belki wspornikowej (r6wns.nia róż-
niczkowe). 
Lab. nr 11 i 12: 
Przykłady optymalnego projektu belki obciątonęj momentem zginającym 
(metoda losowa, metoda syatema"t7cznego przeglądu). 
Lab. nr 13 i 14: 
Uruchomienie jednego z wybranyeh programćm z biblioteki gotowych 
programów użytkowych: 
- obliczenia statyczne ram płaskich 
- obliczenia konstrukcji prętowych 
- obliczenia konstrukcji zespolonych 
- obliczenia konstrukc~i prftow;roh 
- zagadnienia transportowe 
- metocJJr sieciowe CPER'.r) 
La.b. nr 15, 
Uzupełnienie saleglości, salicse~e. 







2. Treść wyk.ładów 
L p 
Semestr I i II ••••••• 60 godz. 
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Wstw. Przedmiot, cel i metody mecban.ilci klasycznej. Po,;Jtcia poa-
stawowe mechaniki. Dz1al7mechan1.ld.. 
BTA.TIKA. Aksjomaty statylci. Podstawowe cele statyki: redukcja ulcla-
du sil, równowaga układu sil. 
Statyka punktu materialnego swobodnego. Aksjomaty układu sil zbiet-
nych. Redukcja układu sil zbie~cb. Równowaga układ.u sil sbietnycb. 
Stayka punktu materialnego nieswobodnes._~. Aksjomat w1tz6w. Więzy 
idealne. Sily, czynne i bierne. Równowaga. 
Statyka układu punktów materialJlych. Aksjomaty witz6w i wzajemności 
oddziaływań. Równowaga. Kratownice płaskie i przestrzenne. 
Statyka bryły nieodkształcalnej swobodnej. Aksjomaty dowolnego ukła­
du sil. R6wnoważność dwu sil. Twierdzenie o trzech silach. Redukcja ... 
układu dwu sil r6wnol~glych. Moment siły wzgltdem punktu 1 osi. 
Moment układu sil. Teoria par sili moment pary sil, przesunięeie 
równoległe pary sil, równoważność par sil na plaszcz.ytnie i w prze-
strzeni, redukcja układu pęr sil, warunki równowagi układu par sil 1 
równoważność momentu z parą sil. Teoria dowolnego układu sili reduk-
cja układu sil do bieguna, moment główny 1 wektor gl6wny układu sil, 
zmiana bieguna redukcji, redukcja do dwóch sil skośnych, redukcja 
do skrQtnika, oś centralna, warunki równowagi dowolnego układu sil, 
wypadkowa dowolnego układu sil, warunki istnienia wypadkowej układu 
sil, twierdzenia Varignone 1 a. Płaski u.lcład sili redukcja. ukladu do 
bieguna, warunki równowagi, warunki istnienia w,padkowej. Układ sil 
r6wnoleglycb.: redukcja układu do bieguna, warunki równowagi, warun-
ki istnienia wypadkowej, środek ultladu sil równoległych, środek 
ci9tkości, moment')" statyczne, twierdzenia Papusa-GuldiDa. 
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Statpa bryły Dieswobodne;j. Witą i.deal.ne. Przykłady witzów. :Równo-
waga. 
Statyka. układu brył. .Witą 1 oddzi.alywa.nia. Pr.zylclady witzów. Rów-
nowaga.. Podstawowe układy brył. 
Tarcie. Tarcie posuwiste: prawo Ooulombe'a, tarcie statyczne i ki-
netyczne, stożek tarcia, zakleszczenie, tarcie 11.ą o blok. Tarcie 
potoczyste. 
KINEIIATIKA. Przestrzeń 1 czas. Układ odniesienia. 
Kinematyka punktu. Tor p\Ulktu. Opis ruchu punk'tu. Prędkość średnia 
i chwilowa. Przyśpieszenie. Przyśpieszenie styczne i nom.a.l.ne. 
Kinematyka bryły nieo~ztałcalnej. Ruch postwowy i kulisty. Roz-
kład dowolnego ruchu na postwowy i kulisty. Prfdkość i PJ:"Zyśpie­
szenie w ruchu postępowym, kulistym i ogólnym. Prędkość kątowa 
i przyśpieszenie kątowe bryły. Twierdzenie o rzutach prędkości. 
Ruch plaski; prędkość i przyśpieszenie w ruchu płaskim, środek chwi-
lowego obrotu.. Ruch chwilowy bryły: redukcja ruchu chwilowego do 
ruchu śrubowego, oś centralna, przemieszczenie wirtualne. 
Ruch złożony punktu: ruch bezwzgl~, względl:J;y" 1 unoszenia, pręd­
kość i przyśpieszenie w ruchu złożoD3'JD, przyśpieszenie Ooriolisa, 
składanie prędkości i przyśpieszeń. Składanie ruchów ciała sztywnego. 
DINAMJ]{Ą. Układ absolutny i inercjalny. Zasady dynamiki. Zasada 
d'Ala.mberta. 
Dynamika. punktu mą.terialnego. Zasady dynamiki. Pfd, kręt, energia 
kinetyczna. Rozwiązywanie równań ruchu punktu materialnego. Zacho-
wawcze pole sil. Energia potel')Cja.l:Qa. Energia mechaniczna. Dynamika 
punktu materialnego ze zmienną masą.. 
Dynamika punktu materialnego nieswobodnego. Podstawowe przypadki 
więz6~. Zasada zachowania energii. Drganie. punktu materialnego. 
Przestrzeń fazowa. Zasada zachowania energii. 
Dynamika układu punktów materialnych. Zasady dynamiki układu punk-
tów. Pęd, kręt, energia oddziaływań wewnętrznych, energia kinetycz-
na.. Drgania układu punktów. 
Dynamika bryły. Zasady dynamiki bryły, pfd i k:r9t bryły. Tensor mo-
mentów bezwładności bryły. Twierdzenie Steinera.. Pęd środka masy. 
Kręt bryły względem środka masy •. Energia lcinetyezna. środka masy. 
Energia kinetyczna. rotacji bryły. Energia kinetycma bryły. Zacho-
wawcze pole sil. Energia potencjalna. Energia mechaniczna.. Dynamika 
ruchu kulistego bryły. Dynamika. rt1ehu pia,ktego bryły. 
Dynamika ruchu obrotowego bryły. Zasada prac przygotowawczych. 
Wspólrzodne uogólnione. R6wnan1a Lagrange#a. 
, •• Treść ćwiczeń awil:tor,j5Tch 
Semestr I i II• ••• • • • 60 godz. 
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Powtórzenie potrzebll;Ych wiadomości s ma.tematyki, z salcresu rachunku 
wektorowego. 
Statyka: 
Graficzne .i analityczne wyznacza.nie reakcji przy utyciu twierdzenia 
o trzech silach. Wyznaczanie reakcji i sil w protach kratownic płas­
kich i przestrzennych. Metoda Rittera.. Wyznacza.nie reakcji w belkach 
złożonych. Wyznaczanie reakcji w płaskich i przestrzennych układach 
ramowych. Momenty statyczne i środki ciożkości figur i brył. Tarcie 
w płaskich zagadnieniach równowagi punktu materialnego i układów 
ramowych. 
Kinematyka.a 
Ruch p'Wlktu, op.is ruchu punktu. Wyznaczanie prod.kości i przyśpieszeń 
na podstawie :równań ruchu. Wyznaczanie pr9dkości i przyśpieszeń w 
ruchu płaskim bryły. Srodek chwilowego obrotu. Plan prfdkości. Ruchu 
złożony płaski i przestrzenny punktu. Wyznaczanie prodkości i przy-
śpieszeń w ruchu układu brył. 
~ika: 
Wyznaczanie sil prr;y .zadSl:cy'm ruchu. Rozwiązywanie równań ruchu. Wy-
znaczanie potencjału pola sil zachowawczych. Wyznaczanie pr9dkości 
z zasady zachowania energii. Drgania własne 1 wymuszone punktu 
i układu punktów. Drgania. tłumione. D.ynamika ruchu złożonego punktu. 
Wyznaczenie momentów bezwładności bryły, osi głównych 1 momentów 
głównych. Zastosowanie zasady zachowania energii w dynamice bryły. 
Wyznaczanie przyśpieszeń i reakcji w dynamice bryły. Drgania bryły. 
Zastosowanie zasady prac przygotowawczych. 
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WITRZDW,OŚĆ lllTERIAŁÓW 
1. Godzi?Jy zajft tygodniowo wg planu studiów 
Semestr w ó L p 
II 3 2 
III 48 2 2 
IV 1 -
2. Treść wykładów 
Semestr II ••••••• 45 godz. 
Wprowadzenie: cel 1 zakres, pojęcia.podstawowe. Slly przekrojowe 
w układach statycznie wyznaczalnych. Zależności r6tniczkowe, wy-
znaczanie wykresów w belkach, ramach płaskich, prętach zakrzywio-
nych i załamanych. 
Rozciąganie, ściskanie: naprężenie.. 1 odkształcenia, próby n.a roz-
ciąganie (ścisk.), wymiarowanie prętów ściskmlych. 
Statycznie niewyznaczalne układy prętowe, warunki zgodności odksz-
tałceń, naprężenia tenniczne 1 montażowe. 
Analiza stanu naprężenia: naprężenia główne i kierunki g16wne w sta-
nie płaskim i przestrze~, naprętenia. n.a dowolnej płaszczyźnie, 
metoda graficzna - koła Mohra. 
Analiza stanu odk.ształceniai składowe stanu odkszt., odkształcenia 
główne. 
Związki fizyczne dla cis.2: liniowo-sprężystych, uogólnione prawo 
Hooke'a, stałe sprężystości. 
Energia sprężystości. 
Skręcanie swobodne prętów: naprężenia, odkształcenia w prętach 
okrągłycb, pręty cienkościenne otwarte 1 zamknięte, wzory Bredta 
analogia błonowa. 
Charakterystyki geometryczne figur płaskich: momenty statyczne, mo-
menty bezwładności, osie główne, momenty główne, koło Mohra. 
Zginanie: zgjnan1e czyste: proste 1 ukośne, n.aprętenia i odkształ­
cenia przy zginaniu pr~ów zakrzywionych. 
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Semestr III ••••••• 60 godz. 
Linie ugiocia bellci, r6wnanie różnicslcowe osi ugiftej, analityczne 
wyznaczanie ugi'6, metoda Olebscha, metoda Kobra, ulcl~ statycznie 
niewyznaczalne, bęlki na sprfż• podlotu. 
Mimośrodowe rozciąganie (ściskanie), rozkład napr9żeń, rdzeń prze-
kroju.. Wytrzymałość złożona1 śc1TJBn1e techniczne, zginanie n1er6w-
nomierne, rozkład naprtżeń stycznych - wzór Zórawskiego, zginanie 
ze skr9caniem. 
Hipotezy wytrzymałościowe I hipotezy odksztalceniowe, napr9żeniowe, 
energetyczne. 
Metody energetycznea tw. Qastigliano, tw. Mena.brei. 
Stany graniczne dla materiałów sztywno-plastycznych. 
Stateczność pr9t6w, wzór Eulera, zakres stosowalności, wyboczenie 
sprężysto-plastyczne, metody energetyczne w.rznaezania Pltr, wpływ 
sił poprzecznych, ci9żaru własnego. · 
Skręcanie nieswobodne prętów cienkościennych o przekrojach otwartych, 
charakterystyki wycinkowe, naprężenia i odkształcenia nieswobodnego 
skrtQania, równanie różniczkowe kąta skrfC8ll1.a, metoda parametrów 
początkowych. 
Elementarne obliczenia płyt i powłok. 
Zagadnienia dynamicznet wytrz,malość zmtczeniowa, obciąteni.a uda-
rowe. 
Metody doświadczalne. 
3. Treść ćwiczeń audytoryjzg:ch 
Se• e at r II ••••••• 30 gods. 
Sil;y przekrojowe• ultladach statycznie w;yznae~eh. Zalełnośći 
r6żniczkowe, wyznaczanie w;,Jcresów w belkach, ramach płaskich, pr,-
taeh t,akrzywion;ych i sal~ch. 
Rozciąganie, ściskanie. Baprtżel11.a i odkształcenia, pr6b;r na rozcią­
ganie (ściskanie), wymiarowanie pr9tćw ściskaeych. Statycznie ~e-
wyznacaalne ukł~ pr9towe. Warunki zgodności odkształceń, obciflŻe­
nia termiczne 1 montażowe • .lnaliza stanu napr9tenia. lfaprfżenia głów­
ne i kier. główne w stanie płaskim! przestrzennym, naprpenia na 
dowolnej plaszcz;rtnie, metoda gra:ticsna - kolo Kobra. 
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Analiza stan.u odkęztalcenia. Składowe stanu odkształcenia, odkształ­
cenia główne. Związki fiz;,ycsne dla ciał. liniowo-spr9eystych. Uogól-
nione prawo Roolce 'a, .stałe spr9żystości. 
Skręcanie swobodne prętów. Naprfżenia, odkształcenia w prętach 
okrągłych, pręty cienkościenne otwarte i Hrnkn1 ęte - wzo17 Bredta, 
ana.logia błonowa. 
Charakterystyki geometryczne figur płaskich. J4oment;y statyczne, mo-
menty bezwładności, osie główne, kolo Mohra. 
S e .m e s t r . III • • • • • • • ,;o godz • 
Zg:Jnanje. Zginanie czyste: proste 1 ukośne, na;pr9żenie i odkształ­
cenia na zginanie pręt6w zakr~ioDych. 
Linie ugięcia belki. Równanie różniczkowe osi ugittej, analityczne 
wyznaczanie ugięć, metoda Clebscha, metoda Mohra, ukl. statycznie 
niewyznaczalne, belki na pręż. podporach i na spręeystym podłożu. 
Mimośrodowe rozciąganie (ściskanie), rozkład naprężeń, rdzeń prze-
kroju.e Wytrzymałość złożona. Se1nanie techniczne, zginanie nierów-
nomierne, rozkład naprężeń styczzcy-ch - wz6r Ż6rawsltiego, zginanie 
ze skręcaniem. 
Hipotezy wytrzymałościowe. Hipotezy od.kształceniowe, naprężeniowe, 
energetyczne. 
Stany graniczne dla materiałów sztywno-plastycznych. Stateczność 
prętów. Wzór Eulera, zakres stosowalności, wyboczenie sprożysto­
-plastyezne, metody energetyczne, wyznaczenie Pur• wpływ sil po-
przeczDyeh, ciężaru własnego. 
Skręcanie nieswobodne pr~t6w eienkośeienDych o przekrojach o'łiwar­
tych. Charakterystyki. wycinkowe, naprfże$ 1 odkształcenia nieswo-
bodnego skręcan1a, r6wDBnie r6żniczltowe kąta slcrpnia parametrów 
początkowych. 
4. Treść ćwiczeń laboratoryjiqch 
Sem e at r IV ••••••• 15 godz. 
Zasady działania laboratoria i krótkie wprowadzenie w stosowane 
tecbn1ki pomiar6w. 
Sposoby opracowywania wyników badań. 
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W sespolach 2 osobowych przeprowadzenie 5 ustaior,;rch ówiczeń 2 godz. 
o tematyces wyznaczenie stałej tensometru., wyznaczanie stałych ma.te-
ri.alowych belki, określanie modułu, Kirchoffa, określ.enie sztywnośc~ 
pr9ta na skrtcanie, badanie stateczności prota, próba zwykła rozcią­
gania metali, pr6ba ścisła rosciągania metal.i, Określenie.twardości 
metali metodą Briueila, określanie twardości metal.i metodą Rockwella., 
badanie sztywności skr9canej prętćw cienkościennych, rozkład naprę­
żeń w pręcie cienkościenĄYlll, analiza napręteń dyuamicZtzy"ch w belkach, 
wyznaczanie częstości drgań własnych, rozkład przemieszczeń dymunicz-
nych w ustrojach ramowych. Uzupełnienie opracowania wyników badań. 
5. Treść ćwiczeń projektowych 
Semestr III ••••••• 30 godz. 
W ramach zajęć projektowych obowiązuje wykonanie zadań projektowych: 
wykresy sil przekrojowych w układach statycznie wyznacza.J.nych, wy-
miarowanie belki zginanej, projektowanie układów protow;ych statyc~ 
nie niewyznaczalnych, wyznaczanie naprężeń głównych, trajektorie n.a.-
prężeń głównych w belkach zginanych, skr9cania swobodne pr9t6w - wy-
miarowanie przekroju, projektowanie obciąteńt skr9ca.nie nieswobodne 
pr9t6W' e.o. 
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Semestr IV ••••••• 60 godz. 
Za.dania i podstawowe założenia przedmiotu. Jego związki z i.nlzymi 
dyscyplinami naukowymi. Klasyfikacja ustrojów. Budowa układów płas­
kich. Zasada prac wirtualnych dla ciał szu3wn;ych. Za.stosowanie po-
wyższej zasady do wyznaczania sil wewnętrznych. Linie wpływu wiel-
kości statycznych. Zasada prac wirtualnych dla ciał sprężystych. 
Wyznaczanie przemieszczeń układów statycznie wyznaczalnych. Twier-
dzenie E. Bettiego, twierdzenie J.c. Maxwella. 
Linie wpływowe wielkości geometrycznych. Wyznaczanie przemieszczeń 
dla prętów zakrzywionych i zal.ama.nycb w planie. Metoda sil w za~ 
stosowaniu.do płaskich ustrojów belkowych, ramowych 1 kratowych. 
Wpływ obciążeń statycznych, termicznych 1 kinematycznych. Łuki sta-
tycznie niewyznaczalne. Metoda niewiadomych grupowych. lletoda sil 
w zastosowaniu do płaskich ustrojów (ruszty, pręty za.lcrzywione) 
obciążonych z pła,,ezczyz~. Jletoda sil• zastosowaniu do ram 1 kra-
townic przestrze~eh. 
Semestr V • • • • • • • 60 gods. 
Wyznaczanie przemieszczeń w układach stat,"cznie niewyznaczalnych. 
Twierdzenia redukcyjl).e. Jletoda przemieszczeń w ujęciu klasycznym 
i macierzowym. Rozwiązywanie układów przesuwnych i nieprzesuwnych. 
Linie wpływowe wielkości statyc~h 1 geometrycznych w układach 
statycznie niewyznaczalnych. Jletoda Grossa w zastosowaniu do ram 
nieprzesUWD;,ch i przeSUIOJJ'Ch. 
Wiadowmośei watfl)ne - charalcter;yst,ka metod lr::omputeroęcb, działy 
mecban11r::, kollputerowe.J (anaUsa, 8J'lltesa, s,mulacja). 
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Kl.a.syi'ikacja metod ana.lizy. Wybrane poj9cia i zasady - napr9żenia 
statycznie dopuszczalne, odkształcenia lcinematycznie zgodne, zasada 
prac wirtualnych. Metoda sił w ujęciu komputerowym, ogólny-algorytm 
metody. Metoda przemieszczeń - macierz sztywności elementu, trans-
formacji macierzy sztywności z układu lokalnego do gl~balnego, ma-
cierz sztywności układu, wyznaczenie sil wewnętrznych i odkształ­
ceń elementów, og61Dy ą.lgor,ytm metody, uogólnione siły i przemiesz-
czenia oraz odpowiadające im macierze sztywności. Wyznaczenie ob-
ciążeń krytycznych dla ram - macierz sztywności pr9ta prostego. 
Drgania swobodne i wymuszone uklad6w o skończonej liczbie stopni 
swobody, macierz sztywności mas i tłumienie, współczynnik: dynamicz-
ny. Macierzowa l!letoda obliczania nośności granicznej 9 nośność gra-~ 
niczna belek ciągłych, ram i rusztów, projek:"towanie konstrukcji na 
• minimum obj9tości. 
3. Treść ćwiczeń audytoryjnyc~ 
Sem e at r IV & •••••• 30 godz. 
Semestr V~. • • • • • 30 go~z. 
ćwiczenia poświęcone są przerabianiu przykładów 1 zadań z wyłożone­
go materia.lu ... 
4. Treść ćwiczeń laboratocyjeych 
S e m e a t r V °' ... ,. ., ,. ,, 30 godz. 
W ramach ćwiczeń studenci będ.4 samodzielnie testować zad.anta z oe-
laki, ram, kratownic na ma.szynie cyfrowej MER!-400. 
56 Treść ćwiczeń projektowych 
S ~ m e s t :r- 30 godiłe 
i remach tyeb ćwiczeń studenci samodz~elnie wykonują obliczenia 
8t&tyczne najba:i."dZiej typowych konstr-llkeji budowlan.ych (belki~ ramyw 
łuki.i. lt:ra.town:iee itp .. );, 
1. Godziny zajęć tygodniowo wg planu stud16w 
Semestr 
IV 
W Ć L P 
,; 2 
2. Treść wykładów 
Semestr IV • • • • • 
Wstęp do rachunku. tensorowego 
• • 45 godz. 
Definicje tensorów, składowe we wsp6lnfd.D-ych kartezjańskich ikrzy-
woliniowych. Elementy_algebry i analizy ~ensorowej. 
Kinematyka ośrodka c iągLego 
Pojęcie ciała i czasoprzestrzeni eultlidesowej. Opisy ruchu ośrodka 
(Lagra.nge'a i Eulera). Wektor przemieszczenia. Gradient deformacji 
Tensory odkształcenia Greena i Almansi'ego. Male odlcsztalcenia 
i małe obroty i ich interpretacja geometryczna.. Niezm.ienn1k1 ten- . 
sora odkształcenia, odkształcenia główne, rozlclad DS. cspci kulistą 
i dewiacyjną. Warunki nierozdzielności odlcsstałceń. Ruch, prfd]cość • 
przyśpieszenie, prfdkość odk:srta.lcenia. 
Stan na.prężeni.a 
Pojęcie układu sil. Sily sewnętrzne 1 wnnttrme. Wektor napr9żenia, 
zasada naprężeni.a.. Tensor naprfiellia Oa.uchy'ego 1 wz6r'oaucby'ego. 
Tensory napręień Pioli-Kirchhotta. Zasa.cla sa.chowenia m&S7, pędu, 
krętu. Energia kinetycma. 
Podstawy tel!llodynamicsne 
Tempere.tura, entropia.. 1asada wzrostu entropii. 1asada za.chowania 
energii. 
Równania konstytut:,,me 
Aksjomaty teorii równań koDS'łiytulqwĄ)'ch 1 ich konsekwencje. 
Ciecze i gazy 
Ciecz doskonal.a nieściśliwa, ciecs doskonała barotropowa, ciecze 
lepkie (w tym ciecse Newtona), gu Olape11'0na., gu berotropowy. 
Ośrodki spr9żyste1 
Sprężystość, h1perspr9iystość, hipospr9tystość, liniowa termospr9-
żystość. 
Ośrodki plastyczne 
Idealna plastycznoś6, materiał spr9f.yato-plastyczą. 
Jlodele reologic,ne 
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Ciało z pamifCifh ciało Kelv.1.na-Voigta (nieliniowe, 11.niowe) 1 cia-
ło Ma:.Drella. 
Prseglą.d wsp62czesn;rch kierunków roswo;ju mechan1k:1 ośrodków cią­
głych. 
Semestr I V ••••••• 30 godz. 
ćwiczenia audytoryjne Uustrujące teorit• Cwiczenia seminaryjne. 
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RIStINEJ: TECHNICZNY I O~ZNY 




w C L P 
2 
2 
2. Treść ćwiczeń laboratoryjnych 
S e m e s t r I • • • • • • • 30 godz. 
Na ćwiczeniach studenci pod nadzorem prowadzących zajęcia kreślą 
arkusze. Zakres tematyczny arkuszy omawiany jest szczegółowo na 
zajęciach, demonstrowany planszami, zdjtciami 1 modelami. Na sali 
udostępnione są podręczniki, kata.logi, normy. 







Ogólne zasady wykonywania rysunków techniczzzych 11 pis-· 
mo, sposób wymiarowania, kreślenie figur płaskich 
itp. Na podstawie modelu kreślenie widoku i przekro-
jów elementów stalowych. 
Rysunek architektoniczno-budowlany. Nauka kreślenia. 
klatki schodowej na podstawie modelu. Kreślenie węża 
kuchenno-łazienkowego detali budowlanych • 
.Rysunek architektoniczno-budowlany. Na podstawie za-
danego rzutu i przekroju budynku w I 0 dokładności 
opracowanie tematu w rr0 dokładności z wyrysowan.iem 
pła.nów orientacji i syłru.acji budynlr:u. 
Rysunek konstruk:cyj11J" - przykł.adowy rysunek ramy żel­
betowej monolitycznej~ przekrojem i, wyrzuconym zbro-
jeniem~ (Zada.:cy przytla.ch model hali.i model belki 
i. stopy (zbrojenie))., 
Kreślenie na sali rzutu lub przekroju klatki schodo-
wej wg zad.&nego tematu... 
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Se• e at r I I ••••••• 30 gods. 
A.rltuas VI 
Arkus• vn 
lqsunelt konstrulcc:,ją - prąkladoWJ' rysunek kraty 
stalowej spawanej. Wykonanie modelu •tzla. 
lqł3unek konstrulcc7ją - prąltladoW7 rysunek wiązania 
drewnianego s op:racowan.iem wybranego detalu. 
lqsunelt odrfCSU:, • budownictwie. 
Cel i metoda nauczania cysunku odr9cznego. Zasady płaskiej perspek-
t.,..,. stosowanej •. Perspelctywa. pionowa. Perspektywa barwy 1 powietrza. 
światło i cienie. Technika i saaady wykonywania r,rsunlcu odręcznego. 
Kreska, kompozycje cysUDku "prześwietla.ni.e brył". Proporcje i mie-
rzenie odc1nków w perspekt7Wie. lqsunek z ilatucy. Rysowanie figur 
w położeniu stal,m, bryq p.laakościenne i obrotowe. Rysunek na pod-
stawie rzutów Jlonge 1 a. 
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2. Treść wykładów 
Ć L P 
2 
2 
S e :m e s t r I • • • • • • • 30 godz. 
Cel nauczania. przed.miotu, pojęcia podstawowe, te:m.inologia oznacse-
nia, przestrzeń trójwymiarowa, elementy niewłaściwe. Przestrzeń 
rzutowa. Pojęcie rzutu i jego rodzaje oras niezmiem:,1k1 rzutowani.a.. 
Kolineacja i powinowactwo układów płaskich. Krzywe kolineacyjne 
z okręgiem. 
Rzuty cechowane (definicja rzutu cechowanego, odwzorowanie elemen-
tów podstawowych i konstrukcje podstawowe). 
Powierzchnia topograficzna (roboty ziemne - projekt drogi). 
Rzuty Monge'a: ukł.ad odniesienia i sprowadzenia jego do pla.szczyzD;y 
rysunku, odwzorowanie elementów podstawowych i konstrukcje podsta-
wowe. Zmiana układu rzutni (tra.nsformacje). Wiel.ościa?l'y. Pu:ckty 
~rzebicia, przekroje 1 przenikan1e wielościanu. Cienie. Geometria 
dachów. 
Semestr I I ••••••• 15 godz • 
.Aksonometria prostokątna i ukośna. I,:1 n1 e 1 powierzchnie. D.asy:tika-
cja l~i 1 powierzchni. Tworzenie powierzchni o stal:ej 1 smiennej 
tworzącej. Przekroje 1 pHen:fkanie powiersehni. Geometria sklepień 
i powłok. 
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J. h'eś6 6wiczeń l.aboratorTjąch 
Sem e at r I ••••••• 30 gods. 
Konstrukcje krz,..,.ch atoil:owych ..... :lrzywe.,....lćol.1.rleaeyjne z olcrąg1em. 
Rsuty cechowane1 konstrukcje podstawowe. Projekt dt'ogi. Rzuty 
llonge 'a. Konstrukcje podstawowe. Trans:f 0D1&cje (razem 5 arkuszy). 
Semestr I I ••••••• 30 godz. 
Przenfkanie 1 romriniteie wielościan6w. Cienie. Geometria dachów. 
A.ksonometria. Tworzenie powierzchni, przekroje i przenikanie. Geo-
metria sklepień 1 powłok (razem 5 arkuszy). 
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1s Godziny zajęć tygodniowo wg planu studiów 
Semestr w C L p 
III 1 2 
rv 2e 1 
2. Treść wyk.ładów 
Semestr III i IV ••••••• 45 godz. 
Istota miernictwa budowlanego. Pojęcie pomiaru. Wielkość rzeczywis-
ta, pomierzona i projektowa.D&. Zarys teorii bltdó• pomiar6w inży­
nierskich. Obliczenia na liczbach przybliżonych. Bltd;y przypadkowe, 
systematyczne, omyłki i pomiar nieprawidlov:y. Zgodność wewn9trzna 
a dokładność pomiaru.. Cb.a.rakterystyld. dokładności pomiaru. Toleran-
cje i ich związek z odchyleniem staJldardowym {dokładnością pomiaru). 
Sprzęt pomiarowy: sprzęt podstawowy, sprz9t specjal.Icy'. Budowa,saa-
tosowanie i spradzanie sprzętu ~ego. Legsl1sacja. Me1;ody po-
miaru.. Pomiary liniowe, pomi.Bry kątowe. Redukcje (poprawki). lletoc:q 
kontroli wyników pomiaru.. 
Elementy odniesienia ~sta, płaszczyzna). Jiiwelacja, .piol'l01fanie, 
os i owanie. Elementy rachunku wspólrzfdnych. Pl.a.nimetria. / Procesy 
pomiarowe w projektowaniu 1 reali.zacji obiektów budowlanych. llo't;ywy 
urbanistyczne. Pomiar.y realizacyjne. Odkładanie WJ"80kości, odkłada­
nie kąta. Odkładanie długości. Xs.ztaltowanie geometr;ycme obiektu 
budowlanego. Lokalizacja. Roboty ziemne. Bealisacja 81.atlti geome-
trycznej obiektu budowlanego (o strukturze prostopadłościennej 
i krzywoliniowej). Pomiary imrentar,-sacyjno kontrolne. 
3. Treść ćwiczeń laboratoeyjnyeh 
Semestr III. a •••• • JO godse 
Ćwiczenia rachunkowe i projektowe s zakresu ra.chunku blfd6w i geo-
dezyjnego opracowania projektblr realizaC7;j~. 
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Semestr IV • • • • • • • 15 godz. 
ÓWiczenia. instrumentalne. 
Budowa 1 rektyfikacja sprzttu poO.Stawowego, pomocniczego 1 specjal-
nego. Metody pomiaru. Zadania reallsac,-jne. 
1. Godziey za.j tć tygodniowo wg planu studiów 
Semestr 
IV 
W Ć L P 
28 1 
2. Treść wykładów 
Semestr IV • • • • • • • 30 godz. 
Wiadomości wstępne. Geologia inżynierska 1 jej sadan1a. Ogólne ce-
chy budowy skorupy ziemskiej. Rodzaje skal 1 formy wysttpowania. 
Procesy geologiczne: wietrzenie, ruchy mas, działal.ność wiatrów. 
Działalność wód. Se~entacja w środowisku wodnym. Znaczenie inży­
nierskie tych procesów. Lodowce, osady glacjalne i zlodowacenia w 
Polsce. 
Okresy geologiczne i określanie wieku skal oraz znaczenie ~ynier-
skie. Elementy hydrogeologii - pochodzenie wód podziemilych, klasy-
fikacja i ruch w skałach. Niekorzystne zjawiska. wynikłe z ruchu wód 
podziemnych jak sufozja, upłynnianie gruntów 1 kras. Dzi.ala.l.Dość 
inżynierska przy występowaniu tych zjawisk. Osuwiska. i ich badania 
inżyniersko-geologiczne. Stabilizacja stoków. Procesy erozyjne . 
i przeciwdziałania 1JD w praktyce iniynierskiej. Ocena warunk6w :µi-
żyniersko-geologicznych z punktu widzenia budown.ictwa,miejskiego 
i przemysłowego. 
3. Treść ćwiczeń labore.toryjeych 
S e m e s t r IV • .. • • • • • 15 goda. 
Minerały ich właściwości i rozpoznawanie. Skały magaowe ich geneza, 
klasyfikacja i rozpoznawanie. 
Skały osadowo-olc:ruchowe ich genesa, kl.as7-fikacja 1 rozpoznawanie. 
Skały osadowe pochodzenia chemic1111ego 1 organicznego ich klasyfika-
cja 1 rozpoznawanie. 
Skały metamorficzne ich powstawanie, klaa7,tikacja i rozpoznawanie. 
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Mapy geologiczne ie~ klas,:fikacja i praktyczna umiejftność korzy-
stania z nich przez 1.ntynierów. 
Przekroje geotechniczne, sposób ich wyko~ania 1 odczytywania. 
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PODSTAWY PROJEK!L'OWAlfli .A.RCHITEKTOl'fICzm.10 
I tIRBA.BISTYOZNmzO 






2. Treść wykł.adów 
C L p 
1 
2 
Semestr IV ••••••• 30 godz. 
~udowa formy architektonicznej. Przegląd elementów charakteryzują­
cych rozwój form architektonicznych. Epoki i styles starożytność; 
architektura Egiptu, Grecji, Rzymu; średniowiec~e'.- architektura 
starochrześcijaństwa! Bizancjum„ romańska, gotyku; okres nowożyt;riy; 
P..rchitektura renesansu, baroku, klasycyzm; okres współczesny; archi-
tektura eklektyzmu, secesji i architektura. ostatnich lat. Wpływ 
używanych materiałów na kaztał.towanie formy architektonicznej w róż­
nych epokach. Budowa formy i systemów konstrukcyjnych w rozwoju hi-
storyc~nym. Powsta..nie i rozwój mieszkania. Charakterystyczne forr.ry 
budownic'twa mieszkaniowego~ Układy funkcjonalne w projektowaniu 
arch:tektoni.cznym„ 
Eleilienty kompozycji urbanistycznej. Przegląd układ6w urban.1.at;yes-
nyGh w ujęciu b.istoryczcym. Wsp6lezesne zasady projekto'!l!'Sllia urba-
nistycznego. 
3. Treść ćwiczeń projektowych 
S e m ~ s t r IV „ 15 godz. 
Ówiczenia. roświęcone :aa wykonanie projektu architektonicznego hu-
dy-.u.ku ,jednorodzinnego wolnostojęcego 1.ub w zabudowie zwarte;j wg„ 
obowiązu,jącycb obecn:i.e no:i:.,natyw6w. Projekt w1D.1.e~ ~wierać rzut::, 
J;rzekrc,je i elewacje w skali ·1 r5C„ 
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s e m e s t r VI.I • • • • • • • :,o godz. 
, 
Owiczenia obejmują tematykf projektowania b~ utyteczności 
public:mej. 
Student WY'biera temat z listy ll&Sttpuj,c,-ch zagadnień; dom towa-
rowy ,motel, zespól usługowy, kino itp. 
Ze.da.niem jest opracowanie projektu architektonicznego, w skład 
którego wchodzą1 
1. rzuty budynk6w - 1 1 100 lub 1 s 200 
2. przekroje - 1 1 100 lub 1 1 200 
,;. elewacje - 1 1 100 lub 1 1 200 
4. sytuacje planu zagospodarowania terenu w skali 1 1 1000 
Praca wykonana w technice trwalej, czarno-białej na kalce. 
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MECHANIKA GRUNTOWI FUNDAMENTOWA.NIE 




2. Treść wykładów 
Ć L P 
1 1 
2 
S ~mes t r V ••••••• 30 godz. 
Rola i zadania mechaniki gruntów. Klasyfikacja. Analizy i krzywe 
uziarnienia. Właściwości fizyczne. Stazzy gruntów sypkich i spois-
tych. Analiza makroskopowa. Woda w gruncie, prawa przepływu, meto-
dy określania współczynnika filtracji. Siatka hydrodynamiczna, ciś­
nienie spływowe. Badania wytrzymałości gruntu.. Kryteri~ wytrzyma-
łościowe. Wyznaczanie parametrów wytrzymałościowych (kąta fJ i spój-
ności c). 
Ściśliwość gruntu, metody badań., moduł edometryczny pierwotny 
i wtórny, moduł odkształcenia ogólnego. Metody badań "in situ": 
próbne obciążenia, sondy dynamiczne, izotopowe itp. Rozkład napr~ 
żeń w podłożu gruntowym, metody wyznaczania. Graniczne stany na-
prężenia, parcie czynne i bierne, stateczność zboczy. Osiadanie 
gruntu, przebieg jego w czasie. Nośność graniczna, naprężenia do-
puszczalne, dopuszczalne przemieszczenia konstrukcji. 
S e m e s t r VI •• • • • • • 1.5 godz. 
Rola i wymogi stawiane fundamentom. Rodzaje fundamentów bezpośred­
nich i pośrednich. Głębokość posadowienia, przemarzanie, warunki 
wpływające na wybór sposobu f'undamentowania.. Warunki stateczności 
fundau.ent6w. Rodzaje konstrukcji oporowych, oblicza.nie i konstrukc3a. 
Fundamenty bezpośrednie, obliczenia 1 konstrukcje (ławy, stopy). Wy-
kopy płytkie 1 glfbokie, zabezpieczenie ścian. Rodzaje pali, okre-
ślanie udźwigu, '7Znaczanie sil w palach, projektowanie fundamen-
tów na palach. Pale dutych średnic. Ptmdamentowanie na studnia.eh, 
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rodzaje i warunki stosowania, obliczenia i konstrukcje. Studnie za-
puszczane jako zbiorniki. Kesoey. Ścianki szczelnes :rodzaje i obli-
czenia. Ścianki szczelinowe. Obniżanie zwierciadła wody gruntowej 9 
<i.rena.z pionowy i poziomy. Grodze, .rodzaje 1 warunki stosowania. 
Wzmacnianie i pogłębianie istniejących fundamentów. Metody wzmac-
niania podłoża gruntowego: zagęszczanie, osuszania, silikatyzacja. 
3. Treść ćwiczeń laboratoryjnych 
Semestr V ••••••• 15 godz. 
Makroskopowe badania gruntów. O.mówienie programu ćwiczeń, sposobu 
ich realizacji i wymagań związanych z ich zaliczeniem~ Szkolenie 
bhp. Oznaczanie naturalnej gęstości gruntów, gęstości właściwej 
szkieletu gruntowego oraz uziarnienia. 
Określanie spoistości i stanu gruntów (oznaczli.Ili.e wilgotności na-
turalnej, granicy płynności i gra.nicy plastyczności). 
Oznaczanie stopnia zagęszczania. 
Oznaczanie wskaźnika zagęszczania i wilgotności optymalnej. Pomiar 
edometrycznych modułów ściśliwości oraz współczynnika filtracji. 
Pomiar wytrzymałości ścinania. Repetytorium. 
4. Treść ćwiczeń projektowych z mechaniki gruntów 
Semestr V ••••••• 15 godz. 
D.asyf'ikacja, krzywa granuJ.ometryczna, wskatnik rćżnoziarnistości, 
własności fizyczne, •n• ~s' 9n• 9d, fśr' n, e, Sr, stan gruntów 
sypkich i spoistych, wodoprzepuszczalność, metody wyznacząnia wsp6l- ,, 
czynnika wodoprzepuszczalności, siatka hydrodynami6zna, wytrzyma-
łość na ścinanie, parcie i odp6r gruntu, rozkład naprężeń, osiada-
nie. 
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5. Treść Cwiczeń projektowych z fundamentowania 
Semestr ·vr ... ,,,. . . . . .. 30 godz. 
Zadanie projektowe nr 11 Usta1ić warunki posadowienia i za.projek-
tować fundament bezpośredni wg podanych założeń. 
Zada.nie obejmujei anal.izę warunków gruntowo-wodnych, sporządzenie 
przekroju geotechnicznego, przyjęcie rzędnej posadowienia, okreś­
lanie wymiarów fundamentu, obliczenie wg I 1 II stanu granieZll9go 
zgodnie z obowiązującymi normami, rysunki konstrukcyjne. 
Zadanie projektowe nr 2: Za.projektować elementy konstrukcyjne fun-
damentu danego obiektu w wa.runkach glfbokiego zalegania gruntów 
nośnych. 
Za.danie obejmuje: przyjęcie schematu obliczeniowego, wyznaczanie 
parcia i odporu gruntu, ~prąjektowanie ścianki szczelnej, oblicze-
nie pa1i zgodnie z obowiązującymi normami, rysunki konstrukcyjne. 
1. Godziey zaj t6 tygodniowo wg planu studiów 
Semestr 
V 
W Ó L P 
2 1 - -
2. Treść wykładów 
S e m e s t r V • • • • • • • 30 godz. 
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Hydrostatyka, warunki równowagi płynu, potencjał sil masowych. Ki-
nematyka, opisy ruchu Lagrange i Eulex>a, pochodlw. s1.1bstancjalna, 
linia prądu. Dynamika płynu doskona.ł.ego, prawa zachowa.ni.a masy, 
pędu, energii, równa.nie Bernoull1ego i kr9tu równaniem gęstości 
wir6w. Równanie stanu, dopuszczalność założenia nieściśliwego prze-
pływu. Dynamika płynu rzeczywistego, lepkość p1'awo Stokesa r równa-
nie Nawiera - Stokesa, rćwnanie dy'.t'uzji wirów. Przepływ Hagena 
Poiseuilla, opływ walca kołowego turbulencja, liczba Reynoldsa, ko-
rekta r6wnanja Bernoulliego dla strugi i strumienia płynu rzeczywi-
stego. Przepływy w korytach otwartych, wzór Cbesy, ruch kcytyczn,y, 
ruch nad 1 podk:r;ytyczny, ruch trwały lecz zmienny, odskok hydrau-
liczny. Światło mostu, oblicza.nie zasięgu.spiętrzenia. Wpływ cieczy 
przez otwory, przelewy. Obliczanie ru..~ciąg6w pod ciśnieniem. Ruch 
wód gruntowych, prawo.Darey, wzór Koza.ny - Casmena, siły oporu dy-
fuzji, :podstawowy układ równań„ Wybrs.'W zagadnienia z aerodynamiki 
budowli, prędkość wiatrów, wzbui:t~en.ia dynamiczne i ich znaczenie 
d1a różnych typów budowli. 
3. Treść ćwiczeń audytor_yjn;rch 
Semestr V ••••• ~. 15 godz~ 
Hydrostatyka. Dynamika płynu idealnego. Światłe, mostu, obliczanie 
wielkiej wodyt zasięg spiftrzenia, rozmyoie, za.budowa przekroju 
mostowego lami.narlle koryto szerokie górą otwarte przepł,wy Conetta. 
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Wzór Bonly - Carnota. ObJ.iczenie przelewu ezołowegoe Obliczenie 
przelewu bocznego. Przepływy wód gruntowych, napływ do rowu, studnie • 
• 
Przewiduje się wydan.14 dwu zadań domowych z za.kresu światła mostu 
i przelewów oraz układów studni. 
PROJEKTOWA.NIE I BUDOWA DRÓG 









2. Treść wykładów 
Semestr V ••••••• 30 godz. 
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Rozwój budownictwa drogowego w Polsce. Sieć drogowa PRL. Uwarunko-
wania historyczne 1 geograficzne •. Struktura administracji drogowej. 
Ruch d:rogowy jako zjawisko masowe. Określenia podstawowe. Charakte-
rystyka i struktura ruchu.. Szybkość projektowa. Charakterystyka po-
jazdów drogowych 1 ich parametrów. 
Pas d.l-ogowy i jego elementy, jezdnia, pQbocza, chodniki dla pie-
szych, ścieżki rowerowe, pasy odwadniające. Skrajnia drogowa. Kla-
ayfikacja dr6g~ Typy przekrojów poprzecznych. Konstruowanie prze-
kroju drcgi. Charakterystyka_wlasnośei trakcyjeych pojazdów drogo-
wych. Opory ruchu. sua pociągowa. R6Wil8.lli-, ruchu.. Charakterystyka 
dynamiczna pojazdów drogowych. 
Ukształtowanie trasy drogowej w planie. Proste i łuki poziome. Sta-
teczność pojazdu na luku. Warunki doboru i projektowanie łuków po-
zioinych. Krzywe przejściowe. Poszerzenie jezdni Da łuku. Kształto­
wanie powierzchni jezdni w obrębie prostych i krzywych poziomych. 
Serpentyny drogowe. Warunki projektowania. Typy i rodzaje serpentyn. 
Pochylenia pocU.uJ;ne dróg. Projektowanie łuków pionowych. Widoczność 
drogi w p:oofilu. Zasady projektowania niwelety drogi. Prasowa.nie 
dróg •. Studia drogowe techniczne 1 ekonomiczne. Typy trans drogowych. 
Rozwiązanie trasy drogi. 
Opracowanie projektu drogi. Elementy składowe dokumentacji. 
Semestr VI ••••••• 30 goda. 
Ans.liza 1 por6wnsn1e ,ar.1an:t6w •. 
Roboty ziemne przy budowie dróg. Obliczenia objttości liniow;ych 
1 powierzchni.owych robót ziemn;ych. Rozdział mas i wyrównania robót 
ziem.Dych. Wykon;ywanie robót ziemnych.·· .Kontrola. 1 ocena ;Jakości ę­
konanych rob6t. 
Umacnianie skarp, nasypów i wykopów. Stateczność skarp. Mury oporo-
we 1 podporowe. Drenaż skarp. Zabezpieozeni.e skarp przed erozją. 
Odwodnienie dróg. Odprowadzenie w6d powierzchniowych. ~owy drogowe, 
stokowe, ścieki, dreny, przepusty, zbiorniki odparowują.ee, st;udnie 
chłonne. Pochyl~nia podłużne dna rowów i ścieków, umacnianie rowów, 
kaskady, bystrotoki. / 
Nawierzchnie drogowe. Klasyfikacja 1 podział nawierzchni drogowych. 
Elementy skł.adowe konstrukcji jezdni, zasady konstrµowe.nia.. Wymiaro-
wanie konstrukcji jezdni. Charakter i wielkość obciążeń. Metody ob-
liczeń na.wierzchni sztywnych 1 podatnych. Wzmacnianie na.wierzchni 
drogowych. 
3. Treść ćwiczeń audyt;oryjnych 
Semestr V •• $ •• e • 15 godz. 
Ćwiczenia rachunkowe z zakres~ teorii ruchu samochodowego i parame-
trów związanych z ruchem, mające wpływ na. projektowanie elementów 
trasy drogowej„ 
4. Treść ćwiczeń projektowych 
Semestr VI ••••••• 30 godz. 
Opracowanie projektu wstępnego drogi na podstawie planu warstwicowe-
go. Opracowanie wariantów ·trasy„ .An.al.i.za i wybór właściwego wariantu... 
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PODSTAWY BUDOWNICTWA 
1. Godzin:- zaj t6 t"7godni.owo wg planu studiów 
Semes~ w 
, 
C L p 
IV J - 2 
V .,. - - 2 
2. Treść ,r.yklad6w 
Semestr IV • • • • • • • 45 godz. 
Wstęp (omówienie lektur; norm; czasopism; programu). Podstawowe wia-
domości o budowli. Klasyfikacja obiektów budowla.Dych; podział. Pro-
ces realizacji inwestycji; ochrona :p-poż. Budynek jedno 1 wielokon-
dygnacyjny. Elementy budowlane (konstrukcyjne 1 niekonstrukcyjne). 
Układy- ścian. 
Strony. Przeznaczenie i podział ze względów me,terialowych. Stropy 
belkowe drewniane - jednolite. Konstrukcja. Rozkład naprężeń normal-
nych; obliczenia statyczno-wytrzymalościowe w I 1 II SG; oparcie; 
zakotwienie. Stropy żelbetowe monolityczne (płytowe; płytowo-belko­
we; grzybkowe). Stropy staloceramiczne (Kleina; Foerstera, Hawdis'a). 
Strop) gęstożebrowe żelbetowe z wypełnieniem ceramiczno-żelbetowym. 
(Stolica, ns). Stropy betonowo-żelbetowe (TK). Stropy żelbetowe pre-
fabrykowane 1 prefabrykowane zmonolitowane (Isteg, Il4S, Rapid, łupi­
nowe, pl:"lllWiowe, wielkoblokowe 1 wielkopłytowe, T-2?, Tabre, D.z., 
Fert oraz F). Obliczenia statyczno-wytrzyma.łościowe DZ-3. Uogólnione 
zasady obliczeń statyczno-wytrzymalościowych stropów gęstożebrowych. 
Stropodachy, pełny i przewietrzany. 
Konstrukcje murowe niezbrojone. Składniki muru i ich cechy fizyczne. 
Wytrzymałości charakterystyczne muru ~c' ~, ~· ~ 1 ; wytrzyma-
łości obliczeniowe - współczynnik jednorodności. Obliczenia wytrzy-
mal.ościowe konstrukcji murowych• metodach ND 1 SG (porównanie). 
R6wnen1a I SG i ściskanie osiowe. Wysokości wyboczeniowe. Usztywnie-
nie ści8.ĄY w krawędzi pionowej. Ograniczenie smukłości. Fazy pracy 
muru.. Ściskanie miĄlośrodowe. Wyprowadzenie wzoru. Ograniczenia mimo.,-
środu (układy obeiąteń) mały i duży Jllimośr6d. Elementy ściskane mi-
mośrodowo ze wzglfdu na rozwarcie ~s, elementy zginane, rozciągane 
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osiowo, ::r;-ozciągane mimośi"Odowo, miejscowy docisk~ Elementy pod du~ 
żym obciążeniem skupionym~ Obliczenie konstrukcji murowych ze wzglę­
du n.a odkształcenia (bI SG) cechy sprężyste muru, zależność„ .Mi.e,js-
ca przyłożenia sił zewnętrznych, uproszczone schematy statyczne, 
uwzględnienie naprężeń normalnych od sił uogólnionych (zewnętrzne 
poziome, momenty). Ści.a.zey" z pilastrami pod belki podsuwnicowe~ Przer-
wy dylatacyjne ścian„ Kanały dymowe, spalinowe, wentylacyjne„ Do-
kładność wykonywania ścian murowych. 
S e m e s t r V ~ e ••••• 45 godz. 
Schody (żelbetowe, kamienne, stalowę, drewniane). Sklepienia~ nad-
proża (odcinkowe, eliptyczne, paraboliczne, koszowe itde), nadproża 
-typu Kleina, stalowe, żelbetowe wylewane 1 prefabrykowa.nec Balkony 
i wykusze. Ścianki działowe (ceramiczne z cegły, Pro-Manta, Nida, 
blokowe). Fundamenty- Ogólne zasady konstrukcyjne, stopy i ławy, 
obliczanie przy obciążeniu osiowym i mimośrodowym, uskoki, ruszt'yf 
dylatacje. Izolacje i powłoki, betony i wyprawy wodoszczelne, pa..".-0-
ch.ronne, przeciwwilgociowe, przeciwwodne. Dachy, spadki, pok.rycia. 
Rynny i ru:ry spustowe. Stolarka budowlana. Tynki: podział, s~a~ni~ 
ki., podłoża, ochrona. i pielęgnacja, klasyfikacja. Okładziny: zew-
nętrzne i wewnętrzne, kamienne, ceramiczne• m~talowe, d...T>(łwniane 
i drewnopodobne, z tworzyw sztucznych tapety. Malowanie: wapiennet 
klejowe, kazeinowe, krzemianowe, olejne, lakierowaner emulsyjne, 
polerowanie i barwienie drewna.. 
Podłogi i posadzki. Podłogi drewniane i drewnopochodne, jasteyclly, 
estrychgipsy, cerB.llliczne, lastrico, z mas szpachlowych, ksylolito-
we, terrakotowe, na ba.7-ie żywic syniiet;ycznyoht wykładziny z lino-
leum, gumolitu per dywanowe. 
3. Treść ćwiczeń projektowych 
S e m e s t r IV • • • • • • • 30 godz. 
Projekt budynku wielorodzinnego O-k.onstrv,kcji surowej. Wprowadze~e. 
Omówienie projektu i jego zak:rest4 Rozwiązanie przykładowe. Rozwią­
zanie kons·trukcyjno-f'unkcjona.l.ne bUd.,-nku.. Borma."t;ylr projekt;owa.nia bu-
dynków mieszkal..nyeh •. Koordynaeja między branżowa~ Koordynacja modu-
larna. w budownictwie. Wykonanie rzut6w i przekroju pionowego budynku.~ 
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Podstawy wymia.ro~ania konstrukcji budowlanych. Metody wymiarowa-
nia~ Obciążenia w obliczaniach statycznych0 Wymiarowanie stropów. 
S e m e s t r V • • • • • • • ;o godz. 
Obliczenia statyczne ścian. Wymiarowanie iaw fundamentowych. Wyko-
nanie szczegółów konstrukcyjnych i rysunków roboczych. Opracowanie 
opisu technicznego do projektu. 
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POD3TAWY X:OBSTROXCJI DrilOWYCH 









Semestr VII 1 VIII 
p 
2 
• • • • • • • 60 godz. 
Charakterystyka ogólna konstrukcji stalowych. Podstawy metalogra-
fii i technologii stali. Własności stali. Wyroby hutnicze. Włas­
ności wytrzymałościowe stali. Wymiarowanie konstrukcji stalowych. 
Łączniki i złącza z uwzględnieniem głównie metod nowoczesnych. 
Wymiarowanie i konstrukcja słupów. Belki pełnościenne walcowane 
i spawane. Sprawdzanie wytrzymałości stateczności i sztywności. 
Styki belek spawane, nitowane i na śruby. 
Połączenia belek z podciągami 1 słupami. Kratownice pła.akie 1 prze-
strzenne. Zasady ich wymiarowania 1 konstrukcji. Węzły kratownic. 
Pokrycia dachów kratqwycb - płatwie. Łożyska belek 1 kratownic. 
Ochrona przed korozją i przeciwpożarowa. Produkcja, montaż 1 od-
biór konstrukcji stalowych. 
3. Treść ćwiczeń audytoryjnych 
Semestr VII ••••••• 15 godz. 
Za.dania racbw;ik:owe dotyczące wymiarowania łączników• połączeń 
1 prostych złączy konstrukcji stalowych. 
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4. Treść 6wiczeń laborator;rjnycb 
Semestr VIII ••••••• 15 godz. 
Spawa.uie. 
St4tyczna próba rozciągani.a złącz spawanych. Statyczna p~óba roz-
ciągania płaskich złącz spawanych. Statyczna próba rozciągania 
złącza. krzyżowego ze spoinami pachwinowymi • 
.Próba zg1:can1a złącz doczołowych. Próbka. języczkowa. Próbka pas-
kowa.. Statyczna próba ścinania zgrzein. Defektoskopia ultradźwię­
kowa. Określenie wad złączy doczołowych wyk:rywanycb badania.mi i:·a-
diograficzn;y.mi. 
MakroskOl)owe i mikroskopowe badania stal.i. 
5. Treść ćwiczeń projektowych 
Semestr VIII • • ••• • • 30 godz. 
Wykonanie projektu konstrulJ;cyjnego (obliczenia statyczne i rysun-
ki kon.rtrukcyj:ne) DS.Sttpu.jących elementów: 
Słup ~iożony ścia~ osiowo. 
Belka blachownicowa spawana dwuprzęsłowa (podciąg stropu), 
Kratownica (więzar dachowy), 
Slup złożony dwustopniowy ścis~ mimośrodowo. 
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PODSTJ.WY KONSTBUICCJI Jm'lłOBOWYCH 




2. TreSć wykładów 
Semestr VI ••••••• 45 godz. 
Beton i stal. 
Wytrzymałość betonu w jednoosiow;ylll i zł.ożoicym stanie naprężenia.. 
Odkształcalność doraźna 1 reologiczna betonu. Cechy wytrzymałoś­
ciowe stali zbrojeniowej. Współpraca betonu 1 stali. 
Za.sady wymiarowania konstrukcji z betonu. 
Założenia metod NL, OP i SG, rys historyczny. Sposoby uwzglfdnia-
nia warunków bezpieczeństwa. 
Zginanie. 
Fazy pracy przekroju zginanego. Wymiarowanie przekroju - metody 
XL, OP i SG. Moment rysujący szerokość rozwarcia rys. Szt,wność 
i ugięcia elementów zgin.'3.nych przed i po zar;ysowaniu. Zgine.nie 
ukośne. 
Ścinanie. 
Ścinanie w ujęciu teorii klasycznej. Metody stanu granicznego 
zniszczenie. Wymia...""'Owanie na ścinanie. 
Skręcanie. 
Zasady wymiarowania zbroje~. 
Zginanie elementu zespolonego. 
Nośność 1 wymiarowanie, rysy, ugięcia. Zabezpieczenie elementu 
przed rozwarstw~eniem w płaszcZJ"Źnie zespolenia. 
Ściskanie. 
Wpływ smukl.ośoi. Wymiarowanie metodą 1iI, i SG. Staz:ay graniczne 
użytkowania.. llimośrodowe ściskanie ukośne. 
Rozciąganie. 
Zarysowanie elemenw rosciąganego. llośność przekroju i zaaa.ey wy-
miarowania. 
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Za.ęa.d;; obliczania uatroj~ m~noli-t,-cZll7eb 1 prefa'bryltow~ch„ Ob-
eiątenia, &ta.py i zakres obliczeń w zaletności od sposobu realiza-
cji„ Ogólne zasady konstruowani.a zbrojenia. 
Płytjl'., 
Płyty mo:r;,.olityezne jednokierunkowe zbrojone 1 k:rzytowe zbrojone 
{prostokątne, tr6jltątne 1 kołowe) - zasady obliczeń, ~iarowanie 
i konstruowanie. Płyt,. prefabrykowane - za.ee.dy obliczeń, wymiaro-
wania 1 ltonstr.10wania. 
Inne rodzaje strop6w 1 schody. 
Stropy grzybkowe. Schody monolityczne i prefabrykowane - schematy 
statyczne, zasady obliczeń, wy.miarowa.nie. 1 konstruowania. 
Semestr VII •••• .. . . 45 godz. 
Belki. 
Żebra monolityczne, belld. prefabrykowane. podciągi monolityczne 
1 prefabrykowane, podciągi monolityczne z zatopionymi końcami belek 
prefab:rykowan;ych, podciągi prefabrykowane z nadbetonem - obliczanie, 
wy.miaX'ową.rue, ugięcia., rysy, zasady konatruowania zbrojenia., szcze-
g61y (złącza, podpory itp.). 
Słupy. 
Słupy monolityczne i prefabrykowane - obliczanie, wymiarowanie zbro-
jeni.a, szczegóły konstrukcyjne (złącza., okucia itp.) .. 
Wsporniki krótkie. 
Rodzaje wspornik6w i obciąże~, ba..1.8.nia wspornikówp metody oblicza-
nia i kollStru.owa.Dia zbrojenia„ 
F".mda.menty. 
3topy ftmdamentowe pod słupy monolityczne i prefabrykowane„ Ławy 
pod dwa i kilka słupów. Ław;r ciągle pod ściany. Obliczanie ikon-
.st:.t-u.owanie zbrojenia. 
:eam;r. 
Ramy monolityczne 1 pre.fabrykowane. Oblicza.nie, wymiarowanie ikon-
stru.owe.rde zbrojania.. Konstrukcja wozł6w ram. Metody otilicza.nia 
i apoaoby konstruows.nia. przegubów w ryglach rruri i w .sł.upach. :U.ono-
li tyzowa.nie elementów ram pref'abrykow~eh (złącza rygli, słupów, 
.marki do mcntażu ścian itp. ) • 
Hal+;. 
Rodzaje hal, laustałtowanie bal ze wzglfdu :na funkcje i możliwości 
konstrukcyjne. Sebematy obciążeń, metody obliczan1a, usztywnienia 
koutrukcji, dyla.ta.cje. Sye1.eJDJ, t,powycb bal prefabr,-kowanych. 
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Budynki szkieletowe, ramowe. 
Rodzaje konstrukcji szkieletu budynku. Budynki monolityczne 1 pre-
:f a.brykowane o Kształty, rygli, słupów. Rozwiązania wtzłów. Rodzaje 
stropów, usztywnienia, dylatacje. Obciążenia 1 metody obliczania 
budynk6we Systemy stosowanych w Polsce prefabrykowanych budynków 
szkieletowych. 
Budynki o konstrukcji płytowo-słupowej. 
Zasady konstruowania budynków. Obliczanie stropów i złącz płytowo­
slupowych. Kształtowar;.ie zbrojeniac Badania połączeń płyta - słup. 
Łuki. 
Łuki oparte na fuJ1damentach i ramołukia Łuki żebrowe i płytowe. 
Obliczanie luków i za.sady konstruowania zbrojenia„ Oblicza.nie 
i konstruowanie szczegółów (przeguby, ścięgi, wieszaki). 
Sciany oporowe. 
3odzaje ścianek, obciążenia.. Wymiary ścianek, sprawdzenie statecz-
ności, obliczenie i zasady konstr~owa.ni.a zbrojenia. 
3. Treść ćwiczeń audytoryjnych 
Semestr VI ••••••• 30 godz. 
Zakres ćwiczeń obejmuje przykłady wymiarowania. konstrukcji żelbe­
towych metodą NL i SG: 
Wymiarowanie elementów żelbetowych metodą BL na momenty zgillające 
i siły poprzeczne. 
Stan graniczny nośności elementów zgi.JlazJyeh• prostokątnych 1 teo-
wych, pojedyńczo i podwójnie zbrojonych w przekrojach prostopadłych 
do osi elementu: 
j.w. w przekrojach ukośnych, metodą dokładną 1 uproszczoną 
- elementy o atalej wysokości przekroju, 
- elementy o zmiennej wysokości p~zekroju. 
Stan graniczny nośności żelbeto"J'Ch elementów mimośrodowo-eciska­
eych 
- uproszczona metoda wymiarowan1.a alup6w oaiowo-śeiskal:J;ych. 
Stany graniczne użytkowani.at 
- stan g:raniczey ugitć, 
- s~ graniczne saryson.nia. 
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4. Treść 6wiezeń laborator;yjtgch 
Semestr VII • ••• • • • ~ godz. 
Badania elementów pr,to.,-ch. 
Stan graniczny zarysowania, ug1'6, nośności - pomiary 1 analiza 
,eyuik6w. 
5. Treść ćwiczeń projektowych 
Semestr vn ••••• • • 30 godz. 
Projekt o konstrukcji monolityczno-prefabeykowanej. 
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Instalacje centralnego ogrzewania. 
45 godz. 
Rozwój instalacji c.o. w funkcji potrzeb budownictwa. Za.1ety c.o„ 
·aymiana ciepła przez przegrody i przepony. Współczynniki przenika-
nia ciepła PN-B-03404-e Temperat~ obliczeniowe otoczenia budynków 
i PN-B-02403. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 
PH-B-02402. Obliczanie zapotrzebowania. ciepła pomieszczeń wg .PN 
i metodami wskaźnikowymi. Grzejniki, ich dobór, .zasady rozmiesz-
czani.a w budynki.i, ocena, typy. Kla.sy:fikaeja urządzeft e.o. wew-
nętrznych i kryteria ich doboru zależnie od potrzeb różnyct pomiesz-
czeń budynku. OptymaJ.izacja zużycia energii ogrzewczej. Kom.fort; 
cieplny pomieszczeń 1 warunld. jego realizacji. Instalacje central-
nych o~zewań wodnych, za.sady dział.a.ni.a, wymagania budowl.ano-insta-
lacyjne9 Zabezpieczenie urząd.zen ogrzewań wodnych. Wfzły cieplne 
i kotłownie wbudowane. Komi.Dy, kanal.y dymowe i wentylacyjne. 
Wentylac.j!,. 
Zadania. wentylacji• budownictwie mieszkalnym 1 przamyalowym. Wen-
tylacja. naturalna. Za.sady wietrzenia oknami. świetlikami 1 wietl.'z-
nikami ekranowymi„ W,miana. powiet,:za. w went,-lacji og6lnej. Wielo-
krotność ,r;,ymi~. Obliczanie obciąte%1.ia cieplnego spowodowane prze-
grodami przezroczystymi i nieprze%roc.z;rst,:a1. Wpływ promieni.owania 
słoneesnego na zutyeie energii 1 bud,y1lek. Paremet.r;r obliczeniowe 
powi~trza •ewnttran.ego • pomieszczen~ach przeznaczoąch do stałego 
przebywa.:ń.a ludzi. tJk2ad olim.eń• pamieszeaeniach. OW017 budowla-
ne i ich romi.eszezam.e • weJitylac~1 natura.1m3. Wentylac~a clerlek-
toralli da.ehowyill. Aere.c~ (doatoaowanie b~ do ;Je3 ,:aeal1ąc31). 
Wpływ kształtu budynku .J>n7 w;rkorzystaniu dzialania wiatru do ce-
lów weIIt7lacj1 • .Aeracja wywołana działaniem wiatru (otwor;r w bu-
dynkach). Wentylacja w budownictwie 1 utytecuośc1 publicznej. 
Wentylacj~ meehaniem:ia • budownictwie. WentJrlatornie wbudowane 1 
wolnostojąee. Umieszczenie przewodów wentylacyjnych w blldynkacb 
i ich potrzeb:. 
Czerpnie i w;yr~utnie powietrza. l.Jrządzenia odzyskujące ciepło wen-
tylacyjne. Urządzenia oczyszczające powietrze wentylacyjne i ich 
lokalizacja. Wymagania. klimatyzacji w budynkach przemyslowycb. w 
stosunku do budownictwa.o Kana2y budowlane wentylacyjne 1 klimaty-
zacyjne. Strop,- wentylacyjne ;perforowane. Wenwlacja lampamj. elek-
trycznymi wbudowBll;!mi w st-rop. Centrale i u.rządzenia we:utylacy;'~e 
dachowe„ Wpływ urządze.ń wentylacyjnych na planowanie i kcmtruowa-
nie budynków. 
Instalacje gazowe 
Instalacja gazowe lącZl'l.ie z wentJ'la.cją powi.er:: z:; :;zeń z ,xz.ąd zentami 
gazow,mi. Zabezpieczenie przed wybuch~m„ C•dpr'.,wadzenie spalin. 
Przybory i paleniska gazowe. Nizbędne zass.dy prowadzen::i„a przewod6.._.. 
Pomieszczenia z przyłączami gazowymi. .. Sied. zewnętrzne gazowe. 
Sieci ciep1ne. 
Rodzaje 1 układy sieci ciepleyeb„ Sieci nadz1.emne i podziemne. Ny-
dłutsJność przewodów. Kompensacja wydłużeń. Studzienki kontrolne. 
Podpory ruchowe i stałe w kanałach. Straty cieplne sieci. Ekono-
miczna grv.bość izolacji. Wykorzystanie sieci miejskich cieplnych 
do nsuwania śniegu 1 ,gołoledzi. Kenal:J' podziem;aych sieci cieplnych. 
Instalacje elektp.YcZne 
Wiadomości podstawowe •. W;rtwę.rz.s...t.:.i,ę prądu sinusoidalnie przemienne-
go. Podstawo,re pra'lfa dotyoząe{i prądu ~idualnego~ .Podstawowe 
pre.wa dotyczące prądu trójfazowego, układ gwiazda i trójkąt. ·Za.sa-
d:- przesyłania i rozdgialu energii.. Projektowanie instalacji siły 
w zakładzie prz811J'Slow,m. Za.aa~ oblicze.nie. 1 doboru przewodów in-
stalacyj~ch<> Zasady doboru bezpieczników, tiłiycznikćw 1 przekaźni­
ków 1.emio~h lub elektrollagnet,-cmqeh9 Zerowanie 1 uziemianie 
ochrormEh 
P.r!'ojektowanie 1nstalac31 oś•i~tleniowa~. Rodzaj~ tródel światła 
i ich wlaścilrojci. Ob~icsanio oświetl•Dia metodą sprawności ogólnej. 
Obllezanie oświetlenia metod'ł ;ptmktow~ 
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Zaga.duj.enia speeja.l.ne. Zas~ projektow8J11a podstacji transforma-
torowo-rozdzielczych. Zagadnienia konstrukeyjno-bUdowl.ane przy 
projektowani.u instalacji odgromowej. Zasady wyko~ instalacji 
kablowych w pomieszczeniach ogn1oszcze1Di1'eh lub pyloszczel.J:lych. 
Instalacja wodociągowo-kanalizacyjne 
Zadania i rola uzbrojenia terenu w wo4ociągi 1 kanaJizacjf w pla-
nowaniu przestrzennym; zadania wodociągów, za.dani.a kanalizacji, 
zależność pomi~zy zaopatrzeniem w wodf i odprowadzeniem ścieków, 
wpływ wodociągów i kanalizacji na stan sani"tarl:J;r jednostek osadni-
czych. Zbiorniki do ma.ga..eynowania woccy, zadania i rodzaje zbiorni-
ków wodociągowych: zbiorniki dolne 1 górne, terenowe i wieżowe, 
przepływowe, centralne 1 ko:ńcowe, jed.J)o- i wielokomorowe. PJ.an;r 
sytuacyjne i profile przewod6w wodociągowych. Gltbokość ul:ożenia 
przewodów, od1egłośc1 od budynków 1 ~eh instalacji ciśnieniowych. 
Materiały i uzbrojenie przewodów wodociągowych (rury i kształtki 
wodociągowe. zasuwy. klapy zwrotne. zawory. hydranw). 
Rozmieszczenie uzbrojeniao Układ przewód w ulicy wąskiej, szero-
kiej i na skrzyżowani.u ulic. 
Zadania wewnętrznej instalacji wodociągowo JmnaJ1zaeyjnej, jej 
elementy składowe. Schematy i układy wewnętr~ instalacji wodo-
ciągowych. 
Sieci kanalizacyjne welfllftrZJJS. PrzeliczSlJ.ie. Zasąccy projektowSJJ,ia. 
połączenia. instalacji welfllftrznej s siecią ul.iczną. Lolcalne urzą­
dzenia do oczyszczania ścieków. 
3. Treść ćwiczeń laborator,rj:a;rch 
S e m e s t r 'VII • • • • • • • 30 goda. 
Zasady prowadzenia iDstala.cji c.o. • budy'Dku. Schemat;r instalacji 
c. o„ Obliczanie 1 optymal.izacja strat ciepła w budynlcu.. Lokal1 sa-
cja 1 dobór g:rzejnik61' c.o •• Ob1icza.nie i IIIIIIliejszanie z;,ysk6w cie-
pła w pomieszczenjach. Prowadzenie przewodów went;rlacyjn_ych w po-
mieszczeniach. Komfort ciep1Di1' w pomieszczeniach. Went;rlatornie 
• budynku. 
Wybrane oblicsenia s sieci ciepl.Jqch - ~cue budolłlam. 





2. Treść ąklad6w 
Ó L P 
- - -
Semestr VIII • • • • • • • 30 godz. 
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Istota. 1 ·zakres regulacji prawa budowlanego (zarya przemian prawa 
budowlanego, podstawowe założe:iia ustawy z 1974 r., miejsce prawa 
budowlanego w ogólrl;r,m systemie prawa P.RL). Nadzór organ6w admini-
stracji państwowej nad budownictwem (pruiatwowy nadzór budowlany, 
organy administracji państwowej sprawujące nadzórllad budownictwem, 
dozór techniczny i jego zadania). Ustaleni& terenu i warunków wy-
konania robót budowlanych {planowanie przestrzenne i lokalizacj~ 
inwestycji, prawo dysponowania terenami budowlanymi, pozwolenie 
na realizację robót budow~ch). Podstawowe kryteria. projektowa-
nia, budowy i utreymania obiektów budowlan:ych (przepisy technicz-
no-budowlane, w;ymogi BHP w bUdowniotwie i och.'t'Ona przeciwpożarowa, 
współczesna wiedza i normy budowlane). 
Osoby sprawujące samodzielne f.Ullkcje techniczne w budownictwie 
(kwalifikacje zawodowe, zasady nabywania prawa do sprawowania sa-
modzielnych funkcji tech.niqZ?Jycb w budownictwie, rzeczoznawcy bu-
dowlani). Roboty budowlane on-..:~ nadzór nad ich wykonaniem (prowa--
dzenie robót budowlanych, oddawanie do u.tytku obiekt6w budowlanych). 
Eksploatacja obiekt6w budowlanych (og6lne wymogi utrzymania obiek-
tów, remonty, rozb16rk1, posttpOWanie w przn,adltu katastrof budo-
wl.aeych. 
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1. GodziJJY saj,ć tygodniowo wg planu s~6w 
Semestr 
VI 
W Ó L P 
2 ... 2 
2. Tematyka ęk:2.adów 
Semestr VI. • • • ••• ,o godz. 
Metodyka.badań w naukach o prac,-. W7da.jność, ezymuki wydajności 
pracy, metody mierzenia. w,-dajnośei pracy w bud.Ównictwie. Naukowo-
-badawcza metoda normowania pracy. Norma czasu, wydajności, normy 
materiałowe. 
Metody badań czasu pracy z uwzględnieniem elemen.t6w rachunku praw-
dopodobieństwa i statystyki matematycznej. Zasady llO!:'!\lOWa.nia. tech-
nicznego prz-_y posiłkowaniu się metodą naukowo-badawczą„ Wybrane 
zagadnienia kosztorysowania. Struktura i. skłaQtrl.ki cany kosztory-
sowej. Kosztorysowa cena robociz:a;y, 1/la'teriałów 1 pracy sprzętu. 
'Nspól(;zynnik1 zwi.ększania cen. Spo~ząd.z.a...c"l:ia cen jednostkowych w6 
a.::-.a.1.iz szezegółow:ycb. Zasady sporządzania kosztorysu szczegółowego. 
3. Treść ćwiczeń projektowych 
Semestr VI ••••••• JO godz. 
Sporządza.nie kosztorysu szezeg6łowego. 
1. Godzą zaj ~ tzgodniowo wg . planu studiów 
Semes"l;r 
VI 
łi Ó L P 
2
8 
- - 1 
2. Treśó 9uad6w 
Sem es 1; r VI •••••• • 30 godz. 
Wyl:rane elementJ- teorii organizacji i zarządzania. Systemy nauk 
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o orga.nize.cji. Elementy sprawnego działania. Oyltl działania zorga-
nizowanego. Wybrane elementy z zakresu pracy. Metodyk.a badań, wy-
dajność• czynniki w,-dajności pracy. Elementy struktury organiza-
cyjnej jednostek·realizac7jDycb. w budownictwie. Systemy powiązań 
kom6.rek organizacyjDJ"ch. Organizacja tdeformalna w przedsiębior-
3twie budowlano-montażowym. Podstawy 1 metody organizacji produk-
c.j:t budowla.nej. Metc;,da pracy r6:wnom1erll:ej w układa.eh c:;klicznych 
i niecyklic~n;yeh c1ąg6w organizacyj%l,Ych. Elementy organizacJi 
v;przemysłowionych foxm budownictwa. Wybra.ne metody planowe..nia pro-
d~ltcji budówJ..a.n.ej.,. Metody g:...'"'ef'iczne i siaci<:>we. Harmonogramy budo-
wlar..e podstawowe i pochodne. Metoda decydujących ci4g6w działań. 
Za.se.dy sporządzania wyk.:t'esu sieciowego. Określanie czasu trwania 
dz1.alan. Planowanie r.,aaobów d('I realizacji P3i'Zedsi?if1ziteia„ 
Sem es~ r VI• ••••• • 15 godz. 
Ze.projektowanie i aneliaa aod.elu sieciowego pra;r zalożo~ch wa-
runkach w:,kona»~a przedaitwsitcia. 
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DOBBOIDGll ROBÓT BUDOWLlliYCB 





2. Treść wykładów 
Semestr VI 
Ć L P 
2 
• • • • • • • 30 godz. 
Charakterystyka., podstawowe pojfC1a. 1 znaczenie technologii robót 
budowlanych w rozwoju budownictwa. Elementy mechanizacji robót 
budowlan.ych. Rodzaje, podstawowe mierniki, czynniki rozwoju, meto-
dyka ocecy stanu mechanizacji. Wydajność maszyn i urządzeń budowla-· 
nych. Elementy technologii transportu 1 robót ładunkowych w bud.ow-
nictwie. Projektowanie liczby jednostek transportu poziomego w ukła­
dzie swobodnym i wymusza~. Elementy transportu kontenerowego. 
Elementy transportu pionowego, transportu złożonego, transportu o 
działaniu ciągłym. Podział, cllarakterystyk:s., metody reali.zacji kon-
strukcji z betonu. Podstawowe materiały stosowane w konstrukcjach 
z betonu. Urządzenia formujące do wykonania konstrukcji monolitycz-
nych i pr~abr,ykowan;ych. Mechaniczne przygotowanie kruszywa„ Przy-
gotowanie, transport i montaż zbrojenia. Produkcja, t+'8,l1Sport, 
układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej. Przyspiaszeni.e tward-
nienia betonu. Wytyczne wykollania konstrukcji z betonu w wa.runkach 
obniżonych temperatur. Schematy technologiczne punktów wytwarzania 
mieszanek betonowych i za.praw. Wybrane zagadnienia montażu konstruk-
cji budowl.an;ych. 
3. Treść ćwiczeń labore.tor,-jnyoh 
·s e m e s t r VI • • • • • • • 30 god.s. 
Poznawanie proces6w teehnologiczn;reh bezpośrednio w.zakładach pro-
dukcyjąch budo1łlliewa 1 na placach bud6w. 
1~ Godzin;y zajęć~~godlliowo wg ple.nu studiów 
Semestr 
IX 
W Ć L P 
- 6 
2. Treść ćwiczeń projektowych 
S e m e a t r II •· • • ... • • • 90 godz. 
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J?:t,ace pr3ejściowe są prowadzone jako projekty konstrukcyjne lub 
prace bad.a.wcze. Prawe wyboru charakteru pracy przysługuje studentom 
zgodn.te z ich predyspo;ycjami i zainteresowaniami. Tematy prac są 
indywidualne i wymagają od studentów peWllego ~oszerzenia wiadomości 
w wyb~ za.kresie. Prace projektowe obejmują projekt koncepcyjny 
całego obiektu, projekt a:rchitekiionic~ i projekt konstrukcyjny 
wybranego fragmentt.i. Prace badawcze obejmują wykonanie serii badań 
eksperymentalnych, opracowanie i analizę. uzyska.n;ych rezultatów. 
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1. Godziny zajęć tygodniowo wg planu studi6! 
Semestr 
X 
W Ć L P 
4 -
2. Treść ćwiczeń l.abore.toryjn:ycb 
Semestr X ••• e ••• 60 godz. 
Na zaj,ciacb seminaryj:nych prezei;ttowane są tendencje rozwojowe oma-
wianej dyscypl.iey, najnowsze osiągni,cia badawcze, nowoczesne roz-
wiązania konstrukcyjne 1 technologiczne. W toku tych zaj9ć są w;rko-
rzystywane oprócz l.iteratur,- lcre.jowej obcoj9zyczne czasopismą. 1 ma-
teriały konferencyjne. Dyskutowane są również problemy związane 
z wykonywaniem prac dn)lODlow;ych. 
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Spraw,lzenie i rekty:t'ik:aeja sprzttu lteodol1t 0 niwelator, aprztt po-
mocnicz:y) • 
.Aktualizacja fragmentu mapy zasadniczej mista (lub pomiar s,tuacyjno 
w:,sokośeiowy działki budowlanej) - pomia.1.'7 terenowe, opracowanie 
graficzne i wykreślenie mapy. 
Wyznaczenie p.rojf1ktU w terenie, tyczenie osnowy budowlano-mo:utażo­
'!'lej i osi st6p fundamentowych (pomiary w terenie, opracowanie wyni-
k6w, stabiliżaeja znaków). 
Pomiary inwentar.yzacyjno-kontrolne fragmentu budowli zrealizowanej -
pomiar w terenie oraz analityczno graficzne opracowanie wynik:6we 
Pomiary kontrolne elementów prefabrykowanych (lub tyczenie łuków 
koloW7ch). 
Pomiar sytuacyjno wysokościOlr.," trasy, pomiar w terenie, kartowanie. 
Kompletowanie operatu, pomiar,y kontrolne, zaliczanie ćwiczeń. 
?2 
(PlWtTIXA.) PO VI SEMESTRZE 
Wykłady wsttpne. 
Omówienie celu ćwiczeń, sprawy organizacyjne. 
Zasa~ sporządzania dokumentacji geotechniczuej. 
Badania polowe - cel, metody, interpretacje. 
Zakres i dokumentowa.nie badań laboratoryjnych. 
Problemy fwidamentowania w aspekcie współpracy z podłożem. 
Interpretacja normy PN-?4/B-02020. 
Budowa geologiczna rejonu badań i jej wpływ na wLasności inżynier­
skie gruntów. 
Omówienie tematów poszczególnych gru;p ćwiczeń. 
Prace polowe i laboratoryjne. 
Zbieranie materiałów archiwalnych badań geologieZDy"eh. 
Wykonanie sondowań, pobranie próbek i analiz makroskopowych. 
Badania laboratoryjne. 
Prace kameralne. 
Wykonanie planu sytuacyjnego, kart otworów i przekroi geologiez~ch. 
Opracowanie tekstu. 
Wycieczki na tereny robót geologicznych i fundament. 
Specjalność z KO:NBTJłtlKCJE BUDOWL!?m I INŻINIERSKIE 
KONSTRUKCJE DREWNIANE 





2. Treść wykładów 
Ć L P 
2 
a e m e s t 1· VII • • • e, . .. .. 
Ohara.k:teryat-yka d.rfiWnB. jako matar:i.a łu. K1J::W t::,~J'i.:eyjr.~0go ... zalety 
1 wad;r. Wymia...'"OVio.nie eloment6VJ' jedw.:;li"t;ych - · ,./ls.s;.;:1.w cśc:.i rwrmowe 
dr.ewns. i mate!:oi.e..lów cb:·e'!lfnopochod.n7cb., zą.sady wymit-1.1:-cwania. elt1ment6w 
śeiske.n;rch, rozciąganych i ~ginaeych. Łąc~nild mtH;hani.cznę konstruk-
cji drewlliacy-ch, zasady projektowania pcl.ącz:e.t i doboru l.ączników~ 
Projelr.towaoie :przek:roJ6w złożoey-ch„ .Kongtru.keje klejone - ogólna 
cha.rakter;rstyka 1 zasa~ w:ymia:r:ow8Jlia„ Kształtowanie elementów kon-
strukcji {bellt1, pl:J't:r, k:raty 1 łuki, r8JrI1 1 rl.:'.4zty ). Kształtowanie 
węzłów i polączeb. 
DrE,,mianE. konstrukcje tradycyjne - wiązary dachów wysokich, połącze­
nia ciesielski&. Prz,-tladowtt realizo.eje konstrukcji CU"ewniacycll.Kon-
. . 
s1irukcje domków jednc,rodsir„uyeb i obiEJktćw malokubaturowych z drew-
na 1 material6w drewnopochodny(:~. El8lllenty u.zu,pełnia.jące i obiek-t;r 
malej architektur,- z drewna. J9.ru:oki pre.widłowej aksploatacji kon-
strukcji dr~ch, impregnacja d:l:>ewna. 
S e l'i e s t r VII • • • - • • ·• • 30 god.s"' 
W7konanie prCJjektu konstrukcji :9~zekrycia budyDltu lub (l8.lego budynku 
a kons-trukcji drelfllianej (np. domek jednorcdzimq),obejmując:, obli-
czenis. podstawowych elementów "!const:rukQYjn;ych, ry-aU?Jld. podstawowe 
(rztt't7) · ora.E detale ko~u.kcj i . ~eh., 
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1. GodziIJ;Y · zajęć t;rgo~owo wg planu stud1.6w 
Semestr 
IX 
2. Treść !Ykład6w 
L p 
3 
Semestr IX • • ••••• 45 godz. 
Stal.owe ba.le przemysłowe. Projektowa.nie 1 zasady obliczania. 
Belki i podciągi dachowe . 
Belki podsuwnicowe. 
Naroża r am„ 
Tęzniki hal stalowy•.!h~ 
:reoria :r,lastycznegc;, wyró-.rnw.nia. naprężsń i momentów„ T-eori.a r,rzyst;c .. -
;::;owe.nia kon.stru.1wj i .. 
Zonst-rukc~·e stalowe wstę__pnie sp.r ężm.1.eo 
'Budynki szkielet,:-we wielokondygnacyjne „ 
Wyb:r.>a ne ::;aga.dni.eu :La ekonomic zne. 
3. T:t·E-:ś :.: ćw icze :ó. "PI."fJ ,jektowyeb ------·-------.-s:t------... ---.. -· 
Wykor.28.r.ie p :r-ojektu. kons'i:;:.t:u.kcyjnego (obli czenie. sta:t;r<-;zne i rysu.r1~.i 
konstrukcyjne ) hali jedno12B.wow0j w dwu wersjach: 
3.:onstrukcja ażurowa. ( ałupy złozol'.l.e +·kratownice dachowe ) , 
E.onstrukc,ja pełna - blac:1.ownieowa spawana wre.z z projekt sm układu 
stężeń. 
1. GodzllQ' sa;Jtć tzgod111.owo wg plamt studiów 
Semestr w ć L p 
VllI 3e - 2 
2. ~ó qklad6w 
S e m es1.r VllI • • • • • • • 45 godz • 
Tarcze ... be.l...lti - śc~. 
Etan napr@teń (ogól.De wiadomośei z zakresu metod ob1tczeń na podsta-
w-ie teorii sprężystości), ba.dania eksper,mentalne - wzor,- do wymia-
rowania na zginani e 1 ściskanie„ Zasad7konstruowania zbr oj enia. 
Tarczcwnics. 
Obciążenie posEcz~g6lnyeh tarcz (pros topadle ! w płaszczyznach środ­
i>:owyeh).. Obliczam..e sil rcna.rstwiająeych 1 momentów zginających" 
11r.:.pręzeJ1.ia ścinająca. W,m:tarovanie i konstruowanie zbroj enia. 
~'.:, i:w.!~'::-., .:?a.r,:;i~ statycznij J. obeiązen.ia. synamictne„ Obliczenia ata.ty,-
·:. ~n1$ :, w7r.ilti.a.:t-,;);:,a.nie i ktw.stru.owanie .. 
Ei.losy -· Prc,jektowame a..,.,---chitektoniczne. Obliczc;nie parci.a sta·i;ycz-
?~egn l ,xid.ział:yv„at•. uynrunie~eych„ Komeni;J' ;&;gin.ające .i .':li.ły podłużne 
w tk :J.a.nacLi pioc;,r.Ji,7ychlł lejac.b i płyta.eh de.n.nycb. - p.łaski.cll„ Wymiar-o-
:n&.n·1e :l. kcn:st;;c,10,w,n.u.e 'Sb:rojen:la. w siloaacb monolit·yc7..eyeh i p.refa-
Zasady doboru. kEZ"'Głlłt"~ zbiorników podziemnych, ::.w.ziemnych i wynie-
sionych . ('1,i ieze ,.;.i.śni.eń) . Zbiorniki llB.2.iemne i p odziemne o rzu.ci e 
pi."osi.okąt):!jrn~ Zbiornili. zlożr:me z powłok obrotowych {stan błonowy, 
zabu.~euis b:r.zegow0) ~ Wy.mia.rewa.n.ie, kon.trc:ruowanie :ii:n:-oje:nia 9 dyla ta-
Koiruly-li 
Itopw:y t.ibrotowe {kuliste i stoik.owe eliptyczna) stan błonowy, warun-




Kształtowa.u.ie geometr,yczne, obliczeni.a. statyczne i koństruowa.nie 
zbrojenia. 
3. T~ść ćwiczeń projektowych 
Semestr VIII • •••• .. " 30 godz. 
Wykonanie obliczeń statycznych, wymiarowanie 1 rysunki konst:t:"<Jkeyj-
ne fragement6w wybraDJ'cb obiektów przemysłow:rch. 
BUDOll'lICTWO PRZDIIBŁOO 












• • • • 45 godz. 
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Hale przemysłowe (podział, k:ryteria doboru układu konstrukcyjnego, 
podstawowe układy kollStrukcyjne). Kształtowanie hal przemysłowych 
.J Z wykorzystaniem modularnego układu ~dm.eaienia. Elementy katalogo-
,,_ • we stosowane w halach przemysłowych \.płyty , łupiey, dźwigary, ele-. 
"'-~ 
ment7 osłonowe) - asort:,ment i zasady doboJ',"u. Ogólna cbaraktecysty-
~ 
.. ~ lee. suwnic pomostoV,7oh podpartych oraz obciążeń wywieranych przez 
3 :nJ.cb na konst:t•ukcje. Zasady kaztałJGowania nadwspo~ikowych części 
~2 słupów z uwagi na wyma..gania od.nośni.e prz.ejśl~ :t dojść do su-wnic. 
\:.? :Z.e.sE.d.~1 o'bl:'G::zruu.a i konstruowania belek J;.'Odsuwnicowych„ Uvrnględnie-
~ n.is e-oręż:vs·,~oi,,:::i. podłoża orzy obliczani.u. bal.. Obliczanie hal :prze-
.. ~ mysło;rycb. w up:;;:os;czo~'13 s~os6b jako ukł.ad6w płask:i..che 
... .., ' " 'L· i · 1 ~ · 1 ,;i_" · ~ • i · 
0 v:J . ..1.U;a;:1.J.e r:~ :prz~.mys.!.owycn ~ uwzg- ęv..u.-en:.em :pr:r.esi;.._zennos c:.. ll.Stiro-
;:J ju :L :,1p1:·ężyatego ze.mocowania słupów„ Systaroy budo,mic-twa przemysło­i w050 :ot;yczą.oe he.~ p:t.'7 ... emy.słowy4-;łl., j ~stak-:16.y :pofu:it~micowe - z.a.aadni-
• cze elementy kons.;rukc;rjztG - obci;;,.zenia = schem&:ty statyczne - ob-
licza:n:i.e - szczegóły konstrukcyj ne" 
Kominy przemysłowe - konstrl..lk:cja 1 zasady projektowa.n.i.a płaszcza 
trzonu~ izolacji, wykładziny 1 ws1„orników po•iw;rkła.dzinowych - kon-
~trukcj~ głowicy 7 e o kołu :t czovucbów - obli~-zeniu kominóę; przemy-
słowych żelbetowych i ceglanyche Obliezanie i konat:s:uowanie funda-
mentów pod kominy - eleraenty wyposa.~enia kcmiu6w - kominy o konstruk-
cji stalowej„ 
3. Treść ćwiczeń projektoW7oh 
Semestr VIII ·; • ••• ... ;o godz. 
Projekt hal.i przemysłowej w konstrukcji żelbetowej p~abr,ykowa.ne~ 
z transportem wewnftrZllJ'lll • postaci smndc pomostowych podpartych„ 
1„ Godz1l;f zajtł; tzgod.niowo wg pl.a.uu studićf! 
Semestr 
n: 
W Ó L P 
,,e -., 2 
Semestr IX • ,o ....... 45 godz„ 
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Wprowadzenie - zsk:res budownictwa miejskiego, wymagsni„ e-..:,awiane 
budynlcom, s.rstemy konst:rukcyjno-teehnologic2.ne~ 
Za.sady konstruowania budynk6w ze ścianami: zasady k.aztaltowa..."1.ia 
konstrukcji; elemer.rt,' poziome - strop;rf scho(l;y:v dach~ śctany; część 
podziemna budylll...-u... 
Podstawy obliczeń konstrukcji prefabr;~kowa.nych: obciążenia~ oblicza-
nie stropów i schodów, oblic:Z8J',l.ie ścian.!' 
Obliczanie konstrukcji DB. obciążeni.a poziome - sztywność. 
Prefabr;ykowane konstrukcje szkieletowe. 
Zabezpieezenie bu.d7nkćw przed działa.niem obciąten wyjątkow:,rch„ 
B~ na podłożaeh s11.uie odk.ształca.lJzych i tere:nach 56rniczycbo 
I 
BUdownictwo sportowe„ 
s e a e s t r :rx: .. • • • • 
ProjeL'ii buqJ'1lkumieszka.1nego iu.o ut;rteczności publicznej wykonywa-
nego metodą uprzemysłowioną.. 
W rama.eh zajtć przewiduJe sio poglfbienie treśei wykładów w zakre-
sie projektowsn:La konstrukcji prefabrykowanych a w szczególności: 
- zasad p:t·ojektcw~ elementów :prefabrykowanyeb, 
- projektowania zł~ez,- i nadprot7, 
- Pl,'Ojektowania e~ian osło:DOW7ch, 
- aztymwśei przenrzmmej b~ 
au 





2. Treść wykładów 
Semestr II 
ć L p 
2 
• • • • • • • 30 godz. 
Wstępne zagadnienia konstrukcyjne 1 obliczeniowe z za.kresu budow-
nictwa stalowego, niekubat'IU'owego. 
Konstrukcje cięgnowe (wiszące). 
Kopuły. 
Zasobni.ki. 
Zbiorn.:1-ki na gaz i na paliwa płynne. 
Rurociągi i galerie t:r-ansportowe„ 
Estakady • 
.Me.s ;l ·i;y i ';<)ie że. 
Ogólnr. za.s.s.dy mon-';;ażu :i,,.:cmst:rt::..kc ji s talowych~ 
8 e m e s t r IX ~ e ,. .~ ,, .. ~ 30 godz. 
Wyk.o.oe.nie p:t>o;jektu korAStrukcyjn.ego ( obli~zeni.a a-te.tyczne i rysunki 
konstrukcyjne) .stalowego zbiornika cylindrycznego wraz z dokład:tzym 
proj ektem da chu. 
TEOHNOWGICZNOOĆ STAU>WYCH KOHSTRtJKCJI SPAWilYCH 





Ć L P 
2 
2. Treść wzkle.d6w 
Semestr IX • • • *" • • • 30 godz„ 
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Połączenia. spawane oraz rodzaje złączy spawanych„ Tecbnologicznośc 
konstrukcji spaw~eh - pojęcia. podstawowe. Kwalifika0ja i za.sady 
dob9ru stali budowlan;rch na konstrukcje spawane. Spawalność stali 
konstruk:cyjDJch. Wytrzymałość i kształtowania połączeń spawanych. 
Napręte'llia spawa.lnicze i ich wpływ na w;rtrzym!ił.ość, sztywność i sta-
teczność konstrukcji. Odkształcenia spawalnicze~ 
Og6lne zasady technologii wytwarzru;da konstrukcji spawanych - tech-
nologiczne plany spawania. Oprzyrządowa.Il,ie i mechanizacja robót 
spawalniczych. Wpływ technologii spawania :n.a wielkość naprężeń 
w elementach konstrukcyjnych. Wa.run.ki techniczne wykonania i odbio-
ru konstrukcji spaw8J:\1'ch. Zabezpieczenie konstrukcji przed korozją. 
Transport konstrukcji. Odbior,y techniczne. 
T;ypizacja konstrukcji stalowych i jej wpł7'f na metod,.y seryjnego 
wytwarzania konstruk:cj~. 
Montaż konstrukcji. Dokładność wykou.ania konstrukcji i usuwanie 
błędów wykonania. 
Przebudowa i wzmocnienie spawa.:.:r;ycb. konstrukeji stalowych„ 
S e :m e s t r II. Q. ~ & •• 30 godz~ 
Wykonanie pz-ojak:tu. lc.onat'rukeyjnego (obliczeni.a stat7eme i rysunki 
konstrukcyjne) re.my 'bl&ebown:teowej oras technologicznego pła.nu 
spawania.. 
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1. GodzilQ" zaj fĆ tygodniowo wg planu studiów 
Semestr 
n: 
W Ć L P 
2 2 
2. Treść wyklad6w 
Sem e at r IX ••••••• 30 godz. 
Idea sprężenia, cys histor.rcZlJ1', w,-maganie. w odniesieniu do betonu 
i stali, własności reologiczne stosowa.n;,yeb materiałów, technologia 
sprożania, strunobeton, kablobeton, rodzaje za.kotwiei>., technologie 
specjalne. 
Straty siły sprzęźa.jącej. 
Projektowanie ka.blobetonow,-ch 1 strunobetonoWJ"eh elementów zgina-
nych - metod.a naprężeń dopuszczalnych. 




Konstrukcje częściowo sprzętone~ 
Konstrukcje zespolone. 
Przykład.Jr realizacji. 
3. Treść ćwiczeń projektowych 
Semestr IX ••••••• 30 godz. 
Przykład obli.czeiu.owy belk:1 kablobetonowe~ l.u.b strunobetonowej. 
Obliczenia sta't7czne 1 rysunki konstrukc7jne. 
BEKOETBtECJE BUDOWLI Z BETOIIU 
1. GodziDJ' zajf6 1;ygodn1owo wg planu studiów 
Semestr 
II 
W Ó L P 
2 - - 2 
2. łfreść ęk1ad6w 
Seiaestr II• • • • • • • 
Mortolo5ia rys. 
Za.rysowania w.ywolane czpmikami i 
30 gods. 
.fiz,-ko-cbemicz~i (zęchanie, skurcz, p,cznienie, temperatura, 
agresja chemiczna). 
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Zarysowanie natury statyczno~z:,małościowej (przeciążenie, błędy 
schematu statycznego, blfdy konstruowania zbrojenia, nierównomier-
ne osiadanie). 
Ocena stopnia bezpieczeństwa zar;rsowa.nycb elementów konstrukcji 
betonowych 1 wstVPnie sprzfźon;rch. 
W7bra.ne przykłady wzmocnienia zagrożonycłl fundamentów, ele~ent6w 
wsporczych ściskanJ'eh osiowo i mimośrodowi (słupy, luki-ściany), 
oraz zgiD.a.Dyeh elementów prętoęch i płytowych (stropy międzykondy­
gnacyjne, stropodachy). 
3. Treść ćwiczeń projekto1t7ch 
Semestr IX • • • • • • • 30 godz. 
Wykonanie inweJXł.Br'J"ZS.Cji zagrożonego obiektu przemysłowego, obli-
czenia statyczne i r;rstmld. konstrukcyjne wz.me.c~ch elementów. 
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J'O'BDAIIElł'.rY I KOBSTRUKOJE WSPOlłOZE POD MASZY.NY 





2. Treść wyk:ł.adów 
S e m e s t r . IX 
Ć L P 
2 
.. • • • 6 • • 30 godz • 
Podział. i charaktery-st-;rk:a konstrukcyjnych rozwiązań posadawiania. 
maszyn (fundamenty blokowe, ramowe, konstrukcje wsporcze) • .Materia-
ły konstrukcyjne do.budowy ~undamentów pod maszyzzy. Ogólna klasy.fi-
kacja maszyn 1 obciążeń maszyna.mi. Ustalanie obciążeń dynamiczeych 
dla najczęstszych typów maszyn. Wyznaczanie dopuszczalnych ampli-
tud drgań. Przyp01nnienie podstawowyeb pojęć i wzo~6w dynamiki sto-
sowanej (stopień swobody, współczynnik sztywności, drgania. swobod-
ne i wymuszone z tłumieniem i bez tłumienia układu o jedllJ'lll stop-
niu swobody). Fund;a.ment blokowy na spr~żyst,m podłożu - wyznaczanie 
częstości drgań własnych i amplitud drgań wymuszonych. Cechy sprę­
żyste podłoża gruntowego przy posadowieniu bezpośrednim i posado-
wieniu na pe.lach. Zasady posadowienia ~und.amantów pod mas~~ ?ro-
jektowanie fundamentów blokowych pod maszyn;y nieudaJ:•owe posadowione 
na podłożu gruntowYID (obliczenia., wymaganja koI1Strukcyjne. Projek-
t-owanie .fundamentów pod ml.at," {obliczenia, w,magania konstrukcyjne). 
Projektowanie żelbetowych fundamentów ramowych (zasadJ" obliczeA, 
wymagania konstrukcyjne). Wibroizolacja .fundamentów pod :maszyn;r 
(rodzaje wibroizolacji, techniczne środki. w1bro1zolaeji1 układy 
koZ1Strukcyjne fundamentów z zas'łiosowa.niem wibroizolacji, obliczenia). 
Konstrukcje wsporcze - ogólna zaaadJ' posadowienia. maszyn na stropach. 
3. Treść ćwiczeń projektowych 
Semestr II:• • •• ~. @ 30 godz. 
BUDDKI WYBOllE 
1. Godz~ zajtć 't7godniowo wg planu studiów 
Semestr 
IX 
W Ć L P 
2 - - 2 
2. Treść wzklad6w 
Sem e at r IX.• ••••• 30 godz. 
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Wprowadzenie - zakres .,-kładów, a,-at9D17 konstrukcyjno-technologicz-
ne. Obciążeni.a. w b~ch w;rsok1ch - wiatr, grawitacyjne, parasej-
smiczna, sejsmiczne. 
Obliczenia. statyczne konstrukcji usztywniających. D,ynamika budyn-
ków wysokich. Przykl~ rozwiązań konstrukcji budynków wysokicb. 
2• Treść ćwiczeń projekto:ych 
8 em e at r IX. - ••••• 30 godz. 
Projekt bu.d.J"nk:U wysokiego ut:,tecm:wści publicznej. 
W re.me.eh projektu przewiduje sit WJ"ltone.6 obliczęnia i r.,sunk:1 lton.-
strukey3ne trzonu (elementu pracuj,oego.na obciąłem.a po~iome)., 
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1. GodziD;,f sa.j fĆ t;rgodniowo wg. planu s'tudiów 
Semestr 
IX 
W Ć L P 
2 1 1 
2. Treść wykładów 
Semestr IX. • • • • • • 30 godz. 
Wymagania nor.mowe w za.kresie ochro~ przeciwdźwiękowej i akustycz-
nej wnętrz. 
Ogólne zasady projektowania akustycznego• llrbanistyee, budownict-
wie i architekturze. 
Izolacyjność akustyczna przegród. 
Własności akustyczne ścian konstrukcyjącb 1 dzialo.,.ch w budyn-
kach. Konstrukcje stropów i podłóg ze wzglfdu na potrzeb)" :1.&olacyj-
ności akustycznej. Okna 1 drzwi w b~ch. 
Zasady projektowania wnętrz budowlanych. ll.a1;eria2.7 1·ustroje dtwtt-
kochl.onne. Izolacje akust,"cZDe od hałasów wytwa.rzan;rcb przez urzą­
dzenia i instalacje. 
Zasady projektowania i wyciszania 1.nstalaeji went;ylacji i klilllaty-
zacji. Hałas komnn,kac,-ji:r;r i ochrona przeeiwdżwifkowa... 
Technika pomiar6• akustycznych. 
Najnowsze rozwiązania w daiedsinie ak:ust,-k:1 budowlane~. 
3. Treść twicse.ń la.boratory-jn;,ch 
Semeatr IX ••••••• 1.5 godz. 
Pomiar widma bal.uu cd ciąglego źródła ha.lasu, poz10lllU dtwifku, 
liczb~ he.l.asowej. 
Badanie i.zolac7jnośe1 akust7csne {drzwi, okna, śeiaJ:lki dsialowej)., 
Pomiar czasu pog1osu, chłonności alcu.at7cznej, pomieszczenia (a.udy-
torium). 
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Ba.danie tłumienia akut7csaego ekra.m1 akuatycuego. 
Poaiar w11p6lcąnnika poch2•n1an1• dtwifku dla .materiałów i usti-o-
36w dźwif]tochlonnycb. 
'Badanie izolac;r;Jności obudcnr;r akustycznej (tródla hałasu). 
Pomiar poziomu dtwifku od lr::omuni ta07;Jącb tr6del baluu. 
Zaliczenie ćwiczei>.. 
4. ~ść ćwiczeń projektOT,J'cb 
Se :mes t r IX ••••••• 15 godz. 
Projekt ai:ust;rCZDJ' (ki.no, teatr, auqtorium, audiometria, dyspozy-
tornie, bale produkc;r~ne itp.) do w;rboru. przez studenta. 
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P'IZilt.l mzlGBÓD BUDOILl1lYCH 
1. Godzin;r zaj tć t,godniowo wg planu studiów 
Semestr 
IX 
I' Ć L P 
2 1 1 
2. Treść wyklad6w 
Semestr .IX • • • • • • • 30 godz • 
Wymiana ciepła w przegrodach budowlaącb., trą forrą w,:mialQ'. 
Wybrane zagadnienia niestacjonarnego przewodzenia ciepła. 
Stateczność cieplna przegród budowlan;rcb w okresie letnim i zimo-
wym. Stateczność cieplna budy.alcu w okresie letnim i zimowym. 
Ciepłochłonność podłóg i posadzek. 
Przenikanie powietrza przez przegro~ budowla.ne. 
Przegrody budowlane ze szczeliną powietrzną.. 
Wysycha.nie przegród bu.dowl.anych. 
Problem:, wilgoci w przegrodach budowls.ey-eb. (for.m;r występowania· 
wilgoci) • 
.Przejścia fazowe w przegroda.e.h budowl.arqeh i ieh wpł,w lUl trwałoś6. 
Modele ruchu wilgoci, zarye podejść obliczeniow:,eh. 
Naprężenia i odkształcenia w,wołane gradientem tempe~tury i w:il"!" 
goci w przegrodach. 
Ocena istniejąeycb roa:J fl8ń butżukq3m,.-aaterialow.,ch ·przegr6d 
zewnftrzt'(rch. 
Najnowsze ro•i1&zenia.koutm1t073---.~owe prsegród. 
lłowoczeSDa tecbn~Jra ~ pnwvóvr c1e;pl.m,41lgotmlłe1oącła 
przegrM. 
a e ••a~ r Il •••• ~ •• 15 gods. 
Badani• ciep] no--1lg0'nl0601.GH pnegz.'Oą aodelow•~ w lmaorse lcli-
•'tJCae~ (paa1er zaołlu oiąla ·1. 1'Ugoo1, prse3'6 ~&aOW)'ob, aba~ 
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cji promieniow8Jlia niskotemperaturowego, ruchu komrelccyjnego, po-
wietrza w szczelinie pionowej i poziomej). 
4„ Treść ćw!czeń projektow;rch 
Seme str IX . -~ <> .. . " .. 15 godz„ 
.Projekt przegrody zewnęt-rznej pod Wf.ględ.em cj_eplllo...;wilgotnościowyrr.. 
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KOBSEHW.A.CJJ. I RDIOMY BUDYNKÓW 











ft • • • • 30 godz. 
Wprowadzenie. Trwałość techniczną. 1 moraJ.na. budynków. Czynniki 
wpływające na trwałość techniczną. c!a.s eksploatacji (okresy ro-re-
montowe ) dl.a e lementów i ustrojów budowlanych i metoć!J7 jego szaco-
wania. Za.sady gospodarki remontowej , stan gospodarki remontowej 
w budownictwie~ Skutki zużycia różnych element-ów budynku. Wady 
i błędy na. .eta.:qi,a :proj ekb"owa.nia, wykonawstwa i. !?'ksploatacji j ako 
czynniki ;,r z:y.śp ies~aj ą.c:e proces i;echcicznago zużycia bt..d.y.c..\-:u.~ Che.~-
.rakterystyka. ty-p.::,w;ych błędów i ich sl:utków. 
1ietod;y konserwacji i napr e.wy wykończenia budynkb; (m.a.J.owan:ie, tjnwq 
ki~blacbcU"ka 1 stole.rl"'..a 1 śl.u.sarka, pok.,:;ycia3 podł0gi„ izolac je :Lt;p.,)o 
Remonty (m.).pJ:>awu., wzmocnienia., przebudowa. , . wymiaru:,.) konstrukcji bu-
dynku... Matod.y zaęe.lize.cji remontów daehów, stropów, n.'3.dp:-oży ~- balko-
nów, ściar1 , :ftJ..a.:--:-6w, .sł.;...1DÓW i :f:"..u:idanient6w itp~ w zs.laż:n.ości od ro-
dzaju istniejącego rozwiązania konstrukcyjnego i zastc,sowanego ::na-
teriału. Problemy konstrukcyjne wynikające z zamierzeń .remontowy·;-;h 
(wpływ . zakresu i.sposobu wyltozzywa.nego remon-tu na pracę ustrojów 
konstruk~yjIJych). Spęc~ika prae remontow.,ch w budownictwie uprze-
mysłowio?cy'Ill - przegląd aktualnego stanu wiedzy. 
Trwał.ość moralna budynku - remonty modernizac~jne, lca:tas~ro~y 
i awarie budowlane (wybrane przypadki - przyc~, skutki). Zasady 
dokollJWania oce~ stanu technicznego - orzecznictwo technjezne. 
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3. Treść 6w1czeń projelq;oyeh 
Semestr II ••••••• 30 godz. 
Projekt remontu (modernizacji) bud'1]lku. Dla zadanego konkretnego 
przypadku bud,nku (w zaloteniu - budynek przewidzian;r do remontu) 
nalet;r: 
- wykonać inwentar;rzacjf istniejącego stanu technicznego, 
- ustalić za.kres niezb~eh prac remontowych, 
- przeanalizować (w ramach odpowiednich obliczeń) właściwy sposób 
przeprowadze-nia remontu bud;rnku, 









Ć L P 
2 
2. Treść wykładów 
Semestr IX • • • • • • • 30 godz. 
Pojęcia podstawowe • .Drgania układów o jednym stopniu swobody wywo-
łane ililpuJ.sa.mi. Drgania swobodne i wymuszone w skończonej liczbie 
stopni ,swobody. Drgania b1ok6w. Drganh swobodne i w:,mu.szone płyt. 
Pr~bliżone met.ody badania drgań., Drgsnja b'WQ'llk6w wysokich. 
3. Treść ćwiczeń labors:toryjęcb 
Semestr ll ••••••• 
Zastosowanie metod podanych :na wykł.adaeh do analizy drgań. określo­
cycb konstrukcji. Przedstawienie na seminarium 1 prze~kutowanie 
opracow8llJTch tematów. 
IłliDU>Gli KONSTRUKCJI DIZYBIEBSKICH 
1. Godzin;y' zajęć tygodniowo wg planu studiów 
Semestr 
II 
W Ć L P 
2 - 2 
2. Treść ąklad6w 
Semestr IX • • • • • • • ,O godz. 
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Wste> - zjawiska reologicsne •. Kla.s7czna relaksacja i pelzani~. 
Modele ośrodltów reologicznych. Zastosowanie transformacji całkowych 
(Laplace·a) w rozwiązan1acb zagadnień brzegowych lepkoeprvżystości. 
Zagadnienia drgań harmonicznych~ moduły zespolone. Obliczanie pod-
stawOW7ch typów konstrukcji inśynierskich z uwzglfdnieniem cech 
:reologicznych konstrukcji i podłoża. Analiza. zagadnień quasiataty-
eznych i dynamiczn~ch. 
3. Treść ćwiczeń 1aboratoryj~ch 
Semestr IX ••••••• 30 godz. 
Zastosowanie metod podanych na wykładach do analizy różnych typów 
układów konstrukcyjnych. 
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WIBIWm ZA.GA.DNIENIA Z TEORII XOłłSTRtlKCJI 
1. Godzii:cy" za..j tć ty-godniowo wg planu studiów 
Semestr 
IX 
W Ć L P 
2 2 
2. Treść wykładów 
Semestr IX ••••••• 30 godz. 
Do wyboru przez słuchaczy jeden z przedmiotów 
Mechanika konstrukcji cięgnowych•-
Stat;yka pojedyńczego cięgna wiotkiego. Przemieszczenia i odkształ­
cenia cięgna.. Charakterystyka konstrukcji wsporcz;;reh odkształeal­
nycb i ie-h wsp6łpraea. z cięgnami. Płaski układ wieloeitgnOw,-. Pro-
mieniowy układ jednowęzłovq. Ortogom.l.ne układy siatkowe bez n.a.-
pięcia wstępnego. Układy wstępnie napifi;e. Cięgna zgi:nar.ae i :roz-
ciągane i ich zastosowanie. Problem;, ~iki przekryć eięgnowyet. 
Pełzanie i relaksacja ~ad.ów prętowych 1 podłoże.. 
Modele ośrodków lepkoapr,:z,-st,'cb. (z rówm.nismi fizyezu;,m.), Voigta, 
Maxwella, Zernera, Burgesa. Stan Daprflienia 1 odksztai:cenia., rów-
nania przemieszczeniowe lepk:osprfiy'stości. ZgiDenie bęlek lepko-
spręż,-styeh o różn;rch cechach rieyc~ Belki i Nią na podlosu 
reologiczDy.!11. Drgania belek i ram o r6t~oh cechach ~1Z7ezn;ych. 
Płyty lepkosprfżyate (zagadnienia. statyczne i dJ'?łamicmie). 
Kecbanjka. pręt6w i rem eienko&ci~eh. 
Stavka. pręta o profilu otwart,m (kla.a7,f'ika,:.ja„ hipoteZ7 oblicze-
niowe, równau:ła różni.ezlr..owe problemu). lletocq obliczań na ekrtca~ 
nie (parame~ brzegow,cll, a.nal.ogil do sg1 :nenie). Prft7 z przepo-
nami, przewiązkami, tebrami. S1ia:ty-ka prff;ów o protiJJi zamti,i ttJ"m 
odksztalealne posta.eiowo. Uklad;;y _przestrsenne s 3eclną osią syme-
trii. Konstrukcje ramowe przestrl!etme z prftÓW eienkościem,;rch. 
Metoda przemieszczeń dla ram prs&strsem:JJ"ch e1enlcościem1'J'c!l (sta-
tyka, sts:teczność) .. 
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3. Treść ćwiczeń laboratoryjl!lch 
Semestr IX ••••••• 30 godz. 
Omówienie szczeg6łow,-ch temat6w reterow~ch 1 przec'cy"skutow&.nych 
na seminariach„ 
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1f Ć L P 
2 2 - -
IX• • • • • • • 30 godz. 
Statyka prfta cienkości&DDego o przelcro~u otwart,m - kl.as,y:f'ikacja, 
model obliczeniowy, równania różniczkowe problemu, Metody obliczeń 
na skręcanie - parametry początkowe, warunki brzegowe, ana.logia do 
skręcania. 
Pręty z przepona.mi, przewiązkami i żebrami. 
Statyka prętów o profilu zamkniętym. 
Układy prętów cienkości~ch (ramy przestrzenne, belki ciągłe, 
ruszty). 
Podstawowe twie:rdzenia - równa.nie pracy wirtualnej dla prętów cien-
koście.ncych, twierdzenie Betta Maxwell.a. 
Przemieszczenia układów cienkościellll;fCh. 
Układy statycznie niewyzna.ezal.ne - metoda sił.. 
Układy geometrycznie wyznaczalne, metoda przemieszczeń. 
Metody przybiiżone. 
-'• Treść ćwiczeń auąztorzjnyeh 
Semestr IX ••••••• 30 godz. 
Poszczególne temav opracowane na po~tawie oryglnslnej literatur;y 
{publikacje) ~erowane i dJ"skutowane na sem1 nariach. 
STJ.TECZIC:ŚĆ KONSTRUKCJI BUDO'ILlBYCH 








IX • • 
L p 
• • • • • 30 godz. 
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Ogólne wprowadzenie do problemów statecznościow;ych. Kryterium utra-
ty atatecznośc1. Zachowanie sit pr9t6w w obszarze pok:rytycznym. 
Sposob7 badania utra~ stateczności prętów. Podejście eneri;etyczne 
1 ~1e3Ue. Przegląd metod prz7bliżoIQ"ch opartych o kryterii.lLl 
energetyczne. 
St~teczność prftów ściskanych o zmien:a;ycb przekrojach, prętów ob-
eiążon;rch równomiernie, pr9t6w zlożOIQ'cb. 
Stateczność Prtt6w ściskanych poza prze~ziałem sprężystości. Sta-
teczność prętów cienkościennych. Stateczność płaskiej formy zgina-
nia.. 
Stateczność płyt prostokątnych. Stateczność płyt ściskanych, przy 
o~ciążeniu r6wnomier?Q'ch płyt ści.D.aJlych oraz płJ"t ściskanych nie-
równomiernie. 
Stateczność powłok. Cechy' eharakteryst;rczne stateczności powłok. 
Górna 1 dolna sila krytyczna.. Stateczność powłok cylindr;rcznych. 
Stateczność w,-cinka powłoki ey~indr;ycznej. 
3. Treść ćwiczeń audytor;yjnycb 
8 em est r lX ••••••• 30 godz. 
Stateezn.ość-dynamiezn& pr9tów ściskan;ych. Stateczność prętów cien-
koście~eh. Stateczność giftnoskrotna. dla romnaitycb typów obcią­
~eń. Stateczność płyt. Zastosowanie metody ~lementów skończonych. 
Stateczność płyt -0ienkicb.. Za.stosowanie metod,- elementów skończo­
n;rch~- UgifC1e poltr;ytyczne płyt cienkich. Stateczność zamkniętych 
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powłok cylind.rreZDJ'Ch p~ sk:rfC8.Diu 1 zgjnaniu. Stateczność po-
włok wzmoc:aio~ch żebrami. Stateczność powłok s:feryczJ]J'ch. Górna 
i dolna siła kr;yt3czna.. WpłJW warunków brzegow,-ch w postaci hiper-
boloid,- jednopowlokowej. Podejście stat,-st;rczne w zagadnieniach 
stateczności powłoki wpływ imperfekeji na stateczność wycinka po-
włoki cylindryczilej, wpłJ"W imperfekcj1 na stateczność zamkniętej 
powłoki cylindrycznej. Ogólne lcr,rteria stateczności układów sprę­
żystych. Kryterium dJDamiczne, stat,-czne, energetyczne dla zadań 
trójWJJDiarowych. 
DYNUOXA KONSTRUKCJI FOWlERZCHNIOWYCH 
1. Godziny zajęć tygodniowo wg planu studiów 
Semestr 
IX 
W Ć L P 
4 2 - 2 
2. Treść 1Q'kł&d6w 
Bem est r IX ••••••• 60 godz. 
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Układy powierzchniowe {pojtcia podstawowe, klasy.fikaeja, związki 
z teorią sprężystości). Pole wektorowe i tensorowe w przestrzeni 
zakrzywionej (baza wektorowa, współrzędne lcr~oliniowe, tensor 
metr;rczn;r, element liniotQ', powierzchniowy i objętościowy, tensory, 
permutacji, składowe :fizyczne, rótniczkowanie kowariantne, symbole 
Christo:ffela, Tw. Ricci). Odkształcenia i przemieszczenia ciała 
tr6jw;ymiarowego we wsp6lrzędn;rch lcrz,-woliniowych. Tensor napręże­
nia„ Równanie ru.cbu 1 równowagi ciała t~6jwymiarowego. Uogólnione 
prawo Hooke~a. Element.,.- teorii powierzchni (form,· kwadratowe i me-
tryka. pow.ierzchni, tensor;y krzywizny, krzywizna średnia i Gaussa, 
krzywizn:, główne, różniczkowanie kowariantne na powierzchni, równa-
nia Gaussa - Codazzi, tensor Riemanna - Christoffe1a). Geometria 
powłoki 1 jej odkazta.łeenia (hipotez.,. ki.nema:tyczne, milll7 stanu 
odkszt;ałcenia 11 związki geometryczne, równania zgodności odksz·tał­
ceń)8 Stan naprężenia w powłoeeo Równani.a równowagi. Związki kon-
atytutywne - ocena ich aprok:sym9.eji. Sposoby formułowania równań 
różniczkowych w teorii powłokś.Warunki brzegowe - modele podparcia 
powłoki„ Energia odkształcenia. Analogia atatyczno-geometr;yczna. 
Funkcje zespolone w opisie r6żniezkow,ym powłoki. Rodzaje stanów 
naprężenia w powłoce cienkich - motliwości stosowania uproszczo-
:n;ych wariantów teorii powłok. Błonowa teoria powłok - warunki za-
cbow8.llia st8l;lu bezzgitciowego, błonowa teoria powłok obrotoWJ'Ch, 
metoccy rozwiązania, dobór pierścieni oporow:,ch, metody rozwiązania, 
dobór pierścieni oporowych. 
Efekt brzegowy w powłokach obrotowych. "P6lzg1tc1ow,.-" model powłok 
waleoW7ch. Keto~ analogii belkowej w obliczeniach powłok walcowych. 
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Liniowa teoria powłok ma1:o~ Og61Da Zg1.fC1owa teoria per. 
włok obrotow;,-ch - zagadnien1.e osiowo-s,metr,ycsne, -równania lleissne-
ra. Zgięciowa teoria.lcol.ow,-ch powł.ok walcoqeh, uproszczenia rów-
nań, znaczenie lliektćr.ych parametrów w teorii powłok {m.iemlS. gru-
bość, krzywiZ?lB. 1 anizotropia, podł.oże sprężyste 1:tp. ). Naprfżenia 
termiczne w powłoka.eh. Niel.iniowa teoria powłok - po~fC1a ogólne 
i kl.a.syf'ik:a.cja. Ogólniejsze modele powłokowe. Ketod;r matemat;rczne 
analiz:, równań teorii powłok <met. szeregów, tra.nsfol:'!118.Cji, waria.-
cyjne, róZnicowe, mieszane). lletoda e:Lementów sko:6czoD;7'ch • obli.;. 
czeniacb powłok. 
3. Treść ćwiczeń audytor;r,j~ch 
S e ·m e s t r n ...... . 30 godz. 
Przykład.7 k:rzywoliniow:,cb układów wsp6lrs~eh. Sposob7 opisu po-
wierzchni. Powierzchnie drugiego stopnia, obrotowe, translacyjne. 
Jyznaczanie charakterystyk dla róż~ch powierzchni. Określanie 
skladow:ych fizycznych. Obliczanie zbiorników waleow;rcb, kopuł obro-
towych, przelcryć waleo~7eh. Obliczanie powłok o róż:n,ych schematach 
podparci.a rozwiązania konkretnych zadań .z altt,1wn;,ym udziałem słu­
chaczy, demollBtraeja skuteczności obliczeń z użyciem programów 
nUDerycznycb 1 EMC. 
4. Treść ćwiczeń projektowych 
Semestr ll ••••••• 30 godz. 
Zastosowanie metody elementów skończonych (!!l!:S) w aneljzie powłok 
(dysk:ret;yzacja powłoki, rodzaje elementów, warunki równowagi, :twilt-
eja kształtu, generowanie macierz,- szt,wności dla elementu 1 ukl.a-
du). WykorZjstanie posia~ch systemów, obliczania konstrukcji 
powłokowych wg MES - preJct,-ezDJ" pokaz skuteczności obliczeń z sa-
modzieln,;rm udziałem słuchacz:,. 
1. Godz~ zajęć ~godniowo wg planu studiów 
Semestr 
IX 
W Ć L P 
2 2 
2. Treśó wykładów 
Semestr IX •••• ~ •• 30 godz. 
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Ele1l,\enty teorii dźwigarów powierzchnio..,.ch. Rozwiązania tarcz me-
todą element6w ako.ńczon;rch. Xetoda roz,riąz,-wania pł;rt w ujęciu 
dysk:retn;,m, (dob6r funkcji apro~ujących) element dostosowany, 
niedostosowai:i;r, algorytm obliczenio..,.. Zastosowanie elementów 
płytowych do obliczania powłok, rodzaje elementów powłokowych, ma-
cierz sztjwności elementu płaalciego i tunk:cfjna sztywność skręca­
nia. 
3. Treść ćwiczeń projekto..,.ch 
Semestr IX ••••••• 30 godz. 
W ?8lllaCh tych ćwiczeń studenci bfdą samodzielnie przygotowywać za-
dania do testowania na EMO z tarez, pl;rt i powłok. 
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T1!mli R>M'IARĆW 





Ć L P 
1 
2„ Treść_!9'"klad6w 
Semestr IX .... $ .... 15 godz. 
Istota metrologii. Podstawowe zadania metro1ogiczne (wzorcowanie. 
lega:Lizacja, badari..ie własnośei metrologiczn;reh, op:c·aco„anie w:,ci-
ków badań własności metrologiCzDJ'ch). 
Jednostki miar. Układ sr„ Wzo~ce jednostek miar. Charakteryst,.-lm. 
wielkośc:i. mierzonych. Cechy wymiarów, kształtu. i poło.że~ Meto~ 
pomiarowe i ich własnoście Pomia:!':" bezpośredni i pośredni, staizyc~ 
rry i dynami0zny. Kla.By:fikacja metod pomiaru.. .Sprzęt pomiarow.y i je-
go k.las;y:fikacja. Tech~1:.ika pomiarów„ Rodzaje i metodj .wskazań w;ynjr 
ków pomiaru. Ceynnik:1 techniczno-ekonomiczne wpływają.ce na dobór 
sprzętu i metody pomiaru. 
A:c.aliza niepewności pomiarowych i sposoby ieh ograniczenia. Plano-
wanie pomia.r6wo .Prawa przenoszenia niepewności po.miarowyeh„ .Plano-
wanie pomiarów bezpośrednich.. Planowanie pomia.r6w pośrednich. War-
tość średnia wielkości mierzonej pośrednio.r Matematyczne opracowa-
nie wyników pomiaru.. W~ :pomiaru- jako zmienna loeowa„ .Rozkł.aicy 
zmiennye.:t:i losowych. Testy zgodności. Est,matol."y i ich klasyfikacja .• 
Elementy teorii ko.relacji i teorii regresji. Es:t:,macja punktowa„ 
Es~cja przedziałowa„ .Przedstawienie dan.yeh doświade-zaln;yeh Ea 
pomocą równań. Wzor;r empir;rezne. 
Odchyłki. Odehyłlpi stwierdzona, rzęez,-wista 1 dopuszcza.lna.~ Tole-
rancje 1 ieh związek z dokładnością pomiaru. (od.cb;rleniem l!tarr..dar-
dowJ'lll).. .Norr.JJal.iza.cja tolerancji. 
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3. Treść ćwiczen laborator;rjnych 
Semestr IX ••••••• 15 godz. 
Zajfcia laborator:,jne mają na celu pogl9bienie, a przede wsz,-stkim 
utrwalenie wiadomości z zakresu przedmiotu przez praktyczne za.po-
zilanie .się z zasadami pomiaru 1 _,.konanie cyklu ćwiczeń pomiaro-
wych wraz z matems.tyezn.,"PDl opracowaniem wyników (planowanie pomiaru) 
testowanie podstawowego sprzftu pomiarowego, ustalenie rozkładu 
rezultaiićw pomiaru, priedstawianie wyników pomiarów w formie gra-
:f'lcznej, ustalenie ·związków mi~z;r tolerancją i dokładnością po-
miaru„ 
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2. Treść wyk2:.adów 
Ć L P 
Semestr IX .. • • • • • • 30 godz. 
Wybrane zagadnienia teorii organizacji i zarządzania. Cykl działa­
nia zorganizowanego. Element;, struktury organizacyjnej jednostek 
wykonawstwa budowlanego z uwzględnieniem d7spoz;rtorskiego systemu 
zarządzania. Podstawowe meto~ organizacji produkcji budowlanej 
z uwzględnieniem f om up:rzem;ysłowienia budownictwa (MKW, MRW, MPR). 
Podstawowe metody planowania produkcji budowlę.nej (meto~ gre:ficz-
ne, metody matemat;rczne). Element;, zagospodarowania placu budo.,-. 
Place slcladowe materia26w i elementów konstrukcyj:n;ycb magaz;yDJ 
oraz urządzenia zaladunkowo-wyładunkowe. Budynki pomocnicze DS. pla-
c.i budowy. Urządzenia og6ll)e :aa placu budowy. Za.opatrzenie b~owy 
w wodę, energię elektryczną, ciepło, sprężone powietrze, urządzenia 
łączności, Wytyczne projektowania zagospodarowania placu budowy 
przy za.łoton;rcb warunkach real.izacyjnyeh. 
WYBRANE ZA.GADNilmIA. Z EICOBOMIKI 





2. Treść ykład6w 
Ć L P 
- -
Semestr IX • • • • • • • 30 godz. 
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Działalność inwestycyjna 1 budownictwo w goapode-1:'ce specjalistycz-
nej - inwestycje 1 ieb klasyfikacja, na.kłady inwestycyjne 5 proces 
inwestycyjny i rola budownictwa w gospoda.rea socjalistycznej. Pro-
dukcja budowlano-montażowa i jej mi~rniki ekonomiczne, techniczne 
1 społeczne uwarunkowanie produkcji budowlano-i:iontażowej. Przed-
siębiorstwo budowlano-montażowe i jego zadall?,,a - zakres działal­
ności gospodarczej i samodzielność ekonomiczna przedsiębiorstwa 
budowlanego, majątek przedsitbiorstwa, ;aplec.ze produkcyjno uslu-· 
gowe, gospodarka materiałowa. Oa:r:ia sprzedaż;r i koszt własny obiek-
tów budowlanych - k:las;r.:f'ikaeja.eprzedaży, za.sady ustalania cen 
sprzedaży i czynniki keztaltująee poziom kosztów. Akwnulacja finan-
sowa i rentowność przedsiębiorstwa, czynniki wpł,..ające na wysokość 
akumulacji i pomiar :rentowności przedsiębiorstwa. Postęp tecbnicz-
no-ekonom1cz:c;r w budownictwie - ltierWlld. postępu tecl:miczno-ekono-
micznego, efekty postfi)U techniezno-ekonomicznego. Rachunek ekono-
miczny - istota 1 cel rachunku.~ przedmiot i forma racbw:iku, tech-
niki obliczeniowe rachunku. 
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TEORIA SBUJŻ?BTOŚOI 








2. Treść ykład6w 
Semestr IX • • • 
p 
• • • • 30 godz. 
Podstaw,- lin.1.owej teorii sprfżystości1 równania geometryczne, wa-
runki zgodności odkształceń, prawa Oauchy, prawo Booke
1
a. Podstawo-
we zagadnienia brzegowe teorii spr9żystośeit zagadnienie przemiesz-
czeniowe, naprężeniowe Lmieszane. 
Zasady wariacyjne: zasada prac prz:rgotow~ch, twierdzenie o ist-
nieniu i jednorodności, zasa~ min1mum energii potencjalnej 1 kom-
plementarnej, zasa~ wariacyjne Washizu 1 Reissnera. 
Metody przybliżone: me·toda Ritza-Galerld.na, zbieżność i szybkość 
zbieżności, metoda elementu skończonego, warunki zbieżności metody 
elementu skończonego. 
Zagadnienie płaskiego stanu naprężenia.i odkształcenia; podstawowe 
równania, funkcje naprężeń Airy, rozwiązanie ogólne we współrzęd­
nych prostokątnych 1 warunki brzegowe typu Sommerfelda, ~ówua.nie 
zagadnienia we współ.rzęd.n;ych biegunowych, roZ7iiązanie ogólne. 
Teoria płyt cienkich Ki.rchhof~a: różniczkowe równanie powierzchni 
ugięcia, siły wewnętrzne płyty prostokątne i okrągłe, metody ener-
get;rczne w teorii p.ł;y--t. 
Zagadnienia dynamiczne teorii sprężystości: zagadnienie brzegowo-
-początk,:;we, drgania, :fale płe..skie i powierzchniowe, dr.gania płyt:. 
3. Treś.ć ćwiczeń audytoryjnych_ 
30 godz. 
' Owiczenia :poświęcone są omówieniu przypadków szczególnych teorii. 
przedstawionej na wykładzie, denonstraeji jej zastosowań w konkret-
nych iagadnieniaeh teorii konatrukeji oraz przerobieniu zada.ó. ilu-
strujących materiał ~kładowyo 
TEORIA PLASTYCZNOŚCI 






2. Treść wykładów 
Semestr n: • 
L p 
1 
• • • • • • 45 godz. 
10? 
WstfEZ fizyczny opis zjawiska plastyczności, podstawowe koncepcje 
fenomonologiczne opisu plastyczności, podstawowe zagadnienia te-
orii plastyczności. 
Stan naprężenia: prawa.Cauchy dla kawałkami gładkich pól tensora 
naprężenia, warunek ciągłości wektora naprężenia, zasada prac przy-
gotowanych, praca sil wewnętrznych na uogólnionych przemieszcze-
niach przygotowa.n:rch - koncepcja uogólnionych przegubów plastycz-
DJ'Ch„ 
Materiał sprężysto plast:yczn;y: równanie konstrukcyjne, zbiór plas-
tycznie dopuszczalnych stanów naprężenia, stowarzyszone prawo pla-
stycznego płynięcia w sformułowaniach Hill-Druckera, Prandt'a -
Reussa, Moreau, zasada ~ak:simum dysypacji@ 
Nośność graniczna: obciążenie graniczne, mnożnik granicz~..y obcią­
że:uia, kinematyczny mnożnik graniczny obciążenia, zagadni.enie 
mini-maksu, schemat zn.i.szczania, zasada wariacyjna Mu:r.,y-Lec:1~ 
Zagadnienie qu.a.si-stat;rczpę_j ęwo~ucjig redukcja probJ.emu, obciążE:nia 
bezpieczne, ewolucja. pod obciążeniem granicznJ11!. 
~z;ystosowanie: Twierdzenia Mała.na, Koite:ra, mnożnik graniczny na 
przystosowanie, kinematyczny mnotnik graniczny na przystosowanie 
mnożnik bezpieczeństwa na przystosowanie. 
Plastyczność ze wzmocnieniem: ogólD;'Y opia wzmocnienia materiału, 
wzmocnienie izotropowe, wzmocnienia kinematyczne, nośność granicz-
na., w przJ'I)adku wzmocnienia kinematycznego, plaski stan odkształ­
cenia. 
Metod,- przybliżone: aproksymacja wewnętrzna, zbieżności aproksy-
macji wewnętrznej, metod)' przemieszczeni.owe, metoo.,. napriżeniowe. 
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Zagadnienie dwmv.ymiarowei charak:ter,"śtyk:1, linia poślizgu, metoda 
Cha.rakteryr$"tyk. 
Iiote1'miczna.1epkosppęż79tość1 modele materiału, materiał. z zanfka-
jącą pamięcią, materiał prędkościowy. 
Termodynamiczsr: opis materiał.us temperatura empir,'czna, entropia, 
nierówność Clausiusa-Duhema i jej konsekwencja. 
2• Treść ćwiczeń laborator;rjn;rch 
Semes'tr IX • • • • • • • 15 godz. 
Zajęcia·seminaryjne. 
Wybrane zagadnienia. z za.krasu tematów porusz~ch na wyk:ładzię przy-
gotowują studenci. 
PO:OOTAWY MECHANIKI KOIIPOZITÓW 
1. Godzill;r za.jęć t,"godniowo wg planu studiów 
Semestr 
IX 
W Ć L P 
3 1 -
2. Treść ąklad6w 
Semeetr IX ••••••• 45 godz. 
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Podstawowe in:formaeje dotyczące materiałów kompozytowych. Wprowa-
dzenie. Charakt917st;rka i klas,-fikacja materiałów kompozytowych. 
Metody otrz~ania. Zastoeowanie - stan obecn;r i przewidywany. 
Podstawy mate.mat~cznej teorii kompozytu. 
Elementy analizy funkcjonalnej stosowane w mechanice kompozytów. 
Deterministycz~ model matematyczny kompoZ71:iu makroskopowo jedno-
rodnego. Ma.k:;coskopowe r6wnania konst)'tutywne dla kompozytu spręży­
stego. Wpływ.,. termiczne. Opis zachowania kompozytu w skali mikrostruk-
tury. Przedstawienie ~eh problemów dot,.cząe.,.ch teorii materiałów 
kompozytow,.ch. 
Inżynierskie meto~ rozwiązywania zagadnień mechaniki kompozytów. 
Przybliżone metod3' obliczania makroskopow"3'ch własności materiałów 
kompoz,-tow,-ch. Obliczanie elementów strukt~ch z materiałów 
kompoz,-tow;ych. Makroskopowe zachowanie laminowanych elementów kon-
strukcji. Uwzględnienie wpł:,w6w mikrostrulctur;r. Element," trójwarst-
wowe. Zagadnienie w;rtrz;rmalości materiałów kompozytowych. 
3. Treść ćwiczeń audytor;rjn;rch 
S e m e s t r IX • • • • • • • 15 godz. 
Przykłady zachowania materia.16w niejednoro~eh. Określenie charak-
terystyk makroskopowych 1 funkcji niejednorodności dla elementów 
wielowarstwowych. Przykłady określania przybliżonych charalcter;rst;rk 
dla kompoz;rtu zbrojonego wl6tnami. Przykład obliczeń dla struktu:.c:r 
wielowarstwowej. Przykład obliczeń dla belki trójwarstwowej. 
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BlDlNIA JIODEIDWE 





Ó L P 
2 
2. Treść wykł.adów 
Semestr IX • • • • ••• .30 godz. 
Rodzaje badań modelowych.i ich zastosowanie. Analiza wymiarowa 
i prawa modelowe statyki. Podobieństwo w technice. z~::~ność kształ­
tu od ska.li. Związek wielkości mierzonych z naprężeniami i odkształ­
ceni.alni. Pomiar geometrii modP.lu, warunków brzegowych i wielkości 
obciążeń.. Materiały uż;ywane do budowy modeli. Kryteria wyboru ma-
teriału do modeli. 
Ogólne zasady budowy stanowiska. badawczego. Rodzaje stosowanych 
podparć modeli. Techniki przykładania obciążeń zewnętrznych. 
2:lektron.iczna technik.~ pomiarowa. Rodzaje przetworników, klas:rf ika-
cj e czujników elektrooporowych piecoelektr.yezcych i d,-na.miczcyc;b.. 
Elektroniczne zasad;y analizy badań. Analiza doboru odpowiedniej 
techniki badawczej • .Problemy badań modelow~cll. 
3. Treść ćwiczeń au.d,:rtor;rjn;rch 
Semestr IX •• o •••• 30 godz. 
Celem ćwiczeń będzie opracowanie badania modelowego dla podanego 
problemu. 
Opracowanie winno zawierać, 
Projekt stanowiska badawczego wraz z analizą jego kosztów. l?.rojek:t 
matr;rcy badanego mode1u. Za.lecenia technologiczne, wykonawstwo mo-
' deli. Koszt produkcji modeli. Projekt oprz,rządowania stanowisk. 
Sposób prowadzenia ba.dań. !letod.7ka opracowania wyników badań. Cel 
badania i przewidJwane efekt;y ekonomiczne, techniczne, poznawcze„ 
MEOlWlIKA KONSTRUKCJI POWIIRZCHNIOWYCH 







2. Treść wykładów 
Semestr VIII 
L p 
• /lit' • • • • • 30 godz. 
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Elementy teorii dźwiga.rów powierzchniowych. Równania równcwa~i. 
Warunki brzegowe. Teoria błonowa. Błonowa teoria powłok obrotowich, 
dobór pierścieni oporowych. Zgifciowa teor:La powłok obrotowych. 
Zgięciowa teoria kołow,-ch powłok walcowych, u:pr-oezczania równań. 
Za.stosowanie metod7 elementów skończo:n;rch do dźwigarów powierzch-
niowych. Dobór funkcji aproks,mującycb - element dostoaowazzy, :;:ue-
dostosowB.IlJ". Całkowanie numeryczne. Budowa macierzy szt,-wnoś?i dla 
elementu tarczowego, płytowego i powłokowego - fikcyjna sztywność 
skręcania. Algorytm obliczenioW1'• Budowa glcba.lnej macierz~ szt;rw-
ności, uwzglfdnienie warunków brzegowych. 
3. Treść ćwiczeń a.ud;ytor,.j:n;rch 
Semestr VIII • •• ,, ... "' .. 15 gocu„ 
W ramach tych ćwiczeń studenci ttdą przygotoW]'Wać zadania do testo-
wania na EIIÓ z tarcz, ply,; i r.>owłok. 
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l?OIS!UWY llOSTOWNICTWA 
1. Godz~ zaj fĆ tygodniowo wg planu studiów 
Semestr 
VIII 
W Ć .L P 
28 2 
2. Treść wykładów 
Semestr VIll • • • • • • • 32 godz. 
~iadomości ogólne, kl.as;yfikacja, tendencje w budownictwie mostow:,m. 
Kształtowanie przęseł 1 pomostów, wpływ konstrukcji 1 materiału na 
osiągane rozpiętości. Meto~ obliczeń sta~cz~ch w budownictwie 
mostow,m. Charakterystyka obciążeń. Teoria pł;rt ortotropow7ch w 
ana.lizie statycznej, obliczenia zastępczych sztywności. 
Obliczenia statyczne płyt mostów debrow;rch. Wymiarowanie żelbetowych 
elementów.przęseł monolitycz~ch 1 prefabr,rkowa.D;Yeh. Podpory mostów 
drogowych. Detale konstrukcyjne, odwodnienia, przejścia na ląd, po-
ręcze, ~latacja. 
3. Treść ćwiczeń projektowych 
Semestr VIII • • ••• • • 32 godz. 
Opracowanie projektu technicznego mostu pl;rtowego lub belkowęgo 
z betonu zbrojonego lub spr9żonego. W zakres p:rojektU wchodzą1 
obliczenia stat,-czne i w;rtrz,małościowe, obliczenia podpór, rysun-
ki zestawieniowe i lconstrukc7jne. 
Specjalność: TECHłłOWGli. I OBGABIZACJA BUDODIOTWA 
1. Godz~ zajQ6 tygodniowo wg planu stud16w 
Semestr 
VIII 





2. Treść wykładów 
S e m e s t r VIII • • • • • • a 30 godz. 
Podstawowe elementy prefabr.rkacji w budownictwie. Istota prefabry-
kacji, klasy.fikacja prefabrykatów, zalety 1 wadJ' prefabrykacji. 
Podstawowe materiały stosowane w produkcji prefabrykatów ~z betonu. 
Podstawowe własności 1 zasadJ ustalania składu betonu. Formy do 
produkcji prefabrykatów. Podstawowe procesy technologiczne w pro-
dukcji prefabcykatów. Przygotowanie składników, produkcja :mieszanki 
betonowej, układanie w formach, zagęszczanie mieszanki. Intena;rf'i-
kacja narastania wytrz:ymalości betonu (metodj mechaniczne, chemicz-
ne 1 termiczne). Pielęgnacja betonu p:refabrykat6w. Procesy techno-
logiczne w produkcji prefabrykatów spr~żo?Q"ch. MetodJ' produkcji 
pre.fabrykatów LMS, MAP, MT). W;rbra.ne przykła~ produkcji prefabry-
kat6w. W,-t;rczne produkcji prefab:rykatćw w okresie obniżon;reh tem-
peratur. Konstr.ola. produkcji pz,u!'abr;rkat6w • .Problemy BHP w produk-
cji prefabr:,kat6w. Transport technologiez~ w wytwórni prefabr;r-
kat6w. 
Semestr VIII.. • • • • • 45 godz. 
Zapoznanie się~ procesami tachnclogic~ prQduk:cji prefabrykatów 
w wytwórni tJ"pu stałego. ZapoznaniG się z praeą laboratorium wy-
twórni w zakresie ustalan1a składu mieszanki 1 bań w;ytrz,omalościo­
.,-ch betonu. 
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TECHNOLOGIA I ORGA.NIZACJA MONTAŻU 
KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 





2. Treść wykładów 
Ó L P 
1 1 
S e m e s t r VIII • • • • • • • 30 godz. 
Cbarakteryst,-k:a 1 skład procesu montatowego. Podstawowe zasady pro-
jektowania konstrukcji z pu.nktu widzenia procesu montatu. Rodzaje 
1 metod,:,' montażu z punktu widzenia. przesłanek technologiczno-orga-
nizac7jn;reh. Masz~ montażowe, urządzenia montażowe, osprzęt i~-
posażenie m.montażowych. Pod.stawowe pa.re.metry robocze oraz ltr;rteria 
doboru masZj"Il i urządzeń montażowych. Uwarunkowania technologiczno-
-organ-i.zac:,jne :realizacji montażu. Pre.ee preygotowa.weze. Warunki 
fizyczne realizacji.montażu. Wymagania w zakresie mater:la16w, ele-
mentów masz:,n i urządzeń. Zagadnienia stateczności konstrukcji w 
fazi~ montaż~ ZP...gadnienia tolerancji montażowych. Kolejność mon-
tażu ele.ment6w. Kontrola i odbiory robót montażow~eh~ War.•tlllki re-
alizaeji montażu w okresie ohniżocych temperatur. Warunki BRP przy 
robotach montazowyeh. Rozwiązar.ia organizacyjne problematjki uon-
tażu z uwzględnieniem montażu z placu składowego, z jednos~ek t~s-
porto'.Q'ch, z zestawów transportowy~h. k:o:a:tenerow;.rell„ I:ia..i.""'.i.llcnogrc..my 
montażu.. Podstawowe ~czne sporządzania projektów montażu (in-
strukcj i montażUJ. Wyt:rezne i przykłady :montażu wyb:r:aeyeh 3:::onstr.J.k-
ej i żelbetowych 1 metalowych z.uwzglfdnieniem rozwią.zati. a;rstemo-
wych.. Montai· konstl:.•ukoji metodą MP.R w układach e;ykliczn;rch i nie-
e;rk:liezD,ycb ciągów organizaeyjn:,ch. 
Semestr VIII• •••• .. . 1.5 godz. 
Obliczenia cząstkowe w zalcresi.e doboru. Dtasz,n .mon"tażow,..ch i urzą­
dseil pomocnicQ"Oh do montaf.u, ~ tecłmologicsne montatu. 
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4. Treść ćwiczeń projektowych 
Semestr VIII • • ••• • • 15 godz. 
Opracowanie projektu technologii 1 organizacji montatu ,r,ybranej 
budowli. 
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ORGABIZA.OJA. PROOJ!lSU KIEROWA.NU 
P.RZED3~IOBSTWlll 
1. Godz~ zajęć tygodniowo wg planu studiów 
Semestr 
n: 
W Ć L P 
2e 3 1 
2. Treść r.,k2:ad6w 
Semestr n ...... . 30 godz. 
Wybrane elementy zarządzania. Podstawowe pojęcia (zarządza.nie, 
kierowanie, sterow$Die, dec;rdowani.e). Punkcje, składl',liki, modele, 
styl techniki zarządzania. Metody s:,mulacyjne w zarządzaniu. !ifodel 
kwalif'ika.cyjDJ" i organizacja pracy kierownika w określonych uwarun-
kowaniach wewnętrznych i zewnętrz~ch przedsiębiorstwa. 
3o Treść ćwiczeń laboratoryj:J:Jych 
Semestr IX ••••••• 45 godz„ 
Prz~gotowanie i realizacja problematyki gier kierownicZ]'ch bez 
uwzględnienia oraz z uwzględnieniem masZJ'll,Y c;r:frowej. 
4. Treść ćwiczeń projektowych 
Semestr II ••• .., ••• 15 godz. 
.Projektowanie wybra.n;rch zagadnień organ.izaeyjIQ'eh prZJ" zalożo~ch 
uwarunkowaniach wewnętrzn;,eh i zewn1trzn;rch. 
PODSTAWY ORGABIZlCJI I PLlBOWANIA BUOOWY 
1. Godzin;y zajtć tygodniowo wg plan.u studiów 
Semestr 
IX 
W Ć L P 
2e 1 - 1 
2. Treść wylcladów 
Semestr IX • • • • • • • 30 godz. 
11? 
Wybrane zagadnienia teorii organizacji 1 zarządzania budową. Dzia-
łanie zorganizowane 1 podstawowe zasady organizacji. Poj9cie wydaj-
ności pracy, metod;r mierzenia wydajności pracy, motywacja do pracy. 
Zadania 1 struktura organizacyjna budowy w układzie przedsifbiorst-
wa budowlano-montatowego oraz w ~ad.zie KBD. ąystemy organizacyjne 
budowy, system d:rsP<>ZTtorski zarządzania budową. Metody realizacji 
produkcji na budowie, MKW, IIRW, MPR. Wybrane zagadnienia zaplecza 
technicznego budow;r z ur,zględnieniem prz~slowion,-ch to:rm budow-
nictwa. Elementy zagospodarowania placu budowy. Transport w obrtbie 
placu budow,-. ~lace składowe, maga~, urządzenia zaladunkowo-wy-
ladunkowe. Urządzenia ogćlne na placu budOW7. Wytyczne projektowa-
nia zagospodarowania placu budow;r przy załoio~eh warunkach reali-
zacyjn,-ch. Plan.owanie rzeczowe produkcji budowlanej. Wybrane metod;r 
plan.owania w uj tciu grafioz~ 1 matema.tyc~. Wybrane zagadnie-
nia rachunku opt,malizac,-jnego w problematyce budowy. 
Semestr IX• • • • • • • 15 godz. 
lletod;rka 1 cząstkowe obliczenia w zalcreaie sporządzania bamonogra-
mu ogólnego 1 ba:monogramów pochodllych. Obliczenia w zakresie wybra-
11;rch elementów zagospodarowania placu budOW7„ Przykładowe oblicze-
nia zagadnienia optJDel1zacyjnego. 
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4. Treść ćwiczeń projekto'!lcb 
Semestr IX ....... . 15 godz. 
Projekt organizacji ~konanjs wybra.n;rch rob6t lub budowy. 
EltOBCllill! BUDOWBICTWA 
1. GodziD;T zaj fĆ t7godn1owo wg planu studiów 
Semestr 
VIII 
\f Ć L P 
2 1 
2. Treść ,r,rkładów 
Semestr VIII • • • • • • • ;o godz. 
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Działalność 1nwest;reyjna 1 budownictwo w gospodarce socjalistycz-
nej - 1.mrestJrcje i ich kla.a,-:fikacja, nakłady inwestycyjno~ p:r.-~ces 
illwestyqjn;r, rola budownictwa w goapodaree soejalistJrcznej. 
Produkcja budowlano montażowa 1 jej mieL'Diki.ekonomiczne, technicz-
ne i społeome uwarunkowanie produkcji budowlano-montażowej. 
Przedsiębioretwo budowlt.mo-monte.towe i jego zadania - zakres dzia-
lalnośei gospodat"czej, samodzielność ekonomiczne. przedsiębiorstwa 
bud.owle.llego, majątek przedsiębiorstwa, zaplecze produkcyjno usłu­
gowe, gospodarka materie.łowa. 
Cena sprzedaży i koszt wls.srcy- obiektów 'budowla.n:reb - klasytika.eja 
sprzedaży, zasaccy ustalania cen 8Przedat,-, czy!llliki kształtujące 
poziom kosztów. 
~eja r1.nansowa i rentowność przedsiębiorstwa, ez,-nniki wpły-, 
wające na .,.-sokość akumulacji, pomiar rentowności przedsiębiorstwa. 
PostQP tecblliczno ekonomiczzr;y w budownictwie - kierw::ild. postępu 
technicmo-ekoJlOllieznego, e.tek:t';r posttpu techniczno-ekonomicznego. 
Bachu.nek ekonomicSD;T - istota 1 eel rachunku, przedmiot 1 forma 
re.chumc:u.. techniki obliczeiu.o.e rachunku ekonomicznego. 
Sel!łestr vm ~ ..... • • 15 god:. 
Opre.cowazde programu i.nNat:,-c;fi, opracowanie anaH zy ekonomicznej 
1Dwest,.c~1 prz81117alowej. Analiza k:oastóv • budo1'111ctwie • .lnaliza 
zatrudnienia i .,-dajnośei pre.q. 
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DCBllIZAOJ.1 ROBÓT BUDOWLUYOH 
1. Godzin;r zaj fĆ tygodniowo wg planu studiów 
Semestr 
ll 
• ć L p 
2 -
2. Treść ćwiczeń la.boratoryjn_rch 
Semestr IX ••••••• 30 godz. 
Poznawanie problemat:,lci mechanizacji w wybran_rch ogniwach zaplecza 
tec~cznego budownictwa. Rozwiązania cząstkowe i kompleksowe do-
t:,czące problemat:,lci mecbanisacji w w,tw6ruiach prefabr:,kat6w. 
~EOBNOU>GIA. ROBÓT BUDOWLA.liICH 




W Ć L P 
2
8 
- - 1 
VII • • • • • • • 30 gcdz. 
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Elementy technologii robót.ładunkowych w budownictwie. Elementy 
teehnologii robót Z18IłlllJ'ch. Meto~ 1Q'k0117Wania w,-kop6w 1 nas;rpów. 
Obarakter.yst:yka 1 klas,:fikacja masZJ'n do robćt ziemn:reh. Wykonywa-
nie robót ziemnych maszynami jedno- i wieloczynnościoWJlili• Metod;y 
zagęszczania gruntów. W:rt7czne pro;jektowania robót ziemnych. Wy-
brs.na elementy technologii robót wykoń~zeniowych z uwzględnie­
niem problematyki mechanizacji tych robót. 
3. Treść ćwiczeń projektowych 
Semestr VII • •••• • • 15 godz. 
Projektowanie zestawu urządzeń podstawow,-ch i pomocniczych przy 
zalotonyeh wa.runkach 'lfJ'konania konstrukcji monolitycznych. 
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POIST.llY liCHU?iKOWOŚCI I P'm.A.NSÓW 
W PBZEOOIĘBIORSTWIE BUDOWLANDI 





Ć L P 
2. Treść wykładów 
Semestr II • • • • • • • 30 godz. 
Struktura organizacyjna służb finansowo-k:sicgowyeh w przedsiębior­
stwie budowl.anJm. 
Koszty przedsiębiorstwa budowlano-montażowego - pojęcie kosztów, 
powstawanie koszt6w 1 klasyfikacja kosztów (układ rodzajowy kosztów, 
układ kalk:uJ.acyj~ kosztów, kla.syfika.eja kosztów wg kr;rterium ana-
lityczno-ekonomicznego), kalkulacja kosztów właa?Q"ch, czym::.iki 
wpływające na poziom koszt6w. 
Cena sprzedażna i koszt wł.as~ produkcji budowlanej, .:fakturowanie 
robót. 
WJ'Ilik:1 fina.nsowe dzi.ala.lnośe~ przedsiębiorstwa. 
Rejestr majątku trwałego w przedsiębiorstwie i jego a.mo~"."t;yzacja. 
Dokumentacja magazynowa- dokumentacja materi.BJ:owa, kartoteka maga-
zynowa, protokóły brak6w lub zniszczeń materiałów, koni.rola stała 
1 okresowa stanu materiałów. Rozl.iezen.iB. materia.lewe budowy~ 
System finansowy przedsiębiorstwa - pods~aw~ i pojęcia systemu 
i'inansowego, fir..ansowanie eks:ploata'eyjnej dzi.a.łaluosci .J::r:?iedsię­
biorstwa~ rozliezan:,_e się przedsiębiorstw z budżetem pa.tsiiwa, po-
dział. zysku, fina.nsowan.:t& dzi.ałedności inwestycyjn~j własnej, fi-
nansowanie .remontów włas:n,ycb~ finansowanie działa.l.nc,ścJ. bytowej 
1 USLug socje.lnych. 
KONSTRUKCJA. I BEMOl'łTY BUDnntÓW 





2. Treść w;rkła.dów 
Ć L P 
2 
Semestr :a: ••••••• 30 godz. 
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Cłlat>akter;rstyka problematyki konserwacji, remontów i.modernizacji 
bud.J'nk:6w. Stan technicz~ i.jakość uż;rtkowa budJ'nk:ćw. Analiza pod-
stawowyeh czynników wpl;ywającycb na jakość użytkową budowli. Kr;y-
teria i mierniki oce~ jakości użytkowej. W;rtyczne ogólne poprawy 
jakości użytkowej bud:,uków. Problematyka eksploatacji 1 konserwa-
cji budynków. Programowanie remontów 1 modernizacji budowli o zróż­
nicowa.n;ych funkcja uż;rtkow~eh. Metoda ocen,- cząstkowej 1 komplek-
sowej stanu technicznego bud,.nk6w. Proj~ktowanie remontów 1 moder-
nizacji. Optymalizacja za.kresu rob6't .remontoW1"ch i modernizacyj-
n;reh z uwzgl~inieniem uwarunkowań technologiczno - organi~cJjn_ych. 
Kryteria oceny e~elct;ywności zamierzenia r-emontowego lub moderniza-
cyjnego. Metod& wskaźnikowa, metoda analiz cząstkowych i ocen iA-
dywidu.a~ch. Usprawnienia metod projektowania• zakresie .konser-
wacji remontów i modernizacji. Problemat:yka organizacji wykonania 
i nsdzcru :rotót remontowych f modernizac:;,jn;ych ... Problemy tc:icb.nicz-
nl!:I •. materlałowe i organizac;y,jnr~ wykonaw5;,i1a re1::i0Jltowego„ 
Semestr n ....... s 30 godz. 
Opraeowanie projektu Z"emontu lub moder:nisaeji w;ybranego obiektu 
prz-;r ok:reślollycb zal.oteniacb techniezn,-ch, t~chnologiesn;:,ch i or-
ge.n:tzac7~D;1c:h. 
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TEOBKICZD BłZIGOTOWilIE PRODUKCJI' 
W PRZEDS~IORSTWIE BUDOWLANDI 
1. GodziJ:o" zaj ęe tygodniowo wg planu stud.16w 
Semestr 
II 
W Ć L P 
2 1 
2. Treść w:,kladów 
S e m e s t r IX • • • • • • • 30 godz. 
Badanie zgodności procesu technologicznego z parametrami procesu 
ustaloilJEi w dokumentacji technicznej (badanie materiałowe, opra-
cowania kart technologiczn;rch przebiegu poszczeg6J.n,-oh dzial:.ań, 
kwalifikacje załogi). 
Projektowanie op~~.nal.nego wykorzystania zasobów produkcji (badanie 
norm zużycia czynników produkcji, opracowanie ruchomej dokumentacji 
przebiegu procesu produkcyjnego). 
Projektowanie technicznego ~osażęnia produkcji w śrqdki technicz-
ne (dobór marametrQw urządzeń wiodących i współpracujących). 
Sterowani~ jakością produkcji. Planowa.nie i sterowe.nie rozkładem 
produkcji w czasie. 
;. Treść 6wiezeń aud:rtor.rjn;rcn 
Sem e at r II ••••••• 15 godz. 
Analiza podstawowy-eh parametrów teehniez~oh 1 ekonomieZDJ'ch ma-
szyn bu.dowlSD;Ych. 
1. Godzię aj tć tzgodDiowo wg planu studiów 
Semestr 
IX 
W Ć L P 
2 ... - -
2. Treś6 ąklad6w 
Semestr IX ••••••• 30 godz. 
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Podstawowe poj,cia prakseologicznej teorii organizacji. Zachowanie 
się, działanie, cel. Sprawstwo i odpowiedzialność. Cenność, koszt, 
w,-nik w::yteczn;r, korz,-ść, strata, powodzenie. Działanie zorganizo-
wane. Postacie sprawności działania. Skuteczność, korzystność,eko­
nomiezność, ekonomizacja działań, sprawność, racjonalność. W,.-t,-cz.;, 
ne sprawnego dzialSJiia.. 
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P.ROJEKTOW.UIE WITWÓRllI PBEFA.BRIKATÓW 
1. Godzi?lJ" zajęć tygodniowo wg planu stud16w 
Semest"l:' 
IX 
W Ć L P 
1 - 2 
2. Treść w;rkł.ad6w 
Semestr IX ••••• .,. 15 godz. 
Ogólne zasady postępowania prz-y projektowaniu linii 1 oddzia.ł6w 
produk:c;:rjJJYch. 
Projektowanie linii i oddziałów produkcji podstawowej. 
:Projektowanie linii wykońezenia element6w. 
Projektowa.nie oddział.ów i linii produlccjt zbrojeń. 
Projektowanie betonowni. 
Projektowanie magazynów surowc6w i materiałów. 
Projektowanie składowisk w,-rob6w gotowych. 
M.a.teriał;r do projektowania. (tablice ozas6w trwania ez,nności teeb-
nologicznych 1 pomocni.ezy-eh, dane techniczne podstawowych maszyn, 
urządzeń i środków transportu, dane techniczne do projektowania). 
3. Treść ćwiczeń projektowych 
semestr II ••••• o • 30 godz. 
Projekt technologiczn:, oddziel.u produkcji mieszanld. betonowej. 
ELmmN!'Y OP.rDIA.LIZACJI W PROJEKTOWANIU 
PROCESÓW PRODUKCYJNYCH 
1. Godz1Il;1 za.ję6 t,"godniowo wg planu studiów 
Semestr 
n: 
W Ć L P 
1 - - 2 
2. Treść wykładów 
S e m e s t r IX • • • • • • • 15 godz. 
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Kryteria ocen stosowane w opt;ymalize.eji prceesćw produkeyjn;rch. 
Stosowane mierniki ooe:,:,. 1 wskaźniki.,· jako.ó,~i orgWlizae;yjnej, wskat-
niki techniczne i ekonomiczne. 
Zasady syn.tetycznej ocez:o- ekonomicznej (wakaiuik a:r.itetyez~ e:f'ek-
tywnośe:!., wskaźniki cząstkowe - składniki. kosztów i elementów 
funkejona.J.nych procesu). 
Za.sady rozdziału elementów rzeczowych.i kosztów pomiędzy jt>dnost-
ki organizacyjne. 
Zasady sprowadzania de por6wn;rwalnośc1 r6żn;reh prcces6w produke~j-
DJ'Ch. 
Semestr IX ..... ., •. ., :;o goda. 
Ze.stosowanie oee~ ek.onami~z.r.ej do p:::"cjelttu teclmologieznego. 
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1. Godz~ zajtć t;rgodniowo wg pl.anu studiów 
Semestr 
II 
W Ć L P 
2 2 
2. Treśó qklad6w 
Semestr IX ••••••• 30 godz. 
lElementy :nauki o zarządzaniu przedsiębiorstwami przem;rsłow,ymi. 
Zasad,- kontrolowania struktur organizacji zarządzania w zależności 
od wielkości, stopnia specjalizacji 1 asort,mentu produkcyjnego. 
Za.sad,- konstruowania struktur Qrganizaeji ruchu na zmianach robo-
czych. Obieg i.n!ormacji w zarządzaniu, sprawozdawczości, przetwa-
rzanie informacji, ogniwa decyzacyjne .sprztżellia i wsp6lzależnośei 
in:fo::cmacyjno-decyZ7jne. 
Projektowanie organizacji utrz,mania ru.cbu.. 
3. Treść ćwiczeń projektowych 
S e m e a t r IX • • • • • • • 30 godz. 
Projekt organizacji pracy zmianowej w oddziale produkej1 budowla-
nej. 
TECRNOIOOICZNOOÓ KONSTRUKCJI BUDOWLA.JIYCH 
'i. God.ziD;y zajęć tygodniowo wg planu studi6w 
w 
2 
2. Treść wykładów 
S " m e s t r 




l'odstaw9we pojęcia oraz czynniki tecbniezno-$konomi.czne efektyv,-· 
ności budowania. Jakość technologiezna rozwiązaD budowlanych. Mo-
del oceey technologieznc,ści rozwiązań budo-;,1an:ych. s,::1eme:;; .modelu, 
w,ymagania technologiczności, krytcr1~ tech~olngiczności, hierar-
chia k:r;rteriów tec"t.nologicznoąci, stopnie ocen;:, technologiczności. 
Warunki produkcyjne, oce~ cząstkowe i kompleksowe techllologicz-
nośei. Interpretacja ocen technologiczności. Ilustracja Btosowa.nia 
modelu oeen;r technologiczności na w;rbr~eh prz,-kł.adach. 
3. Treść ćwtezeń laborator,.jnzch 
S e m e fl t r II .. • • • • • • 30 godz. 
Analiza i ocena W7bra:a;ych s:,atemów technologiozno-konstrukcyjiliTeh 
z punktu widzenia technologiez,n~~~1 konstrulteji. 
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EKOBOJIIItl PRODUKCJI PRZEllISŁOWEJ 
BUDOWNICTW.! 
1. Godzll'.Q' zaj fĆ t,"godni.owo wg planu studiów 
Semestr 
IX 
W Ć L P 
2 -
2. Treść wykładów 
S e m e a t r II • • • • • • • 30 godz. 
Zakres dzia.Lań 1 badań eltonomieZDJ'Ch u;prz9D17sl.owionej produkcji 
budownictwa. 
Gospodarka., bilansowanie i zaopatrzenie materia.Lowe. 
Ekonomika. prac:r środków mechanizacji (warw:ild. zmechanizowania 
przem;rsłow,ych procesów). 
Bilansowanie zapotrzebowania, planowanie produkcji oraz zb;rt. 
Gospodarka. finansowa. 
Badania ekonomiczne efek:t,-wnośei produkcji przem.:,słowej budow-
nictwa. 
IIETROWGll BU:OOWLI 
1. Godzuy- zajęć tygodniowo wg planu studiów 
Semestr 
II 
W O L P 
1 - 1 -
2. Treść ylcład6w 
Semestr II • • • • • • • 15 godz. 
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Istota metrologii budowli. Metrologia eech geometr.r•ZD;Y•h budowli. 
Pojęcia podstawowe. Terminologia. Tolerancja. Pomiar i sprawdzanie 
w,ymiar6w. Pomiar i jego dolcladność. Zgodność wewn,trzna a dokładność 
pomiaru. Dokładność a koszt pomiaru. 
Cechy geometryczne zbioru punktów obiektu budowlanego 1 charaktery-
styki.dokładności ich wyznaczania na podstawie pomiarów intyni.er-
skich. Cechy geometryczne form produltcyjn;rcb i prefabr.ykatów. 
(Utwor,y o strukturze prostopadłościennej, jedno 1 dwu k:rz,wiznowejJ. 
Siatki geometryczne budowli oraz konstrukcji budoWlaDJ"ch. Podsta-
wowe warunki metrologiczne w procesie -J)Ql'lliaru elementów i zespołów 
konstrukcyjn;rch. 
Pomi.ar;r kontrolne fo:t"m produkcyjn;reb 1 prefabrykatów. 
Pomiary realizacyjne podczas montażu budowli z pre:t."abr;rkat6w. 
Zakres 1 metody pomia.rów. Dokładność montażu a dokładność realiza-
cji budowli. 
Sprzft pOllliarow;r& podstawowy, apecja.l.ą 1 pomoenies,-. Spra.wdzian;r. 
Metody pomiaru i ieh klas;yfika.eja. 
Jls.tematyezne i gra:tiezne metody o~racowania wyników pomiaru. 
Interpretacja geometr,rezna W1D,ik6w pomiaru. Równania ogólne na 
określenie odchyłek ceoh goometryez.n;reh br,rł p~zeatrzen?O"ch. Pojt-
eia podstawowe z teorii eiąg61r wymiarowyoh9 Ciągi wymiarowe o struk-
turze prostopadłościennej. Ciągi -,miarowe rozpifte na powierzch-
niach jedno- 1 0,wuk:rsywiznow;r•b• 
Zastosowanie ciągów wymiarcneyeh dla określenia 'tolerancji w,aiaro-
w;roh elementów i zespołów lconatrukqjąeh. 
Pomiar., J)OW1konawese i imrentar,rzaqjne dla eelów diagnosty•Zl'q'ch. 
Dolcumentacja pomiarów kontrelą•h. 
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3. Treść ćwiczeń labore.tor;rj:rgcb 
Semestr II • • • • • • • 15 godz. 
ÓWiczenia laboratoryjne maję na ce1u utrwalenie wiadomośei z za-
kresu prze&niotu przez pra.kt7czne wykonanie c~klu ćwiezeń 1Dstru-
menta1n.Ych, pomiarowych i rachunkowych (np,., ustalenie dokładn.ości 
pomiarowej podstawowego sprzętu pomiarowego, ustalenie warunków 
metrologieZDJ'eh na podstawie zadan,yeh tolerancji, planowanie pro-
cesu kontroli cech geometr]'CZ!zy'cb elementów konstrukcyjnych i frag-
mentów konstrukcji zespolonej. 
· Pomiar i sprawdzanie cech geomet.r;rezllJ"ch prefaor;rka.t6w i form 
produkcyj?JJ"ch. 
1. Godzię ~fĆ :s,:godl11owo wg planu at"ud16w 
Semestr 
IX 
W Ó L P 
2 - - -
2. Treś6 97klad6w 
Sem e at r IX ••••••• ,O godz. 
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Og6lna charakter,at,m drewna. jako materialu budowlanego. Wyroby 
i pół:fą.brylcat,'.z drewna i material6w drewnopochodDJ"ch. 
Przegląd rozwiązań k:onstrukcyjno-technologiez~eh obiektów 1 ele-
mentów: drewną. 1 materiałów drewnopoeho~ch. 
Połączen.1.a. i łąez~i element6w i konstrukcji drewniSĄTeh. Połącze­
nia oiesielslQ.e, łączniki mechaniczne. Zasady konstruowania i wy-
koDJWania połączeń. Ogólne zasady wymiarowania konstrukcji z drewna 
i materiałów drewnopoebo~cb. 
Kons~rukcjs drewniane ciesielskie. Wiąza..."'7 da.chów wysokich. Domki 
jednoro4zinne i obiekty malokubaturowe. Stosowane technologie 
1 rozwiązan.1.a konstrukcyjne. 
Klejenie d.reWDa. Ele.D;1enty.konstrukc7jne z drewna. klejonego. Kształ­
towanie węzłów i połączeń. ?Asa.dy montażu. Prz,.-kładowe realizacje 
obiektów. 
Inż,n:tersk:1e konstrukcje drewm.ane łączone na łączniki mechaniczne. 
Kształtowanie zasad,.- montażu. Prz,.-kladowe realizacje. Drewniane 
rusztowania do betonu. 
Robot;.y wykończeniowe prz,.- zastosowaniu drewna 1 materiałów drewno-
poeho~ch. 
Warunki prawidłowej eksploatacji konstrultGji dreWDian;rcb. 
1. Godz~ za.j fĆ t,"'godniowo wg planu studiów 
Semestr 
VIII 
2. Treść 97kład6w 
S e m e s t r VIII 
L p 
2 
• • • • • • • 32 godz. 
Wiadomości og6l.ne, kl.as,:fikaeja, tendencje w budownictwie mostGwym. 
Kształtowa.nie :przęseł i pomostów, wpqw konstrukcji i materiału na 
osiągane :rozpiętości. Metody oQliczeń statycznych w budownictwie 
mostowym. Cl:lara.kter;yst;yka obciążeń. Teoria płyt ortot:ropoW7eh w 
analizie statycznej, obliczenia za.stępe~ch sztywnośei. 
Obliczenia statyczne płyt mostów żebro~eh. W1'litiarowanie żelbeto­
W]"Ch elementów przęseł monolityeznyeh i prefabr.ykowan;ych. Podpory 
mostów betonowych, kształtowanie i obliczanie. Łoż~ska i przeguby 
most6w drogow;ych. De"tal.e konstrukeyjne, odwodnienia, przejścia. .na 
ląd, poręcze, d~latacja. 
3. Treść ćwiczań projektowych 
S e m e s t :r VIII• •••• .. " 32 gcdz. 
Opracowanie proje~u teehnieznego mostu płytowego lub belkow~ge 
z betonu zbrojonego lub aprftonego. W zalcres projektu. wchodzą: 
obliczenia statyczne 1 wytrz,malościowe, obliczenia podpór, r:,sunk:i. 
zestawieniowe 1 konatrulce7jne. 
Speoja.l.uoś61 DROGI, lILIOI, Imll.IBll 
BiOJEltTOW.llIB I BUDOW.ł. lltÓG 
1. Godziny zaj oć tygodniowo wg plauu atud.161' 
Semestr 
VII 
1J Ó L P 
2
8 
- - 2 
2. Treść·!lklad6w 
Semestr VII • • • • . . .. 30 godz. 
Wykoll8..Ilie nawierzchni dr6g. Wykonanie nawierzchni podatnych i sztyw-
nych. Za.sady konstruowania. Wybór technologii i mate~iał6w do budo-
wy. Budowa mwierzchni. Typizacja konat:r:ukcji jezdni drogowych. Od-
wodnienie wgłębne dróg. Warstwa odci.na.ją,ca filtracyjna. Sączki po-
przeczne. Obniżanie poziomu zwierciadl.a·wody gruntowej pod nawie-
rzchnią drogową. Stosowanie warstw mrozooehronnych i ociapla.jących. 
Wysadzi.tly 1 przełomy na drogach, przyczycy 1eh powate.wania.. Sposoby 
zabezpieczania dr6g prsed wysadzinami. Projektowanie dr6g na odcin-
kach wysadzinowych. 
Przebudowa i modernizacja dróg. Za.aa~ projektowania !ilodarnizacji 
dr6g. utrzymanie dr6g. Zabezpieczanie dróg przed zaśnie:ta.niem 1 go-
łoledzią. Remont i odnowa nawi~x-schni drogo'q'ch. 
Urządzenia bezpieczeństwa ruch.u na drogach. Wyposatenie dróg. Ozna-
kowanie dróg. 
Krzytowania dróg. Skrzyżowania dróg z torami kolejowymi. Zaaady pro-
jektowania dró~ w rejonie budowy obiektów inżynierskich. 
S e m e a 1; r VII • •• ., • • • 30 godz. 
Opracowanie projektu wchnicuego cUa W7bra.nego .fragaerrtu uaą 
drogi. 
l?RO~IB I BtJDOWJ. ULIC 
1. Godzię aj f6 tygodniowo wg planu studiów 
SemeS'łir 
VIII 
W Ć L P 
2 - 2 
2. Treść wykładów 
Semestr VIII. • • • • • • 30 godz. 
Sieć.ul.ie w miastach. IO.asy:t'ikacja technicZDa i funkcjonalna ul.ie. 
Powiązanie sieci ul.ie.z drogami. Elemen'ty ul.ie, uzbrojenie podziem-
ne w pasie ulicy. Urządzenia dla ruchu komun1kscji zbiorowej w prze-
kroju ul.icy ( torowislca tramwajowe, przystanki, pętle do zawracania). 
Elementy geometryczne ul.ie w planie i w profilu. Skrzyżowanie ul.ie. 
Zasady parkowania• miastach, projektowanie parkingów. Nawierzchnie 
ulic, placów 1 parkingów. Odwodnienie ul.ie, placów 1 parkingów. Wa-
runki techniczne projektowania dl;'6g ruchu szybkiego w miastach. 
Węzły dróg.ruchu szyQkiego. Powiązanie dróg ruchu szybkiego z sie-
cią drogową 1 uliczną. 
3. Treść ćwiczeń projektowych 
Semestr VIII ...... . .. 30 godz. 
Opracowanie projektu odcinka ul.icy wraz z projektem skrzyżowania 
ulic dla pod~eh potoków ru.c.hu koLowego i u.lcsz~a.łtowania terenu. 
TECHNOLOGU IUTERUŁÓW I liWIERZCHliI 
DROGOWYCH 
1. Godzilly zajęć tygodniowo wg planu s1rud16w 
Semestr· 
VIII 
W Ć L P 
28 3 
2. Treść wyklad6w 
Semestr VIII • • • • • • • 30 godz. 
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Naturalne materiały kamienne w budownictwie drogow,m. Bozmieezcze-
nie z2.6ż na terenie Polski i ich charakterystyka pod wzglfdem przy-
datności do cel6w drogowych~ Rodzaje materiałów. Wyroby i elementy 
kamienne, własności, metody badań. 
Sztuczne materiały kamienne stosow8.ll8 w budownictwie drogowym. 
Żużle metalurgiczne, klinkier drogowy, wyroby betonowe itp. Produk-
cja, własności, zakres atosowa.nia, metoqy badań. Xruazywa natural-
ne, 2.amane, mączki kamienne, ich.własności 1 metody badań. 
Niekonwencjonalne materiały wiążące. Popioły lotne z węgla kamien-
nego i brunatnego, ty'wice i tworzywa sztuczne stosowane w budownict-
wie drogowym, ich własności, zalcree stosowa.nia 1 metody badań. Cha-
rakterystyka 1 podział lepiszcz bitumicznych. J.rlalty, smoły, paki, 
lepiszcza upłynnione, emulsje, środki adhezyjne. Produkcja, włas­
ności, wymagania techniczne, za.kres etoaowania 1 metody badań. 
Własności reologiczne asfaltów. 
Projektowanie składu drogowych mas bitumicznycb. Za.sady doboru 
składników do drogowych ma.e minere.J..no-bitu:mieznycb. Betony smołowe, 
asfaltowe, asf'alt lany, asf'alt piaskowy, metody badań mas nawierzch-
niowych, wymagania techniczne, kontrola i ocena wykonanych maa 
i nawierzchni bitumicznych. 
Projektowanie składu mieszanek do nawierzchni o spoiwie cementowyn:, 
wymagania techniczne, badania. 
Stabilizacja gruntów, metody stabilizacji, zasady doboru składni­
k6w, charakterystyka 1 własności gruntów stabilizowanych. 
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Badania nawierzchni drogowych. Badanie nośności, równości, szorst-
kości nawierzchni. Jletody badań. Ocena stanu nawierzchni. Jlateriały 
do zna.itowa.ni.a jezdni. Farby, masy kolorowe, materiały odblask.owe. 
3. Treść ćwiczeń laboratoryjnych 
Sem e at r VIII ••••••• 45 godz. 
Wykonywanie ćwiczeń z zakresu badań materiał.ów drogowych. Projekto-
wanie składu mas minerał.no-bitumicznych. Badania kontrolne Dl8.8 mi-
neralno-bitumicznych. Projektowanie stabilizacji gruntów dla eel6w 
drogowych. Badania podstawowych cech nawierzchni drogowych. 
1. Godz~ saj tć tygodniowo wg planu s'tud16w 
Semestr 
IX 
W Ć L P 
3 - 1 1 
2. Treść wykładów 
S e m e s t r VII • • • • • • • 45 godz. 
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Ogólne wiadomości o mechanizacji robót drogowych, współczynniki me-
chanizacji, klasyfikacja maszyn do robót drogowych, koszt pracy ma-
szyn, metoda mechanizacji kompleksowej, techniczna eksploatacja ma-
szyn drogowych. Technologia transportu w robotach drogowych. Rodza-
je 1ira.nsportu, wydajność i liczba środków przewozowych. Transport 
azynowy, 'tiran.sport oponowy i środki załadunkowe. Zasady organizacji 
transportu. Te~hnologia 1 mechanizacja robót przygotowawczych 1 ro-
bót ziemnych. Klas;y:film.cja :maszyn.i ltarc~owarki, zrywarko-równiarki, 
zgarniarld., koparki itp. Technologia. 1 mechanizacja robót przy za-
gęszczaniu gruntów, przy stabilizacji gruntów oraz przy układaniu 
i zagęszczaniu krwszyw 1 mas nawierzchniowych. Technologia i mecha-
nizaoja robót przy przeróbce surowców skalnych, maszyn do tej prze-
róbki, schematy ich pracy oraz schematy technologiczne zespołów ma-
szyn 1 kamieniołomów przytrasowych. Technologia 1 mechanizacja robót 
przy wykona.n.i.u nawierzchni bitumicznych. Maszyny, ich wydajność 
1 zastosowanie. Kotły i zbiornik.i terenowe, skrapi.arld., otaczarki, 
układarki itp. Technologia 1 mechanizacja robót przy wykonywaniu 
na.wierzchni betonowych, spr9żonych oraz układanych z gotowych ele-
mentów. Ms.szyny, ich wydajność 1 zastosowanie. J.laszyny profilująca, 
betoniarki, układarki, nacinarki, rozpylarki powłok ochroilllYch, pra-
sy itp. Technologia 1 mechanizacja robót przy utrzymywaniu dróg 
(utrzymanie w okresie letnim i zimowym). Technologia 1 mechanizacja 
robót przy wykoeywaniu małych obiektów drogowych (przepuaty, małe 
mosty). Maszyny, 1eh ędajność i za.atosowanie (kafar,y, dhigi, gię­
tarki, spa.warki). 
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3. Treść ćwiczeń laborator.yjeych 
Sem e at r VII ••••••• 15 godz. 
WykoJJYW&Jlie ,,,-b~ch badań kon1irol.Dyeh jakości robót, przydatność 
mater1al6w niezb9drl7ch na placu budOIQ' oras badań związa.tcy'ch z od-
biorem robót drogowych. 
s e m e a t r VII • • • • • • • 15 godz. 
WykoJJYWa.nie częśc101f7Ch projektów ~echnolog11 robót lcomw:ukacyjn_rcb. 









• • • • • • 30 goda. 
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Podat&."7 projekto118J11& aeta1ow,-ch aoatów belkowych. materiały, za-
sady -,miarowania. Xastaltowanie metalowych mostów belkowych peł­
nościemzych. Kształtowanie mostów zespoloeych. 
Specjalne aspekt,- wymiarowania mostów zespoloeycb, pełzanie, skurcz. 
Wprowadzenie do korzystania z programów obliczeniowych mostów bel-
kowych metalowych 1 zeapoloeych. 
Kształtowanie mostów metalowych kolejowych o konstrukcji lcratowni-
cowej. 
Obliczenia 1 wymiarowa.nie at,teń wiatrowych! hamowanych mostów bel-
kowych. 
Kaztaltowanie mostów ata1owych. Łotyska 1 deta1e mostów belkowych 
metalowych. Kształtowanie mostów belkowych o przelcroju skrzynkowym. 
3. Treś6 awiczeń projektowzch 
S e • e • 1; r IX • • • • • • • 30 gods. 
Opracowanie projektu mostu drogowego zespolonego lub kolejowego. 
Obliczenia i wymiarowanie przy pomocy muzyn cyfrowych. Rysunki 
zestawieniowe 1 rysunki koll8trukeyjne wybraeych elementów konatruk-
cji nośeych. 
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Ó L P 
1 1 
2. Treść wyklad6w 
Semestr n ...... . 30 godz. 
Cel i zakres inżynierii ruchu, UŻytkownicy dr6g. Podstawowe pojęcia 
i określenia inżynierii ruchu~ Badania i pomiary ruchu. 
Teoria przelotności„ Przelotowość dr6g, ulic 1 sk:rzyżowa.ń. Sygna-
lizacja świetlna. Typy i rodzaje sygnalizacji, systemy sygnaliza-
cji skoordynowanej. 
Organizacja ruchu. Oznakowanie dr6g i ulic. 
Bezpieczeństwo ruchu. Statystyka i an.a.liza wypadków. 
Zagadnienia planowania systemów tra..usportowycb. Planowanie układ6w 
ulic i komunikacji zbiorowej~ Prognozowanie ruchu miejskiego. 
Rozkład ruchu na sieć uliczną.. 
3. Treść ćwiczeń audytoryjnych. 
S e m e s t r n: • • • • • • • 15 godz. 
Przykla.dy obliczeń z zakresu przepustowości dr6g i ulic, skrzyto-
wań, obliczanie sygnalizacji świetlnej. 
4. Treść ćwiczeń projelcto!l'ch 
S e m e s t r n: • • • • • • • 15 godz. 
Opracowanie projektu organi.zacji ruehu, oznakowania. clla odcinka 
ulicy i skrzytowa.nia, dla podanego rozwiąpn1e geometr,ycznego. 
DROGI BUOHtJ sztmc I BGO 





C L P 
- - -
Sem e a~ r IX ••••••• 30 godz. 
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ZUady kla.syf'ikacji dr6g ruchu szybkiego (DRS) na terenach zUJ:ba-
nizowan;rch 1 niezurba..~owa.nych. Podstawowe parametry projektowa-
nia. Kaztaltowanie dróg ruchu szybkiego w przekroju poprzecznym, 
w planie i profilu. 
Koordynacja elementów geometrycz~ch~ 
Węzły i ich klasyfi.ka.cja. Typy łącznie i iah parametry geometrycz-
nec Ans.liza wybraJ:lych tJ'l)6w węzłów. Koniczynka, pólkoniczynka, 
trąbka. Szczegóły rozwiązań elementów węzl6w. Pasy zmi8.IJ;Y prędkoś­
ci, odcinki przeplatania, krzywe specjalne. 
Wyposażenie d.r.s. Miejsca. obsługi i miejsce'. wypoczynkowe. Systemy 
Lączności. Oświetlenie, urządzenia bezpieczef:i.stwa ruchu. 
Organizacja ruchu i oznakowanie d.r.s~ Nawierzchnie d.r.s. 
Elementy zastosowania nowoczesnych tech.o.ik w projektowaniu dróg. 
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2. Treść wykładów 




• • • • • • • 30 godz. 
Obecne i przewidywane zadanjs geodezji inżynierskiej 1 fotograme-
trii. Prace geodezyjne w budownictwie drogowym. 
Wykorzystanie teorii błędów pomiaró,r 1.nżynieraltich • projektowaniu 
i budowie dróg (ocena dokładności prac projektowych i zasady usta-
lenia dokładności tyczenia). llapy do st12di6w i projekt6w tras dro-
gowych i lotnisk oraz metody wyko~ania map tematycznych. Prace 
projektowe na mapie oraz ocena ich dokładności. 
Projektowanie pionowego ukształtowania. terenu. Aktualizacja map 
i metody pomiarowe stosowane w aktual.izacji map. Zastosowanie 
rachunku współrzędnych 1 tra.nsfo:rmacji oraz symboli rachunkowych 
w pracach projektowych 1 real.izacyjnych oraz aktualizacji map. 
Fotogrametria lotnicza 1 naziemna (wiadomości podstawowe). Foto-
szkice, fotomapy i fotointerpretaeja. Zastosowanie lL'TO i techniki 
laserowej• projektowaniu dróg 1 pomia.ra.ch geodezyjnych. 
S e m e s t r IX • • • • • • • ,O godz. 
Automatyzacja i modernizacja prac geodezyjDych dla potrzeb budow-
nictwa drogowego. Dokumentacja geodezyjna dla celów wywlaszcze-
niowych. Obraz perspektywiczn;y projektu technicznego drogi. 
Geodezyjne opra.cowan.1.e projektu trasy drogowej (metody opracowania 
zał.ożenia projektowe, mapa pa.aa. drogowego, projekt techniczey). 
Pomiary realizacyjne pr$Y budowie dróg (metody tyczenia punktów, 
tyczenie odcinków prost;,eh, lcrzy,rolinioąch, real:1 Meje zloień 
projektowych i projelc'W. technicznego). Xon:trola techniczna elemen-
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t6w geometryc~cb drogi. Pre.ce geodez~ne przy projektowaniu i bu-
dowie lotnisk. Modernizacja drogi. 
3. Treść ćwiczeń labore:torz~9ch 
Semestr VIII • • • • • • • 30 godz. 
Dokumentacja geodezyjna drogi oraz instrukcje pomiarowe dotyczące 
tej.dokumentacji. Pomiary na mapie wielkości geometryc~ch wystę­
pujących w projektowaniu i ocena pomierzonych wielkości (ćwiczenie 
indywidualne). Obliczenie błędów slcladowych dla zalotonego apriorii 
błędu danej funkcji (dla podanych typowych prac grafiezeych, i po-
miarowych i realizacyjnych). Wykonanie pomiaru długości metodą 
trygonometryczną i optyczną. 
Aktualizacja mapy do projektu drogi z zaatosowe.niem kilku metod 
pomiaru szczeg616w sytuacyjr:cy-oh (wywiad w terenie, pomiar, oblicze-
nia i prace rysunkowe - ćwiczenia grupowe). Zallliana współrzędnych 
loka.ln;ych na terenie i odwrotnie.(prace indywidualne). Opracowanie 
jednej mapy tematycznej (istniejącego układu.komunikacyjnego, roz-
mieszczenie ludności, wypadków drogowych itp.). Sprztt fotograme-
1.ryczey, fotoszkice, fotomapy. Opracowanie fotogrametryczne oraz 
metody reprodukcji na przykładzie przedsiębiorstwa geodezyjnego. 
Kolokwium. 
4. Treść ćwiczeń projektowych 
S e • e e t r n: • • • • • • • 30 godz. 
Założenia techniczno-ekonomiczne drogi 1 ich realizacja w terenie. 
Projekt techniCZDJ", opracowanie geodezyjne projektu .,.konać na 
elektronicznej maszynie cyfrowej, a D&attpnie zrealizować projekt 
w terenie (prace obliczeniowe 1 rysunkowe wykon;ywać illdywidual.nie 
a prace pomiarowe zespołowo, w za.łożeniach 1 projekcie wykonać 
tylko geometrię drogi bez prac kosztorysowych). Opracowanie widoku -
perspektywy projektowanej drogi. Wykonanie kontroli technicznej ge-
ometrti zrealizowanej drogi. Xolokwiu:n. 
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VIII • • • • • • • 45 godz. 
Wiadomości ogólne, kla.sytikacja, "tendencje w budownictwu mostow;ym, 
planowanie przestrzenne 1 ltomm:i1 kac,-jne mostów. Kształtow&.Jµ.e prz9-
sel 1 pomostów, schema1cy" statyczne, wpływ materiału na osiągane 
rozpiętości prztseł. Metody obliczeń statyc~eh oraz obciąłenia. 
w budownictwie mostowym. Czynn1k1 deteminująee wybór właściwej 
metody obliczeń. Kształtowanie przęseł mostów betonowych, przęsła 
prefabrykowane. Wybrane problemy przestrzennego obliczania ustro-
jów most6w betonowych, obliczanie sztywności wg zasad ortotropii 
technicznej, teoria płyt; ortotropowyeh w za.stosowaniu do przęseł 
płytowych i przęseł żebrowych. Założenia. metod komputerowych w ob-
liczaniu prztseł, ~. MPS. Obliczenia statyczne płyt pomostów mo-
stów belkowych. Wymiarowanie przekrojów żelbetowych elementów prz@-
seł mostów monolitycznych. Wymiarowanie przęseł prefabrykowa.ri;ych 
i sprfżonych. Podpory mostów betonowych, kształtowanie, obliczanie, 
podpory skrajne, podpory pośrednie, łotyska 1 przeguby mostów drogo-
wych • .De't8.le konstrukcyjne, odwodnienia., przejścia na ląd, por~cze, 
dylatacja. Analiza techniczno-ekonomiczna w budownictwie mostowym. 
3. Treść 6wicseń audytor.,jeych 
8 e m e s t r VIII ••• • • • • 15 godz. 
Za.sady zbierania. obciążeń i ocena. dynamicznego charaJci;eru obciążeń 
ruchomych. Przyltlady wymiarowania żelbetowych element6w zgimnych 
1 ścialta.nych wg teorii BL. Przykłady wymiarowania. przekrojów aprt-
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ionych dźwigarów teowych i dwuteowych. Obliczenia prz,-cz6lk6w ma-
s~ch pod wzglfdem geoteohniezJ:11Dl• Obliczanie lekkich przyczół­
ków palowych. Wymiarowanie lotyak. 
4. Treś6 ćwiczeil projektowych 
Semestr VIII• ••• • • • 30 godz. 
Opracowanie projektu technicznego mostu płytowego lub belkowego 
z betonu zbrojonego lub spr9tonego. W zakres projektu wchodzi: 
sporządzani~ obliczeń statycz~ch, obliczeni.a wytrzymałościowe. 
Obliczanie podpór. Opracowanie rysunk6wa zestawieniowego i koJUJ1 
truk:cyj~ch. 
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1. Godz~ za.jtć tygodniowo wg planu studiów 
Semestr 
IX 
W Ć L P 
2 2 
2. Treść wykładów 
Semestr IX • • • • • • • 30 godz. 
Wiadomości wsttpne, rys historyczny, kategorie budowli podziemnych. 
Podziemne budowle komunikacyjne, przegląd, klasyfikacja. Prognozo-
wanie nacisków na głębokie budowle podziamzie, me'tod;y kompleksowe, 
zastosowanie maszyn cyfrowych. Praktyczue sposoby wyznaczania na-
cisków - metody stanów granicznych, oszacowania statycm:ue i ki-
nematycznie dopuszczalne. Czynniki ,geologiczne 1 hydrogeologiczne 
wpływające na obciążenie konstrukcji podziemnych. Schematy kon-
strukcji podziemnych płytkich, kształtowanie i wymiarowanie. 
Kształtowanie 1 wymiarowanie głębokich obi~któw podziemn,;ych. Tech-
nologia robót podziemnych związane z budową obiektów płytkich, 
odkrywkowa typu berlińskiego, ścianki szczelinowe, palone. 
Głębokie roboty podziemne, metody górnicze, ae'łioda tarcsowa. 
Przejścia tunelowe przeszkód wodnych, sekcja zatapiam. 1 keaonowa. 
Odwodnienia terenu robót podziemn:;rch, zamra.ianie górotworu., zas1io-
sowanie żywic syntetyczeych. Wyposaienie obiektów podzienm;,rch. 
3. Treść ćwiczeń projektowych 
S e m e s t r IX • • • • • • • 30 godz. 
Opracowanie projektu konstrukcyjnego przejścia podziemnego lu'b 
tunelu komunika.cyjnego. Projekt •~en obejmować prognozf obciążeń, 
Obliczenia statyczno-wytrzymało4c1owe, ewentualnie obliczenia dre-
na.tu pionowego. RyaWlki obejmują prot'il 1 aytuacjf kons"trultcji 
oraz szczegóły wybraeyeh podatawow;ycb elementów lcoutrukc~i. 
1. Godz~ zajtć tygodniowo wg planu atud16w 
Semes1.r 
IX 
Y! Ć L P 
2 2 
2. Treść qltład6w 
Semestr IX • • • • • • • 30 godz. 
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Celem wyklad6w z przedmiotu Lotniska jest zapoznanie studentów z 
podstawowymi zagadnieniami spotyk8llY1Di w komunikacji lotniczej 
oraz przekazanie wiadomości niezbędnych do wykonania tragment6w. 
projektów małego lotniska komunikacyjnego. Omawiane są następujące 
tematy: 
Historia rozwoju kąmunikacji lotniczej w Polsce i na świecie • ... 
Organizacje zajmujące sit lotnictwem komunikacyjeym. Działalność 
Mifdzyna.rodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICA c). 
Podstawowe definicje: port lotniczy, pole mane1Jrowe, droga starto-
wa, drogi kołowania itd. Drogi startowe przyrządowe z podejąciem 
instrumentall:l;ym i preoyzyjeym. Istota i kategorie systemu lądowa­
nia wg wskazań przyrządów (I L s). System lądowania G O A. 
Statki powietrzne - klasyfikacja. Samoloty. Podział samolotów ze 
względu na ciężar całkowity, zasięg lotu, rodzaj silników. Charak-
terystyki samolotów niezbędna przy projektowaniu portu lotniczego: 
wielkość, pojemność i ciężar. Całkowite i składowe ciężary samolo-
tów. Układy goleni i kół samolotów. Produktywność samolotów komu-
nikacyjnych. 
Podstawowa i rzeczywista długość drogi startowej • .Atmosfera wzor-
cowa. Warunki jakim powimla odpowiadać podstawowa długość drogi 
startowej: .normalny start samolotu, przerwany start, wydłużony 
rozbieg, lądowanie. Równoważna·' długość drogi startowej. 
Techniczna klasyfikacja lotnisk. Wsp6lczynnik:1 poprawkowe: na ciś­
nienie atmosferyczne, temperaturę 1 spadek. Długości zgłoszone& 
T O R A, A S D A, T O D A, L D A. 
Wyznaczenie kierunku i obliczenie uty,ralności drogi startowej. 
Wymagania odnośnie obserwacji i sposób zapisu prfd)cości wia1ir6w 
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do~. Jletocla tabelaryaac~i dan;,ch. B.6ża w1a:trów. Pojtcie uty-
walności. Wykres umożliwia.ją.cy obliczanie utywalności i wyznacze-
nia kierw:ucu. Wybór terenu przeznaczonego na lotnisko. Kryteria 
wyboru. Ograniczenie zabudowy w rejonie lotniska. Sprawdzenie prze-
szkód na polach podejścia (wznoszenia.). 
Plan ogólny lotniska. Układy dr6g startowych i dróg kołowania.. 
Rejon zabudowy dworcowej. Usytuowanie płyt postojowych, budynków 
podjazdów i parkingów. 
Projektowanie rzeźby terenu pola manewrowego. Kryteria projektowa-
nia niwelety dróg startowych, dróg kołowania 1 płyt postojow.rch. 
Przekroje poprzeczne drogi startowej 1 drogi kołowania. Wtzły. 
Metody projektowania rzeźby terenu poza nawierzchniami aatucz~. 
Sposób obliczania objttości robót zi~ch. Transport mas. Zagad-
nienie humusu. 
Odwodnienie obszaru pola manewrowego. Projektowanie urządzeń od-
wadniających w planie i• profilu pionow:,m. Scieki odJcr.yte i za-
kryte pr=,- krawędziach nawierzchni ańuczDJ"ch• Scieg gruntowy. 
Studzienki ściekowe, przepusty, studzielllc1 kolektorów. Kolektory, 
wyloty kolektorów, rowy otwarte. 
Krzywa natężeń deszczów w funkcji cza.su trwania opadu. Metoda 
opracowania odczy1;6w z pulwiogram6w. Związek pOJ1iędą wysokości.a!µ. 
opadów o danym czasie trwania, a okre8811 powtarzalności. Wynikają­
ca z pulwiogram6w krzywa natężeń. Opracowanie przyblitonej krzywej 
na.tężeń. Opracowanie przybliżonej krzywej na~tteń deszczów. 
Obliczenie objętości spływu powierzchniowego. Metoda re.cjonalna 
1 metoda na.tężeń graniczeych. Ob11czenie przekrojów ś.ciek6w, ko-
lektorów i rowów otwartych. Drenowanie. 
Wybrane obiekty zabudowy dworcowej. Dlforce lotnicze, Zadani.a dwor-
ca lotniczego. Za.sady ruchu pasażerów. Biezbfdne pomieszczenia. -
Koncepcje rozwiązań zespołów: ply1;a - dworzec - podjazd. Hangar.y. 
Rozmiary. Io~je dachów ba.Dgarów. 'f'7W bram ba:nga.rowych. 
Zagadu1el11.a związane z utrz,:maniem obiektów pola manewrowego. 
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3. Treść ~wiczeń projektoycb 
8 em e at r II ••••••• 30 gods. 
Tematyka ćwiczeń pro;fek:towycb doatoaowana do programu ramowego 
wykładów. W zakresie ćwiczeń projektowych opracCJWTSa:a;y jest pro-
jekt pola manewrowego małego lotniska komunikacyjnego. Zakres 
projektu obejmuje prace studialne na :mapie w skali 1125()00, oraz 
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2 
2. Treść wykładów 
Semestr IX • • • • • • • }O godz. 
Komunikacja zbiorowa. Pojęcia, rola, funkcja 1 charakter komunika-
cji zbiorowej. Etapy rozwoju 1 kształtowani.a na tle rozwoju komu-
nikacji indywidualnej. 
Planowanie systemu komunikacji zbiorowej. Metody planowania. Po-
dzd.ał zadań przewozowych na komunikację zbiorową i transport indy-
widualny. Oddziaływanie wzajemne, relacja usług, kosztów i nakładów. 
Wybór środków transportu zbiorowego. Kryteria wyboru techniczne 
i eksploatacyjne. 
Autobusy miejskie, charakterystyka., obsługa, eksploatacja. Przy-
stanki. Wydzielone pasy dla ruchu autobudowego w miastach. Trolej-
bus, charakterystyka, obsługa, eksploatacja, sieć zasilająca i tra-
kcyjna. 
Tramwaj, charakterystyka, tabor, sieć trakcyjna i zaailająca. 
Torowiska tramwajowe. Skrojenie taboru i budowli. Przystanki. 
Zajezdnie tramwajowe. Zaplecze techniczne. 
Szybka kolej miejska. Charakterystyka eksploatacyjna 1 techniczna. 
Elemen1;y konstrukcji metra. 
Kolej w obsłudze ruchu miejskiego. Charakterystyka. Tory, tabor, 
zasilanie1energe1;yczne. Powiązania z ko~unikacją miejską. 
3. Treść ćwiczeń projektowych 
Semeetr IX • • • • • • • }O godz. 
Opracowanie tragmentu projektu układu eieci komunikacji zbiorowej 
dla miasta, z uwzgl9dnieniem szczegółowego rozwiązania elementów 
propono~anego systemu komunikacji zbiorowej. 










Chara.ktecystyka elgmentów struktv..ralnycb mia.st;a jako źródeł i ce-
lów ruchu. Rozw6j gospodarczy i demogra:t'icztlj, Hipoteza motoryza-
cyjna. Wykorzystanie badań ruchu do cel6w planowania. systemów 
transportu. Planowa.nie układu uliczno-drogowago. Pla~ows.nie układu 
komunikacji zbi.orowej. Problemy powiązania komu?"!"kacji zewnętrznej 
z układem ulicznym. 
Prognozy ruchu miejskiego 1 zamiejskiego. 
Rozkład ruchu na. sieć. ~ 
Zastosowanie, maszyn cyfro1iych (::t:BM, ODRA,! RilD) do planowania sy-
stemów transportowych (systemy UTPS, A.PROM). 
3. Treść ćwiczeń projektow,-ch 
S e .11 e • t r IX. ••••••• 30· gods. 
Opracowanie koncepcji projektu układu kolluni.kacyjnego miasta dla 
pod8l1Ych warunków przestrzem:i;:,ch oraz zaloto~ch atandard6• roz-
wojowych, 
J.tr.rOJU.TYZACJJ. PROJEKTOWilIA DRÓG 
Z ELEM'E?JTBI JOTOGlWllmUI 
1. GodziJ?l zaj tć 'tygodniowo wg planu atud16w 
Semes'tr 
II 
W Ó L P 
2 - 2 -
2. Treść qlclad6w 
S e m e a t r II • • • • • • • 30 godz. 
Nowoczesne technjlci • projektowaniu dróg. Przebieg procesu projek-
towania dróg z zastosowaniem totogrametr11 ETO 1 :J!JrG. Proces otrzy-
mywania podlclad6w mapowych ze zdjęć lotniczych. Fotoszkice, foto~ 
mapa, ortofotomapa. Potointerpretacja wysokościowa, sytuacja geo-
logiczna. i geotechniczna, zdjęć do celów projektowania dr6g. 
Numeryczne modele terenu. 
Trasowanie dróg w planie i profilu podłużnym, w układzie geodezyj-
nym metodami tradycyjnymi oraz przy za.stosowaniu wielomlanów i f'unk-
cji trygonometryczI"..J>Cb.4 
Systemy projektowania dróg. Opis ogó~ systemów. 
Za.stosowanie kalkulator6w programowych w projektowaniu dróg. 
Opis systemu autostrada& 
Optymalizacja planu 1 profilu podłużnego dróg. 
3. Treść ćwiczeń laboratoryjnych. 
S e m e s t r IX ••••••• 30 godz. 
Trasowanie przy pomocy wielomianów i funkcji trygonometrycznych. 
Za.stosowanie kalkulatora. Przykłady obliczeń geometrii drogi przy 
zastosowaniu lcalku.lator6w programowych HP-67. Przykłady obliczeń 
przy pomocy programu autostrada. 
TECHNOLOGIA BADAŃ BAWIERZOHNI DROGOWYCH 
1. Godziny za.j fÓ tygodniowo wg plal1u atudiów 
Semestr 
IX 
W Ć L P 
1 - 2 -
z. Treś6 wylclad6w 
S e m e a t r IX • • • • • • • 15 godz. 
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Struktura, rola i zadania zaplecza laboratoryjno-badawczego w dro-
gownictwie. Wap6lczesne tendencje 1 kierunki badań w budownictwie 
drogowym. 
Stosowanie do budowy dr6g materiałów zastępczych 1 materiałów 
ubocznych w produkcji przemysłowej. Charakterystyka 1 rodzaje ma-
teria.16w, technologia wbudowania, kryteria oceny materiałów, meto-
dy badań. Kierunki badań i ocena przydatności do wbudowania mas 
mineralno-bitumicznych z zastosowaniem ~odatków do bitumów i mas 
mineralno-bitumicznych. Własności reologiczne mas bitumicznych. 
Materiały stosowane do remontu i odnowy nawierzchni drogowych. 
Technologia wykonywania napraw, odnowy 1 uszorstwienia nawierzcłlni. 
Środki i materiały chemiczne stosowane w budowie dr6g, ich chęrak­
terystyk:a,.specy:fika 1 dział.anie. Środki adhezyjne, konserwujące, 
przedłużające żywotność wykona:ayeh nawierzchni. 
Kryteria jakości robót i trwałości nawierzchni drogowych. Badania 
kontrolne w wa.runkach laboratoryjnych i na placu budowy, ich spe-
cyfika, wymagania.. Warunki odbioru robót drogo"7ch. 
3. Treść ćwiczeń laboratoryjnych 
S e m e s t r IX • • • • • • • 30 godz. 
ćwiczenia laboratoryjne z zakresu wybranych badań, materia.łów 
1 na.wierzchni drogowych. 
1.56 
MODERNIZACJA DRÓG! ULIC 





2. Treść qkład6w 
Semeetr 
Ó L P 
2 
.. . . 15 godz. 
Projektowanie modernizacji dróg 1 ulic. _Studia ruchowe. Pomiary 
i.nteneywności 1 struktury ruchu ist~ejącego. Charakterystyka. 
1 opracowanie danych. Ocena istniejącego rozwiązania. 
Korekta elementów geometrycznych w planie 1 prcfilue Łuki kołowe~ 
krzywe przejściowe, łuki pionowe, korekta widoczności. Korekta 
i kształtowanie przechyłki poprzecznej drogi. 
Przebudowa i zmiana przekroju poprzecznego drogi. Przebudowa 
i poszerzenia. Przebudowa i poszerzenie u.lic, przekładnie uzbroje-
nia podziemnego. 
Przebudowa _i wzmacnianie nawierzchni drogowych. Uszorstwienie na-
wierzchni. Remont i odnowa nawierzchni. Likwidacja uszkodzeń na-
wierzchni. 
3. Treść ćwiczeń projektowy-eh 
Semestr II • • • • • • • ,o godz. 
Opraco'WJ'll8lrl.e projek't.u modernizacji odcinka drogi, na podstawie 
material:6w studia.lJ:J;rch i podkładów mapowych. 
PRZKPISY RUCHU DROGOWmO Z PRAIEll JAZDY 









Sem e at r II....... 30 gods. 
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Tematyka w,-kladów doa~oaowana do programu szkolenia kierowców na 
pre.wo jazdy uprawniające do prowadzenia pojazdów samochodowych. 
3. ~reść ćwiczeń labore.torzsfzą:cb 
Sem e a~ r IX.... • • • 30 gods. 
Indywidualne szkolenie• prowadzeniu pojazdów aamochodciwycb w ra-
mach programu. 
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2. Treść qklad6w 
Semas'ir II 
Ć L P 
2 
. . . ~ ... .. . 30 godz. 
Wybrane w ie.domości teoret--Jczne z akustyki. Wymagania llOrmowe _ w za-
kresie ochrony przeciwdźwiękowej. Zagadnienia akustyczne związane 
z projektowaniem arterii i ulic miejskich. Wpływ konstrukcji jezd-
ni i obudowy arterii na poziom ha.ł.asu oraz i,posoby zmniejszające 
poziom. Zasady za.bezpieczeti. od hal:adu linii kolejowych. Zasady za-
bezpieczeń od hałasu linii lotniczych. Zagadnienia akustyczne 
związane z rozpla.nolłaniem osiedli mieszkaniowych. 
3. Treść ćwiczeń laboratoryjeych 
S e m e s t r IX • • • • • • • 30 godz. 
Pomiar poziomu ciśnienia a.k:wstyeznego, poziom dźwięku od źródeł 
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